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m m w  w»".dd h t & r  r t j ie f !  »st. rul'ird H o t  a «*■« t x M -
Be^iei *!kI fiifitiiil Aith ftrin-' tti'nit iiaB to JHBta'de fi:4' idflt'iiii 
ittiUrr-* at !l»r i«atitifi*l k^js.''WJifiiusiittti l i e  ufg*>d the stn- 
l i t . j r e i .  '■eri'H’ 'i« i! to f.e? -yj* m | « » !  Cmhv
Tlse S D P  Jejwirf g lw  !a p 5,»i«jjr«t«» .  Mrftate to
to e  i* is m f fy? ito t's ii*-d r# i'. •  isew ewsetiiysiws
Fiery Mike Quill Dies At 60 
Alter Lite 01 Union Battles
KKW YORK (AP i-M lth»e l:C ivH  jail. H# * M  etoM i>5brr’ 
3  Quill, Ihe i<r»i«»n Iriwirr urtk>n k t t i r r t  h»4 been token-
rthfi <lle»l Friitav n»«hl. bkol to there ufntef a r r r i!  for tiefMfsi 
think of himwU at an lrl%h ■ State Suitf-rme t'*.H*t! in iu ftf- ’; 
o*re. a »ori «f "elder itoteiman, tk>r» rrohltotins toe itnke. i 
nf {>«b!ie ntofltlet* "  ; The lUtke laited I I  d t t *  a.rsdj
Hi* ra rre r lerl him from thv <'«»t the citv an e»tim»!ei1 I I . •! 
Ir ito  teto'lUon a* a tren-agrr t*:*'i wtitiX't Qmli mat reieateelt 
don*n inlo the »utn*ae tunnel* frritn custody at Hellevue llo%.| 
ru t through M.inhaitan'» rovkv t I'.il ard
wm  CHOSEN Squeeie-Play Johnson's Right 
Running War 
Faces Challenge
WASMPiSirsef lA P i S»iw*.f f : ^ m m  toi SMb*** i# .i| ilfeat i n *  !«•«**•
IfS . W a > «  Iferwr tosA i « l  IAri*fef« %*#
SAIGQM <AP» — Ifere* U i  
U..&. sciuieeze {^ y «  tfatoat tk« 
V k l CA«* to c«fiUai piaiBS. . 
iao«a,taitt lidfea «Jod paddies- 
moved fiana‘ird  %odty la tbe: 
f»c« c# bea\T sma.li-ig*Ba ftr« 
bitti i i^ re E iijr  fmiied to trap. 
a«y ciz*a.bi« lal'ia..
U .S . troopa v c ^ k to f aixxisdi 
Bosf Scto m  toe coast stmed i 
t #  g uff stoper &fid am a ii a.rzn.s;: 
iJ tH ’e  to il ao fs ia*, a  i ^ a t  pei-i 
y I foirmaisce t i  F i*S *y '«  lieavy m -1 
‘ Igafcmeals A bw  to * t tw p e « i 
’ ia iik d  by he-Ue®*:'!.*. '
i a  to *  last !1  if iw * ,*  IS  v k t  
C5e«6* tae-re Ailedi «ad five cap*--' 
eared, fertoftoi toe &>iai icif S 
I | i 0 | » r a t o »  ' l i a s w r  to  5*  
i I I I  c a p p e d  «*d IM  s#si*eto dê
Brother Held
v-M tSw wKtoto today fee e'sl try i Mf.tS*®s*,r», Mssri* te1t4| to*- Bay fd Jm km  H km
jto forw •  tfst vcf» m  Prea-^to* Suraat* to*t be e iii p w  *a|l5.S„ v«s«4* »«r* fenmi «psm. 
f d m  Jcjfc*s(»A c i i »  Asti»rHyiie*»'tars a to t « |  Ito jakI to* dto
I to <s*auct iaaatte-iued -aid i coasaea-''* c«  elbetoiet t o * f  w a *t 1 iJt* fge*-aa**t a-'usltor'ssy ‘"to J »  
u l k t i i  eaor** la V m  Kara. ita  '"oerBtta-i* to p v *  •« -« » A -|ito *a d  aad cto a e y t i i l B *  fe* 
M £ *4*. a  to w f- -en iif td  a d J a to  p o * « a  to toe p e s K k * !  a l e a a t t d  t&-“  a v d i *  to *  tCS. m  
jryyrastjatjic* pg^ries a  Asia a id  j A tia." | e a r eittottt a -deciw *t«* «#
BiEMlMGH.AU. E a t  U a d : ^  « «  pesiaebt w e d  by 
to o m e i ©f »  a  A m m .  l * d .
j ** !-« **  Sk>-wto A to ivaii-to* l« -1 I V  i«^diito»-~AW«»ved to **  
dilA . eitiftse ©I ly#i|;nrss ea-
mm Iswasd iMKt €1*4 Hm «  Mws# and FrfwAi
m  at toe %iiclif«cA©fy -ip tm  » Ala tost
!*« • , today ifi csuat | toiiriied toe pya-.'d«aat to take
f'AW'-ted 'Sito lily ffisirder. '’ aJtsy iifcteAsary -aeuEUis ssiri'sdiSî
Maeas -Gitfdfe,gi». 26,. -e-fcs -wv'r'us* -id « im *4  Istrvies... »  Viiito-: 
V f f d  to if  a l  iw isd y  m m t i i 'eAss Asra,
« «  t o t  t f c k if ?  fk .!to  to e  a ^ d  S w w
■OriU’SAJi*.. ' 'Ii*-.t’s-rt»iry 1 ,mi» fi'tftd '3 *  f t - w iV
ri*3 '»ed  ii'6® tui B5r«itoSibii.;Ha; t,ia® Fr«l-ay m reillyiWif to i l  
fe®«* *sfM  day* A#e, :; !**§%;»•§ aba b*v« iie t* cfasfai
Cioa'dbaa, aba a-a* t |  'ys . psAi-ri** a id  « ’t « l
‘ ijau»ito«i €4 toe to fib to f i'a-iis*
'iAlia Americ-i, said t *  a id  »■■ | . Me* 4*-  ̂said fee and oSfeer crP 
ircdwce « r*K iiiX i«  M a«i«y » -  j ^  issra_ war fead
ttikted to testia-ii toe -bioad aur- - M * .  kmeared as ''aKlussi -mkI
stetUiig toe «««>•-■' 
ftu» a iti »»| deter feiia,. 
M m m  said, tacita i*e * to j »
a-ar fey Coafieat.
P resK ket d<tes««t‘a k t t e r  « f  
rtf4 l' was seat to S e a a t e r  
Va»ee Harto# lP *« --ia d  t, a  
a-utottr el' to* tot-ter la  
w te fe  toe I I  said " a *
feebeie tofutM fef*'* .««f- rt’ife
feeaw to J.i€i*sse»bui'i,, a as a 
w « a i  t i l y iand-iiail aV i sfeojiv 
i m t m .  He was aairsed i«»a & * l 
a totv-feara^M nm  
parts « l to* fealy^fei* fatal, 
ta  »fm  aid « iea^-eorrt €l-S« 
to i'AttUfkell i«k-tiS at ; 
the
to K m'to V itt K a a  
Tfee f*e*iae«it smI I *  •  let!*#' 
*1 letJy tost ’ ■» is itorre'»M.Nf3y 
v ii* f  tiiat * *  faaw fanal e#*iy
feistil# faesjiewit# la  tfee p e i*® !
ja |s:t!jila®tf K t*to  V*rt 
But fee p id f td  "-itfiftai-
t 'V « k « .  to{». l?-yt*r» 
ftl4  tofts ar'toiai} Hude»S, P H ’ 
rt»y nifht was aamtd Q u*** 
hih’r r  toar V I at «»t Verttmi 
Winter Carnivat, M l** Cfe#ro» 
ko *-ill be cfwiseil loday. 
Kitftrd pj« € * *« '*  were Tars*
BIS S«iri„ I f ,  km er left, and 
l ‘-v» lje«'yB*ki. }l, TIs# eto'ais* 
toc et Ifea i|werB klt'k*4 «*H 
to# arsRua'I wiinl.er fartoval, 
mhifh f» d i Feb. 10, iC-*vjif'>er 
I*to>to» by Kent Stevr»iai®»
Blaze Rips
rA lfinAKKS. Atosk* «Aft 
Fit# ai*l e»pto*ia«i r I f» p # i  ]
tofoufh Fairbanks' onty t»r*rab
j t'lft* iHjrsuit «i t * » w  *f«S guve 
! as ifitorasc® *'feea a dei'isiMi *se 




■rwayskite sft<s'*tir-y » to
V-1. m V m  K-aia, to e ]W t« *  b e f - e r #  pm
kad «d3e«B--l » fe«  pm smake yimi iwAeat**!'* 
.Msg -i«« r«ssi»iiiito| toe -feaaafegtf.
Ho Accuses U.S. Of Using 6as 
in South Viet Nam Weapon
MHAMI IA P a.^H»v»*«  i« ii8 .! t- ■ ' ? Aipp.*-..- *•-
tfcii.stsed FifetOiSeftr H *  Cito Mtofai '*
i# K «to  Vi*t K-a«a iiaiai'm  *«'•'* * ■ . 1
ewisf, to* y-Aited ef ««*
liaytof f a* w a r f a r e  a®! 
af«vlM!iS**rto tartif k. t u i  a t
f 3\  to f  l i t *  e«iait.K*i& t «  ;
i«#}»taare, 
fi-tt tovmdrasc €*Trif4 m  • ;  
tiuts-sa Mst,Ks*isl K e l » « *  a.i‘*ii'
HMiiiitisjed feere, *a»l toe Kwtfa:
Vrfnttaess* IrwSer 0s«Se IW*; 
slatessieet* in  a  r a l^ e  to  Cvifenfa'
Fiet-.'kSeet CI*%‘*idE> Ito e iiw -  
" ff  toe Vrt'tod Ss*to* really 
■•ant* t* * fe , it tfitt*t 
t,h* K*t.i»i*af f.dl*r*i4a« F i* * t  td 
ferasfto Viet U%m *1 to# fn»uii»#
Prince Almost Missed A Kiss 
But Tall Blonde Gives Chase
IIONOLI J.U <AP*
, I . , viiskfil to tw atoiirxl ch arlti, n-srar-<ikl heir to the
foursdauon, then uti to lead the for many more contract nego- Hritbh ihn nr. h ft Itorwlulu
lutsviay worker* in the |«iwer* tiation*
Worker* Union Hut dralh cneftw»k the fierv
eailv tivlav im the nrsnt-to-lasl
leg o f h i*  Jet t r ip  to A u *tr« ltaful Tran*i*»ri
I, n  US I .  . ’.'•’’" f ' t f ' * ' ' '  where he will altimd ,ch.«.)ThrmJiCh it at) Quill utfldrtil <lav at the a^r of ,
hi* longue like hti rvcr-|ire*cnl Dr llsman Zuckerman, hi*' The |<rlnre. who arrived here
blackth<«rrn cane j>ertonar nhynkian, *atd Q u ill ffom San Frantbtu. wheie hl«
In A disren cliff hanging eon- tils'*! of n coronary occlusion j|c regular Qanta* jetliner matle a
tract negotiation* Quill had *atd thr attack wa* unrelateil brief lefuellmg slop, alighted
threatened to lead hi* memlirr i to the lllne** he aufferesl after 'he plane * fir*t-cla«* com
into »lrlke Hut h« never did hi* airest Jan. 4. iniitmeiit to t>e greeted Iw a
until ihl* year. i Or Zm kerman lald he had crowd of bIwhiI M  i>er*on»
n iir e  dfl>» after h# callesl the. warned Quill to slacken h i* " ' '"  bad gathered to tee him
Hew Veat * Day w a lto d  of Isuaipace. oa doubt abBut **"^ '
and Mil.wjiy worker* In New it that he workesl too hard," he- At the frxd of the ramp the
^t)rk L ity he wa* stricken at the said  _____________________  grinning i»rince, making hi* first
Hands Paris Major Problem
^  , B R E M O .  W # * l  r# |w # i-# « to !iw  e t  I V
tog rturtto thrair# l* i#  Friday I,  edRrtali ae4l^»«lh W to »» # »#  ifwŵ -4# at»d
ntf.ht a f r *  mtoutei a f t e r t r » d » y  tbe-fan toe fftm '!e«'er direel netriiiatfe** » ito  
deimrlsfd into 4V le '!,*|,j( ^  ijbe * |  fba,f. |*.*fe»e.** toe broadrait qwAt4
gr«vferbw-ifit» weaihrr after fepdie* o4'|»»-»-teMert asdltoe meataf# a* t.*yi»yr. 
watttups the Jattie* liood j-.j g Q ftfn ia  ab '! Ar«»»'4i».g la  the ifcdto. Ho
TfiumlerbaU 'tmer w-fekh etatoed ard bwritjUfet MtoH’» rwme ch#»*t«f that
The sysly kmwn vkttm  wat^sto furnei here Frjday M.ifht. i*'«he Unitrd S’,ste* t* trytog to 
an unwIeRlditd l?->ear«eld janbl twin • rn|tr.-rd tAthh!in«*im->tot»to a rvii'eel rovernmefd 
tor who luffrrrd levere burtit T '^ va lr, c® a r«iutto# fllgh! to Sciu!h V;.rt N m to peepe'tu- 
and *a «  in hfMto'-*' Tr*'mt Fraekfufi w  HimtsurfJ a?# »h# rtkisto® «sf V'tei Nam
Hamjerrd he thlrk !c# • fssg.plunsid into a ftoJd m  the #d.ge 
r»y*ed by the ealrem# cold.'of Rremefi airport, 
arranged that she preient firemen from leveral nearby
110 r m  MiKH  
. »w-#f gas ftslM
visit to the Uftwftllan Istonda, 
toH fey Hrfffto Ctetv*fit fftt*- 
sell Ijindnie ami his wife, and 
Ilrig, Frniicls Hoyle* and his 
wife. Mr*. Boyle* presented the 
lirince with a Irrlght red carna­
tion lei.
Outside the crowd grew until
PARIS <AP> -  Abbe •’ 'd V r l ; France, but ttiere was no liiiine.i*A,,,ong^** top,
Yittilou, ftirmer tircsldent sif the;ritoto word on Just what the Star Fluke, who came to busl- 
Congo Itepublic '^bn//iiville , j,- |̂  , ^  ̂ j,,,,,, college In Ilawnll from
arrived without wurnlng early | 
toslay bv plane from Ueo|H>l(i- 
v ile, confronting French avi*
Ptmcrshixir
the lloral garlard.
I'm  so esclted. It's the moit' 
esciting thing that ever ham 
fsenps! said the tall, blonde girl 
Hut olficlaldom, which cut the 
red ta|>e In the first place, al­
most wrecked the plan by Ignor­
ing her.
The prince, who obviously 
had been told the red earns- 
Hon* were to be presented, 
(Uiused In the doorway. Init was 
hustled away by the big security 
guard.
Halfway to the tsUuWv Mtsa 
Fluke caught up, was spottf*i 
Ijy Brig. Hoyles, and the prince 
waited while she |>laced the
flc««Tii « « w  W * ttKwtldeff and 
gave him the traditional kiss on 
the cheek.
tlioiitlcs with ttic problem of 
whiit to do alwnit him.
Ttie colorful piiest-|>olltlcton, 
dc|iosi>*l liy n coup d'clst In 
HkVt, liinded at I-e lltnuKet Air- 
|Mirt alMitutl iin Alr-Congo tdane, 
accompnnlod by his wife and 
two children, with tickets for 
Nice, Fi.tncc, liut no pu**|kmI*. 
Voiilou has iH'cn living In exile 
In The C o n g o  fLeoixildvlllei 
since 111* e*cn|)e across the 
Congo River from nrarravllle.
Vouioii and hi* fiimlly were 
held at the nlr|Kirt while govern­
ment official.* were consiilliKt. 
Official* *11 Id later Youlou would 
not t>e p e r m 111 c cl to enter
ECM In Accord
On One Point
   ^
Friince ami its five (omimm  
Jil.uket ixtriner* ngrcixl liHbiy 
tftn one of tlie two miijor ihiIi iI s 
Tn 'he di-i'Uti' Ix'lwccn Fiain't
mciiiliei'- sviuit loweis 
the community cM’culhe coiiv 
ll.llU'C luuc,
I ’l-.igiccmeni remained nl tin 
end'of a iimriulig .-cjiNliin, how
Harrisburg. Pa., last June.
She had been waiting at the 
nIriHtrt since 30 minutes In'forc 
the plane landed to give the
prince a lei.
Seeiirlly men. seeing her near 
the lounge dmir for almost an
Venezuelan Plane 
Beats Emergency
HAVANA (R euters l-A  Vcne 
/.uelan airliner with atxiut 40 
persons alxtard made an emer 
gency l a n d i n g  with engine 
trouble at Camagiiey Alrixii t in 
eastern Culrn Friday. Airi>ort of­
ficials said they believed the 
lilane, a TX!-3, belongwl to Avi- 
anca Airlines and was flvlny 
from Venezuela to the United 
States,
HIS TENTH YEAR
ever, on the miiiii i*ilnt in di*>-
ini'.c uhc'hcr n veto rlchl can 
bo I c'.oncd, liv Indlvidim! mem- 





I ’ ltnco A it jf f i,  sgfto,'.
.losrf Citi'ihnal h\ind!izcnty, 
alHivc, a \oiunlaiy pn-oiicr in 
he"lliHc»ieKatiott‘‘ in«'Hudn|iflstT'* 
tuoiild bn* lii'gun tlic 10th ,'cnr of 
111* luiiciy cM*tciH'c, The lu'l- 
mate of liungnry. a niition 
two.thlrd.* Romitii Cnlholic, re­
fuses to ienvi' the refuge lie 
entered when Siviet tanka 
rumhlcd into Iludiiiicst Nov, 
4, iUMl, to crush a nationnl 
ui>ri.Hlng. All ncgotintion* to 
get iiim nut of the legation 
and the country have failed In 
the fiice of hi* dcclfiluii to ie»
NEWS IN A MINUTE
Gas Kills Man On Way To Kamloops
KAMI.OOPS (CP>-An autopsy has shown that Virgil 
Olson, manager of a Tcnnessco religious singing group, had 
70 per cent carbon monoxide In tils blorxt when lie tiled. 
01.-ion, manager of the Hlackwood Brothers Quartet, died 
in the back of a bus while en route from Vancouver to 
this Interior city. RCMP said they wore unsure whether 
the carbon tnonoxldo came from the engine or from the 
bus heater.
Discussion Starts For Queen's Visit
I.ONDON (CPi—Blscusslons have lieen opened on the 
posHlbllHy of a visit by the Qticen to Canada for next year's 
.vfiniciiiilttl,j;«k'bi#Uwii». » JJiiykliighiUi
said tislay. He was commenting on Prime Minister Pear­
son'* statement to the Hotise of Commons In Ottawa Fri­
day regarding such a vliit.
communltif* hcljwd the Fair- 
Iwnk* fire dciiartment control 
the flame*, twd two houri later 
the blare »till ale at the main 
part of the I^arey Street theatre 
In the heart of the downtown 
area,
Smoke poured through the
adjacent First Federal S.avln8» 
Bank and the Chena Building, 
which houses a department store 
and leveriil office* Including 
that of the Tundra Times, a 




OTTAWA (CPI -  Ottawa’s 
nrxin-day gun. recovered Friday 
aflernwm after It was stolen, 
wn* liack In place for it* Satur­
day iwrformance,
The boom from the 159-year- 
old veteran of the Crimean War 
has echoed over the eupltnl al­
most every day since April 2(1, 
1W19.
Police are questioning some 
University of Ottawa students 
who arc siisiiected of taking tho 
gun Its part of the university's 
winter carnival high Jinks, 
Puhlle works employees, as­
sisted by a truck and crane, re­
mounted the gun on Its car 
rlage Friday afternoon.
Police In U.S. 
Nab Canadians
B U F F A IA  N Y. (A P '-T w o  
Canadians were arrested Friday 
night in s u b u r b a n  Amherst
The Communlit Vtftosm.ri.e "Whl!# the N*xth America# 
leader a e c u  i #d  toe United armed force* ttm m n  to cwr 
St.*!#* of folkrw'ing "a fioUcv of l»nd. toe w*R fonttou*
tcrsffhed earth, twrntof arxi dc-;'o b |h ' them." the radio quoted 
»trf»vtof everything and udng'to^m the r»ote " If  the United 
t-ruM«o,n ga» arsd toxic chrmi-. State* want* jeace. It must stop 
eal i-rodurts to destroy Milages 
and a»*a**lnat# the civil {ior«j. 
la I ion *’
Ho Chi Minh charged that
"the United States continues Its 
spv night* over North Viet Nam 
after, |xdicc said, they h7dj «"rH['ry <n prcp.iralion of new 
forgest and cashest 17,MX) worth j attack* on our nation,
of U.S. saving* txind* rcjxirttd 'h# isroiidcasl said 
stolen in Be* Moines. Iowa.
Th« bctoda were amoni Hk?,0(W 
worth, Issufsl to Hurless White­
head and Opal Whitehead of 
De* Moines, stolen earlier this 
fnenfti. #(rid T lio m ff K. Woo««t. 
special agents In charge of the 
Buffalo Secret Service office. He 
said about 11(1,000 worth of the 
Ixtnd* had been recovered.
'AlglsfrstirdratrwsBtoofklrH(rfff"~“ ‘
Al.filERS tReuterHi - -  Alxiut 4,(K)0 students marched 
tiiiiiUHh ccnii'nl Algiers Snlunlay, chanting "Oufklr to the 
giilinws" as a special envoy from King Hnssnn I I  of M oixm'co 
exi)lnliied his country’s attitude on the Ben Harka scandal to 
Algerian Premier Houarl Iktuim'dienne, 'Hte students also 
shouted "Ikiumcdlenne assassin."
Deportod Gambler Arrested In Windsor
Executive Mansion 
in Snowball Frolic
RICHMOND, Va, IA P )~V lr. 
ginia Governor Mills E. God 
win Jr. took quick official action 
Friday when hi* office recelverl 
complaints that a barrage of 
snowbntls was iH'lng fired at 
pnssersby from tho oxecutlvo 
mansion. Grxlwln Udejdioned the 
mansion to tell hi* daughter, 
Becky, 12, and her guest, Scotty 
Ginn—Attorney - General Rob­
ert Y. Button’s grarxldaughtcr- 
lo cut It out.
ixirnbing our rtMintry and other 
art* of aggrcMion unc*>ndltion- 
ally."
The meisage denounced "th# 
false peace offensive of th* 
United Ststci, while the North 
American tm))erliilisls extend 
the war In Viet Nnm”
Thundering Blasts In Boston
BOSTON (A P )-A  thundering 
underground explosion ript>ed 
through a 10-storey downtown 
hotel Friday night, turning it 
into a roaring Inferno, At least 
nine t>ersons were killed and GO 
others Injured.
The blast tore apart a bar on 
the street floor of the Para­
mount Hotel, sending patrons 
plunging to the linsement amid 
tnnglixl, burning beam*.
Eight of aliout 60 persona 
taken to local hospitals were 
admitted and three were on the 
danger list. Among them waa 
fireman William Shen, 37, who 
was ro|)ortcd to have lenixKl
through a wall of flame to rct- 
cue a woman.
Authorities f.aiil alxtut 1.M) 
pntions fled without assistance. 
Several o t h e r s  were fearerl 
tro|»pi‘d and f i r e m e n  wera 
searching tho Ice-laden debris 
for them.
The explosion also rocked tha 
adjacent Plymouth H o t e l ,  a 
nlne-slorey building with a first- 
floor night club. But authorities 
said the flames did not spread 
to the structure,
The Irlnst blew out a 60-foot 
section of the street, and left a 
t)lle of concrete, glass from 
shattered windows and Ice from 
water used tn fight the flames.
A NICE LADYLIKE PERSON WANTED
She Didn't Wear a Mask, But.•  •
c,- liim'.clf llic m m IniI olf 
anM<i)minun(»i rcyiUiinvf,
WINDSOR, Out, (CP)~I.eo Shaeffer, 63, of 
txiricd froit| Car^adi 10 years ago for Ids.part
licuiing,'w ill bn held  next wee).
Chicago, 
a multl-
ny K EITH  DAVIH
Tho average person thinks of 
a crtK>k as having a black mask 
over his e.ves, with a gun In ono 
hand and a bag of money in the
btherr"'   .
Who would think a charming, 
middle-aged lady, iiresumnbly 
quite wealthy, was one of the 
mnsr«**ptol'***lf’nnl'»*»ennfldoneo 
IMJople 01) tiie continent?
Certainly not people In a rela­
tively crime-free city like Kel­
owna, But that Is where the 
professional struck.
In August of UMM, a promin­
ent Kelowna family hdvertlsed 
for a housekeeper. Tito ad was 
widely drcuialed and soon 
answered by a seemingly nice 
lady of 52 yenrfi, who claimed
Vancouver and Now York, but monthly cheques to her to pay 
she wanttd to work to occupy for the expenses of the house- 
hcr time. hold.
'I’he family, Imitressed with In February of 1065, she null- 
her soft manner and polite boar- fled a neighbor that she was 
Ing, decided she would bo suit- motoring to Vancouver for the 
bio for the itosltloit and |ave workehd and would return th« 
her tho Job, following Monday. That night,
h'ho fitted Into everyday life she wired her employer that 
eahlly and handled tho house- site had arrived safely, 
hold* efiorG»*(1ulPkly«and*'effl* “*«Tho«-foiiowlnB*dBy,"*the"nel|h» 
ciently. She proved to b« satis- lairs received a tolegrnm from 
factory In her capacity and be- a man In Vancouver, who said 
fore long was entrusted to take he was tho woman's lawyer, 
care of the household b ll l i  _  that she had died of a heart 
Tlic woman mingled f r iM i  attack overnight. He said he 
with friends of tho family and would come to Kelowna that 
got Into the habit of asklndflseok to take care of her per*
friends to accompany her on 
weekend trips about tho pro­
vince. On all trips, she paid tho 
bills.
song] business 
They notified the woman's 
employers, who in turn called 
the R(i.'MP, after finding she had
told til'- family she hadlyvay Into the family's confld-
own«rship of several motels Inlence, that they began Issuing i money
at tl,I7 9  anvalued ui as yei no 
been found.
ace 0
T h e  RCMP Immerliatoly 
eheeked with Vancouver and 
found tho lawyer to be non- 
exlstont. TItey then chocked 
their file* anti found a wnnbtd 
rx)sttT from tho FBI In the 
United Statoir for a woman of 
tho samo description,
'17)0 United Htnte* bureau list* 
ed a long recorti of grand lar-
defraud, fiiisi' pretences and 
Interstate , Iransportatlon of 
stolen proiserty.
The woman they listed w ai 
positively Identifmd thrmigli 
photographs and fingernrlnta aa 
the housekeeper from Kelowna.
The Kelowna RCMP detach­
ment then circulated wanted 
rwstera for the woman In all
FAIIIE KBuem m  n m T iAT-.. M X .. Ufa
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NAMES IN Nm S
Ontario's Move Termed 
'Step to Medicare Plans'
Caribbean 
Talks End
I l l f B  M l  W A  m T O
I Korway w toe wortS** arcoaffl
1 Atkntic fisiiia* coumtty. erito •  
I'catcb of l.,336.flS toin m 196S 
looHjpaied wito Russk’f
i f t l t o  l i l r t l iW  ^  B r .? ^
sea Fnsay m Ommm% C>iftiiii»*»’e « b * w j fee** fa* fee# ife «*-' agtts-t feestoE«. and Htfeai
BMsOii'al aj©«k3®**i3- cle*E#:*i 'feiss fe* a Scf.Tsel p-»-. fafew *, «i Ferfss, Csiii., I* , aa
^  te  a ss-eg> towaTa a « e *  feeli m  fitm a». ,',am aswiejM ar M'cGali Vmv«r-'
aa'ai*ai tiaa  .H* »ai3 sa aa' M:oai*eai
mtm 'iem  tfeai tfe# aa-; » r . f w r i  Waato., M . | .. * .v  .« '
s»©uiii:isj lfe-3Ts«iay fa* kg’5sia-,*'W! fouad toe i* > » * ;.. ! ? ? ??! I'\
m e ac-tK* s«*B ca®*fek e# fw®- vkt* »  i l l !  a»d »as to*
'v.*is,f a s.u*3 Ctui« afescfe c *s ik . {sr€&»tait ef Li-ae$ laU'.niauOEal. 
be exf*Q a«i mta a aatKeal toed Frjsiay' a  Evaas-viik.
D*. Woads retired la I IW  a fter' ^  fea^oand, le ra
' .̂oeotoEg i® years of fea car-eer S*»waeB, at a P'lvate aervwe
M r*. iM i i i  Me.»*ef. « .  »'»a . ^ i t ^ t a H  ^  Ikawaaaea* ito*-:
letyt* « i .lA3v-.'*-'aa.ue4f is> psiai 'I feorae, Mfe>*ed fey aaotoer s«rv-
MiE,e. Ge©r|e> Vaster .a F«P»- j K * * l  Ifee ISto^eatsiry & . G«fy»-
ary-. H*,.s* a®-, A Ussvertay d  Taroato fre to -;<*** efeasfe at ilaaaada.
a9£.w*red F rkay  a  O xuaa Mrs,/'H i**. Swaaaa* d  Catfaajrvoe, Waks,.
BeJgeT, a » 3 ia i  of M rr*. Ya*- i* * * . ,  was a*® e< M »s Ca*a-|
» r . Fat bee* iai?'-to-wartsa| a * a  Caiscrazty aiow Qyca F rv '
siace feef.err.ber. 1WI„ boy aa fee raa c«t
' R.eliabk Kvjrces i*  Meaco* “  ' ' ' .  ^  i -  way «a»oa» arad majQagemeal oB'of a c to L  Tfee dnv*r, a f l -y « r -
tada.j iasti BriUsfe leacfeer e * r ,  C a a a a *. M isa L a a ^ w a .  i r .  w as QwestoaB e l  tosj^ceiEat d  docts*., stepped ©at d  v j *
KINGSTCii. Jamaica <AP»— j
CkJvernmeEt dfw iais fm a  Can-1 
HtM a»d Caritfeeaa cewiitries d  } 
toe Cd»?i«!,e*eait|i ewded a tw o | 
day e©®f«re®«* feere F’Futoty. ' 
T fe ^  me* is> p r e p a r e  as 
af«Bda far a ceeilei'«*^ at faiel 
Biaste-mi Ir-vei, p»stoSy d j  
tJkeir piMse mssssteis.. m Oxtawa; 
;.s,eM saaimer v * maiwar* d  
i c©5S.ma* cs»c»r».
; Caribfeeas dficials sect a 
{ m e s s a g e  to Prime Mtoistcr 
Pearsxa recordtog appreciatK** 
of fe;s sifport far CaEatoaa- 
' C m tbeaa |*rt£erifeip a M  e»- 
'■pressirg to# kn .* tosS par'taer- 
'■ sfe.:p fe# #atoi*«d.
Defaious 
Sm'rtty's F«nc*kes
a id  walffa* a n  ene d
oar -mfSTBtog. features 
at to*
Lafear feBdale* fefafedwH* tdd
:a CoBAoas %'3esl»aer F rkay
TWO Ik lfB  QiM KQAO i
HE,PPE2i8ACH. B e i g i a m ' i  
> AP t ^ A  t m  saidtoBd o» a sa»».' ? 
c©'«ered r©*4 feere aad Jtlled a |
ftraafee feas ap-i*fa‘iea trcsB - seke-ted ©ver Sfeate*^ 18.: emfiaye**.
CLC Leaders Working Hard 
On New Sjfstem 01 'Raiding'
F n a k  Befed er d  T ra il, first
vke-presMmt d  toe B-C. ScI kk  ̂
Trwi-te** AsaooatjoB. F ru ity  i» 
f r a i l  *«pie«i«4 fratsffaa-tioe 
wstfe toe |t*v3»tia i (©v'awoHUk 
p f Tf l0  $&c$ss$#
■al **p *« iis a n * a*d es'paaa toe 
departmeat
car asd cdlapsed ŵ ito a ie a rtl 
attack. He »iso dtod.
ttS to A iii
Meet your trw e i* toaaamw  
asd e*>cy a ikacak* BreaJfe 
fast
Lpcated at toe Stetsoa 
ViJk.ge. H i^ w ay  W
'"Waicfe lor the 
C m ^ itd  W a fo a *
m tA V A  »  laeexton*: 
d  '1^ Ciaaatoa# tosBgreas'
«#« * .« * .» *  ®ut a new 
Cwt* -siwskr wtoicfe mm d £ »  
atfuiated ©laa* wtll be a t i*  sa 
r*wl m i'SM s'i Q'-e-b« mesiber- 
4feip m a fcj'ry  if it Kktaas 
iducioeg a tastso-i'er fey »fe# Cs«&- 
IfKk-rstioa d  K*t»«.al Trade
f a * *  d  nas iu n  to tl *a * * ly  m i  O w f  Utotlef la i dtawi Iw  
idee# toe l««a d  v m m  r t ^ t s ' * ^ f e j *  •  Ttmk-'t© lied i
*  toe € l£  e ae riilin  « « !a a l « i * a * t  Tfewskiy--4sd tot d f' « » n
■ 1*^111 &sr ti#
*  Ssilfaf tes oyster feaad
bat sriciii laber ■©&!««■«»* *_ p e « t  T ^ «  *'as
I aaottor mssae ifee toed—aaia
'l*  ABBtfeer # * *  toe l*i*rm *-'***°toer—«»d aaosfi**. He feuaa 
to * * l Arnmm  d
Stage E «p l»y*e i feas ftledi ra rd -i*^ - Keeley las find was wortfe-
^ ^ r e l i ib i *  i6fa*ras*t said t o e j s a g ^ w ^ ^ m r i  to« 
a deparlui* from titkt
i j l  |Ufc-a,iiK:*ai »®ti-i-*id.ieg ttoad «4̂
bocics, 1$ t'Ojfeas t««a orgaEirmg *i»c®l
ANNOUNCEMENT
W e l a l t  pkasw e 'to w d m x k ^  ilik i
Dr. Junes A  Hobnes,
M  O  . F  R  C f  il*>.
C b m fitd  ia  i M f i u l  M-fatociat 
is aow asaociti'bi ti'aii ifee
K N O X  C LIN IC
Assorktka d  Broadcast ^
Wf-ary resf't* wi&rteis tfiaie 
toi'©3i:b wi-fcvsaa# i f  a U.S-
A a »■ i t f«  b'«fc»j# «
an# cl ifas-f.-t
el !3ae i l  A#fi«'itaa* l i ik #  »  
*1 -As t a *  'Tfe#
WRECK SEAROIID
e*,fa&* 023 F a irtM ii IW
i',k i'r  itta  a iLiliad#
fri'-e B£.a'i«:s ry it  d  A# fib * 1“* ' 
*.nrf tftksRf t i l  PiaB* r ir f ie 'i  
t f  i^ M m t f t  tti* tto Cavalry 
w'fea ■mtfr t«a tsttix
way I® jd e  a 'lewwed tifeaw 
l i ie  agaitist t l#  Viet C«*f. 
Civw d  tasii' to'6>e» Si^to 
Ai-I was
■ais® 'k'i'»4 lA P  A 'aeftotai
Fortified Wilson Faces 
Pressure for Election
LONDON <AP» —■ PrifR* ISla-irompel tora la .seek a e e *  » .*» - isewed *  d a n iis f viftfiry
fc> 'teiaie tte  C iO s its.b 
A},£r3l |Y2«.
fbe  C 'lr alrefedy fe|s •  * y * .  
tem uader wfeHfe raiirHitiie®' 
raids Cc* be isstalied, but 4«Jy; 
.bflErfe toey take fiac*. It  bs» 
: .k «  t«> tl©w to esiie W'rife to* 
d  ClvTU ■©rgiiaiiJtas an
Qatfire.
i»  refiBEl rears tirf CNTU feat'j 
c»f^'iiTt4 m *m  l i d *  QsefeeC;! 
wwkefs fr«*m CLC taaaa* aadj
i i i  to'Sii isseaiberitop i*  abasi| 
i» ..tid . i a «  wtoter to* 
tC ^acfn ter cc®gres* called »«■ 
key crgasim s 16 yiBiea*:
to d * a  *  c«*ter*t,«,.aek,
Si>m# tTC“ a tfiliite i feaw 
is'ken Bistiefs l»to tfeeir » *«  
fesRds. rvea *1 Ifee e»}je«.s# el 
4etnm  W f r e s t  la'ws..
la Uie t'!»st etleferaied eaa*. 
Use I4f.«b . iKcreilief Caned
.jsevfirJy djscssmtitted teu t/nn.'}SieeS»?«'kers » f A««er»ra« b»» 
Meaawhil* bis awVtosity i* im -Jservitii* cb»lif*-*er, faaaaidj iteea fdaced uBder $siftftK#i» fey 
meatBratoy suregtlirteed fey ife*Ui**di. 'j *fe* IT-C as tb* fe't.ult of i*MUM
resuj-t Tbe iraw.^ it  that-j Heato himtell viriaally m i-U b tife s  fded fey the iBteras.
'' m m i U m e n  and Atbtd Waik. 
r»5, Urslua, W'fej.ch bat »fe®yt 
have ti4it dowi'»j«,«W {fieHibet*.
lATSE’s I m  ifitm ters ia C ^  
i*a.to *»d TV m  
StAs*.,
IA N  V tm i iHlfHlHJE:
Lste i»4t }'m.jr tfe# CNTV 
f  i  f  ii •  4  s# prartJCsSy a l l 'd  
L4TS.E’s fM ) Qiiebee siesEstiers:; 
asid *.»#**# fa* €*rt2fii'atia» fey.i 
5fe* Ca*ad* L * t e  Eeiato® *;
! Biaard- T3»r* it I*S1 *fc««4 #1 # \ 
itea fd  wfeifii
I to *  breaky# ®f fe ib»ai 
i g a a to f ii^ a t.
i Tfee baard't ro lia f 'W'ki t r m -  
jeal ®f lATSE. teweyef, #« i 
I *ym-jiatfeU-«4 W‘ i  t fe Sis* #«!»- 
I plaiat* voiced agamt it  fey CN#*
' bee merabei*..
NABET. ai3p*rf«tJ.y fe irfv l 
toss •  O iTU ' ait*«i|at
fRjfbl fee mm*
tided ts> tiage »it tm-m «'ga»H‘ 
»Bg ra ifijja ifii *fam tt lATSi;. 
This u  .aimed as lakiaf ever tfeei
,4r .Rt»!f!s.aUy run agiJStl wbasevtr
Bus the itfime mtntiSet'i cke'rarSv i» m jtm ef laferj? dra-
test res*,.>f! he si ttm'-,:n£SStf»ily snt'scsjr<.l I5i vole
Itser W4«mi. fortifwd by La- 
Imf's r-uiiaway virtory i» the 
rru n a l Mi4} Nortb feyelrcupa
TfeyrKlay.'now la m  pr#-*t«m iHua m u2t h  it*u m  it  s si r t  s t y i tu ll  i / t h t i m  fei  v  tm  r o ™ .  
le t  •  fe ito faJ l» March, jlia b o *. fegbties tb# bytleciwoiftdieicl tb it  in •  p«tU»c naiem kfttji« ’R»l fe»e»drr* a i« l A liifd  » * * • ;  | |  |g kf»«*n  that to# C X T U
>ir»s ladii-attofti fi«»n M i #ft-1y»d#r to# most »dv#rs« o i«»m .iw d *y  raUing lor Tery w n y . |*r»  t ’iMun, wbscb feat •■mu j b### prgamriiig tfe* Q««fe##
to-.!»age su|.c*rt fe* *C i le tu i'tiasces—« !*?>»■*# ifeanae*, m-i Tfe* Twriet hsv* ti4iS daweijkWW fs'jembets. jrn e m b e r s  *-1 e'/ner rssjcb*!
tjt# semsnswui to m atorr#  hitidustrial iayotik, ftsmg prim'Sfe# wnddfa «'vrr ife* IUriafaaan| L»ti fray ife» fa[#*)nw»ikm!i»uu, partinilaily  w Ife* »a»fe
Bad q ta rfm -ftw * tm r  w s e t-'A s d  »j4il v«se->»<t*it«l an u i» H *:‘ rt*-S'le»ft. *«n# rn n m m s  Wd-1 ,>1̂  Canadian jfr»«; way ifetais.ry.. II i! ran feavinie
to the Jkju.re el twmrmtoi fey .redrsird vtclofy fey *  nl nm't tanfSif-ftt *%! ttoesa a«fyr««| t»l*nt »l Tr«i»-H»vfe i sfe# lal»ir ferwtd »« itrwd iS.»
calltng in  early elrcltoti, T.SSl vtJtet, ,eating a deal wiife tfe# ftt*rl aiotdied ft*r a fertsfe-'l nand a fa im l ife’ itUng naiianal
I I  she jefvldilwr trrrsd sg-i 'n’,t* wa* Ife# tXgfeit margtn.ymy'.* wfetle ru k r i. ard sfeefe'j l l l iu fa y ,  a ct*ferted dr»v# it  ##■
geised fey H'4! held true u« i'fegsrterrd to Hall Xw ih  fey any .feader* are divided feetwtrn tm m g  the M&ldtri. i jwsed in ton BeM,
natsona! tra ’e hr foa'd eai'Cf 1 a ■ j»’ihSH**l i*»rty in more than liq /am -ed ecesr«>my and l»ss»ei-| aytoresttc f*©ce<l«feii On* ratSwav urm®  h tt  been
maC'-riS* «F uj» to J »  »#as*-a veari. And whsl# byrlecutmt fairr c*!<H.al.i»m. /U r i ' t r n  tem to-e C IC  rcntntu-'^ !t»5d that rt'w>re thus t i  i**r « '« '
!ars‘ U  , rw nnH   ajs i ' feasevtr, B’-O h e  real A s m  to the Hull^  ̂ memfeert as*
vmcrd the litU fh  S'coile have Yet aw,.ithrr (actor was that Iw r-w e fe  She tilvetati tfxi w ith d ra w *' '
had their (ill «<(!../ 'a  * ,= r»l »..**! U tv if  rawtulate Kevin McNa-.fe'u'i (eft »!Rg | ... , ' .  i . , -
a rericd of rt.vfe> govrntmrni. m ar* fr.\,«ht hit eam riign nn* The Ufeetal »hti# ©f Ih# IM D  Th# ».»*fe«*rit«t cnioo. urg- 
Thus, he feav* ■■■», the vo’ffv  ortfeudo* line*. ruUvet-iSamptogiVTd# droid'ed fft'Sti nearly I I  J<er ,*»! to tanaaa. ferutiro to com* 
miKhS read «gatn*t iwither - \ViJ.i.,f'n's t*41dei The deetii«i'cent to the 1%4 tlectkto to fely, a ip to g  the . k
electKto cami'iign with a n>tl c.l thcrrfore represent* an rndorre*,>ii|Slst!y more than »1* t»er ce-n?;bcen all ir t  So gsah off the 
po»Uiv# atathv, mrnl tor WiUoo hinuell, and --sci-eatlng a which had ,
i l  remaina t.-.».iib!e, however,'hn greatevt Iriumivh *ince wtn- tiegiin to cmetgf to *#111## fey- 
toat tome nKltlrii grave turn in n!ng the general election of Oc- rle-tKmi,
either the !tlvi«lcvian crUit or totxr. 1%1 t'n the feaiit of thii, the lJt>-
the fountrv’* r<(tooinic vituallim F.vtn Cortvervatlve rommenta eral* wouki have troutvle keet>
cmiid (h.ii'ge tii- tlimting and tnrv afknoAltxtge Wihon having even their nine I'arllamen*
-  ...........................           —-----   ^jjfY ,n a grncral election,
FAii i.i.F T  o ir r
I-eft winger Hichard (Jott, ?7, 
who cam(>algne<l again«t the la -  
tmr govrrnment'a tupt»nt for 
United htatet ivnllcy to Vlrt 
Nam, (lid even worve He got 
i.nlv 2\3 of the 47.W) vote* cat!
Two Sailors 
IMe In Fire
SRSOCn., SsidiBia <APJ -  
Tw© :ftEi# CsMtdim *M
mm E*glJiA,. * m *  'kMod FdMsy 
m # f3r'« kbCAid sfe# Ca-fckdift*
iiisp WeiAaf, t «  V»®c*kO-
v«r.
P « l *w tom t.i*i *#**t3.ti*ii sis* 
e*»*3a»a w lF  *» 'H„ fa Markty,. 
aAi w id felt hmmmm* mm mt 
\kmmm-
Tbe lAglistiiaan ».•*# faanal# 
im itii. ■«. «l Kwtti m *U i. 
far.fi*#4,
T W ** ©sfeer keam**, tU  |t«l- 
l»a», Witt# toj-ated- 
Tb# fjf# ©C'CBrftd • !  to* I ,i®4- 
s®« i.itip W'*» lakiftf ca fael- 'Tfee 
fcfeip came farr* from Gieee# 
'Ttv# buristog «fe.tp wrst l©»-«4
l»rf#Wstog fc>r lATh-fa * uie outer |«ar1 fearbar ta pre-
CB(* «toH, feu i>er refit *d •w cfe.u.^, f,f«n #pre»diivg to
il. faeated m Oftt»r» and *^**'1 t j^ ir  v r i ie l i  cr 4©ck totiaila'
Iktist,
Pftft iytteriti.e» lawj to* toi}: 
wa» badly damaged and that 
the l i l t  to leave she v t'tir l war 
her rt»#ftmamlef, fe It fa. Hater 
ef Itrisairi.
The r r c *  wa* laketi lo toe 
dock 'feeler# the *,hi$» wa* towed 
10 the «st.#r s*&rt,. but the Can*- 
dtan'i body ctsuld itot fe#' re- 
I Irieved,
71h  Rotary Club of Kelowna presents
WED. and THURS., FEB. 2 and 3
1:301» JH,
Kelowna Community Theatre
T Ic ir ta  m  «•!* ttot* at 
JA C K  I I A 3 I E l . n O N  G A I l E R I f  J
P ftcck S2  5 0  —  A t l S ca n  R t ic r v t d
r-lard It lmmedia!.*ly fell under 
fir»t"»tagt lanrfeon*. a mild
OLD COUNTRY SOCCER
I / tN lK lN  tncutrrr* — Satur- B*rn*lev v« Crew# Alex
old ctnmliy soccer re- lute kukoffldll’- ■ 
rult?
O f l l .  M l.K A (ll’K  
H IvU lon I
Aston Villn '• Shellield U t  
Burnley I Ore Ur a 2•'r;'tih'a'o/''r'it!an5-."Hd «""*■ ....
lavcrtKiol I Ix'icevter 0 
Noithamiitnn ti l.verton 2 
Nidt* F I Newca-ille 2 
htn tfleld W 1) M m  riiiti'd  0 
Stnke I Arierial 3 
huiiderliind 2 la txls 0 
Tottcniinm 4 Blnckfeuin 0 
West Hum I We-t Bioiii 0 
Dlvhlnit II  
Bury 1 fiitd ilf  I 
Chnrllon 0 Brdlon W I 
Crv -lal (* I nirmtoKhnm 0 
Hvjdden.(ield I U'cxtn Or I 
Men City 3 Miildivsfeiougli I  
Norwich 2 Carlisle 0 
IMvnunith 3 I ’tirtmuiuth 1 
I ’rciton 0 Ipswich I 
Itollu'rliam I Brihtiil C 2 
Bouthnmplon 3 lieitiy I ' 
Wolverlmmi'ton ti ('ovony I  
IMvlsInn I I I  
Brighton 6 Mnnslleld 4 
Bristol II 2 (iiunshy I 
(itlllngham I Boterlxirough 1 
Oldham 3 Excler I 
Oxford 0 Swindiin 3 
tirii’en* PH 1 Breiilford 0 
Bciinthro(i|K‘ 2 Hull City 4 
Bwatisea f> Southend 0 
VValsiill 2 Botii iiemoiilh 1 
Will ford I Heading 2 
York City 2 Shrewstuirydk;.
DIvUloB IV  
Alderehot 2 Hochdnle 3 
Bradford I laiton 3 
f'oU'hester 3 Port Vnle 0 
Darlington I Kotti C 0 
SiHithiHiil 4 llaitU'iHsd* 1 
Torquay 4 Bradford C 1 
Wrextmm'A' Harrow
Exam Result Voided 
AffSTRSsoltrStoleir
M IA M I, t^n, (A P i-T h e  Uid- 
ver>il,v of Minml hiis volderi the 
rcsulu of a final examination 
that WHS rifled from a prolrst 
aor’a oflie# by one sliKlent and 
•old to others, pr, Arinin II. 
flropii, vice • prealdent (or aca­
demic affairs, said recently the 
1,600 atudenis who took to* 
exam will not Ih’ requlieti to 
~tahe-if trythtnv~llnilitade-Mw 4lK!lb',f' 
council hn«i rtilwl that aemester 
gradei in the natural science 
eonr»e will be b»i«d on jiravi* 
ou*' exam iia d e i.
6C4IXTIS11 IfaAOfafa 
IMvtslMI I
Aberdeen 5 Hamilton 2 
Gvde 3 St. .lohniton 2 
Ikwwle# U- 9 mrnfermUm 4  
Kalkitk 3 Dundee 1 
Hearts 3 Celtic 2 
Kilmarnock 2 Stirling 1 
Morton 0 Pa rick (I 
Motherwell 4 ltdicrnian 0 
Hanger# 4 St. Mirren I
IHvhloii I I
Albion I Tlid l-HU«rk 1 
Berwick 2 Ayr U 2 
Cnwdrutveath 2 E Stirling 2 
Dunduirlou 5 Stcnhmiiemuir 2 
Fort far 4 Eavt Fife I 
Montrose 4 Stranraer 2 
Queen of S 4 Brechin 2 
Queens Pk 2 Alrdrlconinni 2 
Itolih n Artvroath 3
that lAtww'a far 
a jcitent factor at
and rhbweri 
left was not 
the pdl*.
Th# e x t e n t  of Wilson’s 
achievement’ t i  tves't''toe'k'IOl'Hl' 
tiy tlie fact that c>nly three year# 
ago he look over the leadershio 
of a I tarty bitterly divided ami 
long out of office
Within two year# he had pa 
peied over th<* pm tv « iH'’k« and 
UhI loitxir to ixiwcr for the fltst 
lime In 13 year*.
As prime minister he has Ig­
nored setback*, shelved conlne 
venial parts of hi# |>rogram 
such as steel nntionalt/allon, 
and presied on wtHi Industrial 
social and ediiciHional reforma 
which he regards as his govern 
ment's |iriorille«.
•NO r i l  tX E  KXWTS’
W A S H IN C m W s’ I API -  Rela- 
tiou* between Prendent -John- 
Mtn and Senator J. W, Fulbright 
•Dem, Arki af# exrellent. th* 
tenatcr told reporter* Thursday, 
h uitjKgiit, t hair man of the Sen­
ate foreign relation* commltt*#, 
icoffed at retsvti* that a freere 
exists tolwecn him and John­
son over FuUitlKlU'i c ritk lim  of
'D?l forritb policy
■it At) CaniilMi Brfahra 
i t  F a il and Iferpmdatkta
O trr 4i fear# aittUsmwUra 
riperietsr*
D. J. KERR
A ul«  Body Shop 
JIto AL Paul 7«-23M
Trade Training Opportunities
(Sptmsorra by lb *  F f4 r f» l-P ro fli id il G < i*fyitf»f«ti)
Free pre-apprenftcc trade tfairtin i in being oflcfcd ai B C. V^ocational Sehoftli 
In the follow ing iradei.
The claivei will commence April 4. 1B66.
B.C. Vocational School-6urnaby*3650 Willingdon Ave., 
Burnaby 2.
& lofneryA u ln m n lh f
Brfcklasing
H e e l  ro u te*











lA thing (Sfefal, M ’ooti 
tm < l€ || im >
Plumbing and Stramflttlng 
Slrurtural Steel Freetion
Some Enchanted Evenings" 
MARCH 1, 2, 3, 4 , 5
Kelowna Musical Productions
South Pacific"\ \
M O N D A Y  -  T U E S D A Y  -  W E D N E S D A Y
“ONE OF THE YEAR’S 10 BEST!”
Joseph L  Levine
IT r e i la s t ia i i l
lin ica's
A. ImtoMf futM>i« *#Mw






"THE SABOTCl’ H" 
HI 7-00 (ind tli'l.s
.a*dilNÎ  -4-
I I I I ) .  .. ii 11 : - 11141
Only 31 days left
to reduce your
1965 taxes!
If you act now, Investors can still fiolp you savo 1965 lax 
dollars! How? Through a Roglstorod Rolirement Savings 
Plan. On your 1965 tax form there is a place provided 
whore you can deduct qualified payments from your total 
Income, You save tax dollars now and make them multiply 
into a handsome retiromonl Income. You are likely eligible 
for this additional tax deduction even If you participate In 
a group pension plan. To qualify for 1965 tax deductions, 
payments must bo made before March 1, 1966. Find out 
now. Fill in the coufion and mail it  today,
B.C. Vocational School -  Nanaimo -  
P.O. Box 130, Nanaimo, B.C.
Aulomoliv* Heavy Duly Mrfhaale
B.C. Vocational School -  Kelowna -  








SVNDICATH l I M r r i i l i
1 * 0  aaOAOWAY,WINNI**Cil'
Without obligation pleaito aond mo additional informa­
tion.
B.C. Vocational School -  Nelson -  P.O. 480, Nelson, B.C.
Automotive Heavy Duty Mechanic Miliwrighl
B.C. Vocational School -  Prince George -
P.O. Box 159, Prince George, B.C.
Automotive Heavy Duty Mechanic Millnright
The training offered in tlicoc classes h  designed to provide the trainee with
a sufficient basic knowledge of the trade so that ho will he more readily acceptable 
to employers as an apprentice.
Preference is given to physically fit applicants who are sixteen years of age 
or older and who have a grade 10 or equivalent education,
Tile Apprenticcsliip Branch, B.C. Department of I-ahoiir, will pay all tuition 
fees and a subsistence allowance will be provided plus one return lfan.sportation, 
to the scluml from place «»l residence fo r all succcMlul iippllcanls. ,
Application forms for training aiul information'booklets arc available;
Director of Appreiiticcsiiip and Industrial Training,





Apprenticeship and Industrial Training Counsellor, 
B.C, Department of Labour,
Victoria - Kelowna • Nelson - Princb CJcorge
M ML* t' |ife! f M* »M» Mtut •» t> f»t. jPrPVt I I m? MH 111 (•*(
\
Police Chase Through City 
Follows Friday Night Fight
KELOWNA DAILY COURIER
CITY PAGE
Saim day. l u .  2 9 , 1 9 M t m  3
\m  lOGA ixfcunvf
K tw  to t B.C
Fr-ti! Gronei's Aisc. '̂ta'vaa 
f t to M ta  ia fifa *.-
liW' tte# fa'H ©f
to# i l ! *  titC'-wliVt- A i»tf.s I#- 
.iet,ve .î ,̂atT3 » ii* r  toe ineeUBg 
»*isS iei.iv ttt»? r.,eH;t*e.rt 
jaeel EC. A.ig.iCuiltJe M4>-
.b’ er Ric'tsier ia Yiticsrit Feb. 
Lfefi 10 riffet r te t i '  »i«; 
Ko>..;>. Cbsfies Be-t'tiattst, 
S 3  I-sod., liasry
ifrtcV* J cAjs BuBox'k, Presi- 
e®! Alifca C iaiid*# wtta Wiliuna 
Rili toe- Ftooto*
900 See Shakespeare 
As Company Tour Begins
WHAT'S ON 
IN TOWN
HEtO W SA .SfaCOKTrAEI'
■t'Eart G'yav't 
f» « . - I  fiiai. f> to i
u t j i f o i i k t
Car Spins, Avoids Officer 
Susped Later Arrested
Keio»'£»'.> eart «&# w»s toe' H ie  f*e^oe veikJe »»s ck»- 
■K«ae i.4 t  i»';.ks mg toe gap be.r»'tea toe cart
_:pc4i€t thH i*  ^̂ l̂aa>̂  wticb re- a te a  toe tfc'peci car' 
jsuiied w  a Keiw aa K it*  fae»* s»ut e# ©aatrcJ ©ii &;toerlaB4 
,ckargf« wito aisgeroaa orivjEg. ;Ave. a » i taraeij #R>i»4 la to t 
i At 1# at p iii . KCMF reeeiv-^ceatre ©f toe street 
'■*€ a re|w«'S c-l a at to*'' Tbe cmstabi# tried ya fekwk
'MoAaak s*tvx * m  toe car <rff wrto toe pabct 
a ay t l  aaa a ta tiv i car * * »  tos- cTiatoer, bat to* etoei -driver 
■tatiSed to toe t-ceae. ■ [K,aiQcse»v .r*id 'S k ^  sar -betaceia
.; n&e aujptct »a> gs«e, b it a toe posice car' aal a ti-.Wpfeoat 
per3©® at toe statwe j-wii-lied pcae, smtTamiy avcaaiEg a coaB- 
/pQilic* uito a ca-r iiceey* Bun. jiob. aiad go# awaj.
' ber... Y 'E A i'r i)  PlATFfe
, At 1!: 15 a ..«5 ■. C «u !.*&»* G. E; ' Cm,st- iokmyam &«« .ci»iaci- 
'JofeiEiXo® xte car at toe ed tire rn^mn v*to«-k repsir-a-
ŝ®'t.e.rs.eeuc® c>f CkaKiCnre asd t.wa braa«*. aad tlrougj® car 
iHarvey Av*., bet lb* dnvcr Jaw .lac«®ce B'ttsabers ac'Sjuired toa 
:ttee pMse ca.r aaa yped *cit.si,4 aam* c# toe le firtrred  m m t ,  
\ t M  Capwi parkmg te- W % m  m ' m m - a m i  to tfee ad*
CHASJE. lifaFfeS di'ei.i g i \ m . .  fee aiaw H«»ltesl
Cc©sL tarsed «  toe to* ta i  a isaif fekc-k f i« »  toa
* fla.4feisg fegfet .®# tM  peave veti- awi fcax:«d a ta toe *ida
.tie  aad gave tfeaie .-af toe ro«i..
I Tfei« s i i i  eped dw*a Bela.ir«' iaa Feter- Eattoriaud,
'Ave- at s-|*e«i m eweaa vl 5© Gs«*«f'ia Fsa?#, aa* l i t e  tr» 
aa m i  iv *« d  
««i 'bs, g m v ttfim t t» We a e i Htmmit' i»
Ai *.. ■ -caiirs Mfiwdai
For Crippled Kids March Winds l l l f e W i ^
Wfeefi j©ar doftiteUJ5fig *M c*- rk rK a l & rb» l atid a *u p ervs^  V t f A l f l m  i j f A n i  \ ( M I | | I  r 3 r i | I C  
Slav :-b*ia-e.e® 'I asaa -I p m ,  toe;ptfifitasg ectfatirsp ts Vaa-KiUvt-r-1 irw a w a a a  a aavaaaaa
vtoB*e* are >oa mui te a  a .Heredii-abiea }>*r>©B* at« t.au^t! io^whvd by * i* r e  Hai." *%me Caitoafib
nvutfeer (»  toe *'.^v»t»----.ii» ji#:® ^aad toa* 'Sauto feea i v t r e z e  Fve iiiBg" "i'.® Ckanta Wasii
i»g Icff Rfc-Balu-fttava# kWkiaaSv’-lw'a *a itt*  ̂ i - . . ^ t o *  .i>.fe--.j-.«wat.HAi .a tor'.lAiai M.a,s Rigt-si Qist My
aUto# t-l » t'., H i*  v.},e«'rfe *» ii ttw’au* % 4  5fc.»i,.-i|i ita:!,*."'’
A tsdai * f  m  'fey ,
disfctort »»to*rs  vxu IKW P ,W 0 .<j,en=«'e* fctr ©v-«r ?,SsW to'vf'4#ipr®i3«ft.H'«i,f- 'F E O tW S
©toer B. C. ac®vea »  to* c**-;! eaito .year- 'Tfeere i$ a diagBCis.'Ur i 'H rki't* myH g9  m  aal* -a-t tt*e { P « fes  fi<oiB pm>dai'tK«s ara 
l a ^ t  Motoejf M «tto  bktr. Ta r-'cka it m  YsBt'Owver atid fceia'H&mbiteK* C6..ll*n** Feb. le. is^toraiea to t;i» -itoatre & « •  
get iB to* fafcteama are* ifc!'«ap»»ut toe «■* reM-rved.. ,-vf'toe » toe ps*t to-
ii.feiki.. . ka t*, i£»,tiua!ffiig *  eiaaf :*«S: n ie  r-® t i  to -e ' b*' 'Lark-j i ti ig-e » f*l,
‘ 'fa-i-rirytoiiif as 'is rees.iaw'is xiarr^mt ss K-*:kv».feg, -'Rsagtiis m>A aMv}-i?©»e>si**!M» t *  to*
PIE IN THE FACE TO HELP 
HUNGRY FAMILIES IN ASIA
M&i* tfeaa W9. Kete-»'B* S*coad».ry js-vtioei si'odeats larss- 
•d  oat Friday at aaaa, to watofe toe.i-r teav tos  get jvte 
paaiiered a ii over toear face*. Tfekeis a ere se4i
Sev-ea erf toe tearfeers ctsssiK'ted la. a p!»-ea.tssg vmtest 
to toe gymaasstiiB., w’fc.«lt was apttosered by toe Wijsrid Affa.srs 
eiub ©f’ 'to* sc'iiooi. Tfee proceed* w«;t to is*- Mysore Pr©- 
^ i ,  aa aa-ti-Bitoger c *m -p*i^  for Asia.
.AIsl(0©|A m0 xm IS* »■** eat**.., »  effatol mmmt aa»
Mothers March
{fiivto yM !-*> *-»w t*d»> Mf. 'IS:,.*!I,t s,!«s ?**r i l  i-avaa.,,ir. T “' *  liv.i«
Afe®wt IKi® fe£#sif *»»  « i* m-ftf# i«# til# 5Aia .ctMfc-Tf a a i as ard » * i  a datbiM  ltt..K'-«w _  ̂ M P x iftB it i t f t r v a  ilaaai-ay it  «rf «.»f j-:;,,,.v;̂ .,.;,,j{{.yvi b-,r tien fc.»r t t *  grv.,..; U  PrfcK* vhi-mfS ttvm  *  Vaafawvvj p® .
Pi*jife®Ma T fe a ti*  -Cs,«v,fa«y 'Tbe t.,a'.ii/e rtis l % t m  * * i e  t*© iu*s.-f®Ki-itd ■ », ™  iiaj-i#-”  Ji™  *  feaaswavirwa s&ftoaaii Iwa?** .fetfes# t-‘!s5 *®a a *
* * j  ia .a e t*  ivrfwd feafk- & ^ r m  Fl'toay ftigbfs;* F/;'" •" iW a ty  3.̂ ,.̂ ., d J i'*. Oklaifeift* m to* tU  f e .  a wteaaitoip » to* Caitoato*
asto ta© >.;vi.»3i .fasiJ*-;tierfafm»v*. _  _ isjsaMedI m B.C. »ie{i»*ss tfeeau*-to* Cersvsv-uaity 'H * * « e  I'Ttoay., drwfiS-,  ̂  ̂ _
l» to* *fl*ri»t»cia i.j'f!f'0 v-iWiiie- to»cr» c« eitorr s-.tde c-i toe! Rt«'vi«» vias oa Ins knees ers'j BOFa' C I-l'II
I j  IW  *tt*«S*»S, Jv.iMif 3-tadi'Kt*. .'-t*|-e 5-» r*-prc‘-'«il toe 'teas-*»-s-lafe, aeciajaag iS s }ias.iiva5»lei faaaff.af-ei
Tfc* rv e *» g  audwa-v'*.., i» a t»e.'i!l Mcrjiaiiae *ad C'aptikl. '\-tvive Iftat it he ifl-mt b* twa-; | j  ^n ,, Arta.i'tii-s tar
t v e  « te ®  caa 3.ea5 l*t«, a # i: Tis-ry ®a;aa itiagaiaal gave a iH-*i-a Julae! I *  •c*uldl ag-«| t  to ! t .
#.Rs*a toat ajitiifen-iaijve, ai.'fetitWRsasie »hi.ca ra.s tr-yi* *» toer te  dead. • !!*«  a k M lj ' 
ftl*w«»g to all I I *  m *M  J®ua.f $ » l "m A Qu.n* ir'-'/ntUMw-Mftg to'itnwe rudeei to! * '**Y A m ,
'IF)* play prevwil.«l MitoTte-r pJayed by Candy :toe audiftif*. I t  t> «s.. ■* I i  ■«« — liwi Cader.
eiarity. <lev«Jii t»f -afiV s-iga tit Kase, jw id w i  fvnnrtiy •■liiiiouC it s-aratd to t«e *« ftCMP-taker-y i»3il play for a Kelo''»'-as to 
iwaSrra t i c m i e p u .  t>s-i.u!rir*. s.u-a:img ac> -stefiej.. Ke-d ofj-iver gfiisg iqi *fttl doa» 'tfjejTeea Tear* sjatoWired dafi-re..
  ■'— - I.—  ----------I I—  v~—  ---------— ; Uj Sr » a tk ifflf if a cesiaio i»!Dtnani O FC E*S D iC G S
■iu-ulil t *  fourto- Tt's* piayit'j». ^j| ^  Ketovfia Trea
b ite  tov-ii *(aare trf
RQial are brtog ca«- gww lfc«a * ’̂ , Wiam are «,«er a ay to re ,k .
vassed by jnsd '€«e.«:is;to p e r t i y s m m r *  to i n t . .  ».igw a gala pfewM-:!*
f iw to  Cvleff-rfM-e »  fe s -  all a jto a eajdvj'!'* aua..t*ce. ..le-rtM'Ksaftf*. W. )t C k a it r ,
«:tes « i.*« itea  storltti ‘H w  torfel ler* <i» |-if©v»re • 'U'̂ wbli-ciny »,*ii|-
to* fswiM 3  p f«- tiViSiy.. 'is l3T5.to» *w | • *  » i« rwsfttosi | i i l F C f O i  i .... ..............................
Tte-e flrtsatodJlatMffl F»iu^»t*e« tveteaaa m i  dJ tin rt i-et.!M|e«to| j .  ba'I
trf BC- t i f t i t .  \.«atoJ!s*l jefe*. « 'itee-ir p a n v 'M r. LMtosay f  i j  i k l l i s i .  atw
Fewer Babies In December 
Hospital Figures Indicate
aiitoitw iu-e. b a t  ihe.v gate ne; 
£ign., J'te»et» ttvolisatd bi» tb'j 
! »dc* '!
B t’ATF IfeC 'IO EKT |
Tlie s-evtifid «Bijvle«5 ttarlrd as-j 
■iiBssfetdiiied giggle Hi tor autis-; 
r ftir  The m fte  »as {»«rparwsgj 
J iih t'i 'i btHlal 1*4 ami tiaving'
gavr, ‘
AslieM trrv i'f* toftvugh a *a«i
Stand United On Teen-Agers 
Catholic Parents Conclude
■asretird ttie arrf ! IkBS"
»»4 My Fan Laay la iM i.
I'tj', Jijfea lfe-tair-1! -iJ '!tiV‘ |ijiv 
d u frr  and IF&Miiias C in -rr  is 
musi-ral tliirHio.i Be '¥i'il a iw
ivavd.uvt to r wyfers.H'a
Sl'KDAY 
BAlFMtfeTOfe MAl-l.
Htoslta and R irb irrl 
t  p «i. * 5 p m.. Badeuiito©.
MEMORIAL A IILY A  ''•arrfits fBtit! ©toJ* to etSato, Panelis-it *ff.*e4 n m i *
..'!T2?'fa.*«Tw •’*.;• . .-..i • • >”<• •'•"“‘n is j i'? J i's s rjr*s s : ’̂ sSW
to r » V . . r f  t..u >  It  f t .  W  M W « l, »M« to lW lM  l.<  ' m m ?  " i v  •  I 'm  • »  » m . AtoH m 4 ilV  •  » ■ " '  K , T » ? l J S w  " m V ^ 'p v '
K t U m - r , *  G rf*t-*I *« auvagr t.f 11 * da^y to tor ^  i 'itwtoet irnarto*!# High ScE»l tou  **ek- ;to*we tor j .n .o a . j  r r w r r ._ f  ac-
A •.>..-!*! el % 'i%  i'-*'S'j«-s. * r« r  !»'*.* ni l!*f.C ’ n r fr  merri ‘ ,r fvron  inoi. -  ,,f am\ tm t  wp
ton® sn tor «-B.i t,f CJ »fbi.£’.ietl (<« 3 6  iS*>» §•.<-»• jjv'.s'.hr jolk.a. eatrhsisg. Us* r 'y |
iFecemter. f i  Sf’ i ?han i.r» 1M.| * r r  .i«v u»us.r»ifc la to r aad.i-'.!
to toe msesto el iWA d*te tor al-i*!* and ' !
a b.tal erf r t  »e»r »•■•■*'» ..b-’.--S>ea 'o! a sled M.?»5 m  S«.S ^<ay, #hu !i had Its cq*n.|
#et to 55 s'a* â---' r r-s.sniii *  ami 51 f*5 -'.o 1̂ 5*1 In isr-'-eoo ni-hi to Kekr»®a. go
Jf * f  S'.Jfm.*...' ies «U'>» t,..:..l.e?t-4 *.• ’..r/irto f..-.r J*ft 51. I ’t-nbc.
Frmer r*t-er-'!» »e' f- •■'* - "wSt U t ©1 to 4.»1 ol D*- - a  i  th  3 arid F'-tb. C
In'to»i('-'»i,il ift 11C5'l>..,* t'ive i v‘a . i <"." i'< r JfM ,-i-nff.rsg 10
T f-fir  »et ff*J W igrf.
5 irAil .rf i  r 4  a-1 
rhiklrffl * # f e  at . I’md m 
ItoiS i-n KrViep* <n *'»A '-.‘-7 
atrtag r (ttto  I'.ak <1 10 I 
to 13<>t ineir <»f-ir 5'1*1 
l-.»ns* a-diriiiir*! » .'n  an
'S;g t-ilsenti 
af-d mea'etl in ih r r*'i',-r»Ufni>* d-r. 
?to.. ra fto irn l in l%5. a n  
n an i l  i w-* r llss-t << '.-raiirnt-- 
, in t'N-»eiil»rr aM.>rt,i-,to4 io 55* 
-S' > “ i -i'a ifd  <*iUi IM  in Ue>.i.
i r  1 * 1
V'Jovuik ial
Former Airmen Organizing 
-  Dinner Planned Next Month
Garden Club 
Plan First Meet
' Ail gardcnrr* arid flrtwef.lov 
'; ej ■ aie in \’i!c<.1 !«.» a'lcnil Ihr fir?t 
'mrcttog lliU <,f ihr Kflow* 
ilia and U io liu l Gaiden thib .
It ■till 1:m' hrUt Wcdnfuday at 
A p ni in llu’ Mart.n llirm rrilaiy  
toelionl, H.54 (iiaham Si 
' On llic aernda i* a itHWing
.A i.€m »a 4mm.r tAce'^ag o f , ‘ H i.i .J»</p€4 aiinjcn. .frooi
of aii foriiief foni- iiir F iift W'ui id War taiil ciUn #'• «'''' E rnrjIW orrnan . rSub
rT.onmralih and aliied an fdncHiiriMl pho!<igiaph(i There Hill Iw'
•  lU be held Feb 25 in liie Ver»' An annual iiu-eling '» itlanned pii/e»« and a inOal p> rn'*d.
I #*i««eeito'l'r./-{'I*.V/l...'..,,k./...............,..../.-..
The dmnrr « iil t»e |ierr«led and Ihe numtoi ol iin.Den «!*( C l C H  l i |  D A M A flf iS  
b» a loe iil hall fn>ur a*.d en'ri* u riding <* snflatent to foim an i T » * r V  I I I  l / B I I H i y O  
liinineni «*iil lie held ii.tei m a *«Hiation, Mr IklmMiig ‘ aid 
the evening An Inieiim l.x-5)i lin e r
Alt ev-air f»n. e ernnan*. are AMoeifliion «*•£ ariivn in me ■ ^  mninr vehli le aecideri! on 
Inuteil bi a'ti'od Will an  M' ion j Ohaiiagiin Viilli y a U'w rn ii s f'oplar I'oinl at W 15 |Mn, !■ ri­
ling of Vernon -aid lod.n | agii hut lin* not# been dot itinii; day lesulicd iri I15<) daniBge. 
"Other reuiiloiit have been at* 1 ' ' i Pollie N«id dilvei# involved
tenrieel bv airmen from tSi'nln ' f»r lli*> leun'oti din- were Evan Hkhard Tliornson,
tenr erl ni airinerwimil I ii.ain „p,. ^re avadiit.le In Kelrmna VaiHi.uver. and John ftussell
Au^ttfthii. Nfw /e.ihui, , frt>n» WiUtiiin Ck^avcr any rvr* jjrn n rr, of Suinin<*rhitKi.
Afrtea and the U S he ->ud ‘ ning. i There were no injunet,
» PLAYING IT COOL IN THE OFF-SEASON
Clouds, Rain 
-  It Says Here
TIrf 0 -k*fia|,a« »4i have t-k»o«ia
»i>«J towi«t'!-t Hisli)' and fe-i.:it*iSay-, 
Tfe* vk»i'> l* i* »  -dwisfig : liiiUi 5.ig!il ¥ifid» and triii|.<ri#»
i.ihe S*vt» i W'ufiil W#r vst-n« ixiiiiiiauiag mild
H - r t i v t - m m  and . H i*  tow tifcight and Iviffs §.«•»
.i-»OK.r» wt-fc sUIivISmT i s t  th* -Sa-y aJ Ik *m u ih , i *  ai,s| #ti 
Sa'auiJt Pftiafiv. 1 in I j ik s * !  ai».d Skwili Tiwmrw
; fto««-e t,| tr*  Hi,rm-&r'ayr S**gt. and -»U| tmkH
,1-=.-̂  ̂ : !*!* wc-aihrr ♦«■##»* a t  { ■ n - ! n f m n w 4
by Sght wiiiii* isd rndd trm- 
;!c-r»!v.s*r
tffeigid ant high ffcupday 
' I t  Karv-i<«:.'t», ?l a f e i  SS and 
l . t n m ,  ' V )  *.tod XI 
in Ke5->»f,» Fnday., ih r  hi-gh 
tow we»r .31
and I I .  a * t » i  ig.* !h-,-y









Tahtog i * r t  »  ih* p»w i a t'r» i*  i te iM  stow n-j«e m i t t t t i  
the t t t u i a i  t r . t t i m g  p i  the i*» i-fhvad atdVifts**, all agneod 
C»t.!W'U.c SihajSi A«»ihary m tft  On the *vb}#<l pi dating, Hw 
Mr, and Mr*. J»hn l>rM<i»f!Ur«sl, #4v!t !;*r»j rn rm l* f*  felt
Df and Mt» Met Hwiler. Mf. ueady datm i »b»«kl l»  tts«-©af. 
and Mf», t k f t  Ss*rltog a ^  »t>.a|<4, r-*.4 fm tw44-rn *b*a.,!ntfly. 
tkflU  Heo* Horr.ifig arw! ChfUto* "A g iii freli w n e  dat-
frfwr Ity ttff. M< •ter a tor was ing the same all the tome. Isare 
Rev. F'fa&cit tefaVt-mi. pe«to *e«j ,h# w iil t a t n  a t-*i1 ftaw.e if
•he playi ihe fe '4  u»;> mwch,'" i.n Kftoar.a ii»-l tfdan 
Panel ir.emt»r« act-red il Mi.,| nvtnmg lisA. - n e ir n  i»#f» had a )-*M
wtHJld be difiraU to e»lab't»h a - ^ fa’l r>'>rrri-g.fi5 Tt,r (<--»;,) u.
set ffde  whi-fh * ojM work for Uf:.rr.NUS _ pteard and >and*d Wiptrr tor*
all Dr. HuUer »aid Srcn>agr' 'Steady datmg U not wrong are nrvmsary and rstn- rham- 
t»rr(-b;frnt are rfmiim,.nit)' prrrfa- for all le»n-agef»-“-tl def*od» on The rei*''ts ato'ite 3 to Aili- 
iem». awl a c«de tan govern J'wr mm,vn»;' ^>4 Chrmto-i.her, , ,4, }•»,,
leen'igef* Jud. at toi»lnti»mrni All agrrrd that tteady dating' The Fra>er €an><»« I* nmdly
are foverntd by a ttde  €<( e th lf». for 12 and 13->ear<ild* ma* l.>are ¥ iih  «ome t.!ii.i«fiy *rr-
SOT AlAlNt*. ’ ‘tid itu lrn jt.," ■lamletl Mnlornt*- are «d-
"U  sr«wM be helpful lo have DivrrvMin t» Ihe k ry  to •  v»>td to na tth  lor m k  failnjR Krlwana Home S cu ite . told
tome gmdflinet . . .  no family high tianrtaid of Ijchavior fm “ h ttie highwav, (•d ite  tm ir fm rd  In -i t te  a
can t>e iirrpared to - f t  »urh • ' teenager*," F'ather Cddderlr' FVom Pilnceton to tVntlrlori hi, r
code alone,”  he said "aid and lliKhuay f7, tlie loait* aii* ' , ,
"Young i>eotile do look for- h *  | and agreed grmtp ac- haie with iume r!»(.tar> "  *» tn t.u* tiid hn ttuving
guidance." Clirutoplier »aid. ,ho Id »* enrooragwl.l*** t*''*'**' n ra tii
Mr», H|»rrl)ng |*»uite«l out p a r-|,^ „.n ,, ,h „„id  ,„i,p  p „ jnitta.i Cache Creek to Kam l«,in I t ' Tlie man got on! oft,I* v elm la
«fit» tn u tl te l a focM m ftrfin tftfiR  fawsilf • f im . th i i# ,  wHh K»wite(vj« bv StWwftiiiVil TtmFhrt Mr. tla*T#!»> to to*
in their oun whavior. other- religiorr should t>e patl of Arm. rnottly liare with tU ittxty (g,,. 
wite Ihe code won t uotk. ihp home life, outtlde •< tiv(llet*f.ectlon» Motoritt* are wnrnrili i
Mrs, DeMonlreuil taunted out should I *  known and endorted.of iiofiUtilc mow tlldr ,c In TTirec • ' ’*'** haiKiiig for a hlua
flw «rf m n » *  iJ tfffltr if ir f  m itr^cttvsi «»fv to to# SsttoM A m f * * *
Tanked Driver 
Was A Tiyer
ItCMt’ fi< rn n l a n i»-(t at 
I 15 a !ii ti*ta» 111 an a-.aull iiS 
a terVnr Maltofl aHindant. 
Frank H«¥lf.v, allrndan! at
As Cars Collide
J. w. Bedford I* act* ihahing their authority oyer chll- b',r* be promoted. 
Ing mayor for the month of dren at an early age without 
Feliruttiy and will lake charge aulhorily there is no eontrol.
(Inrmg tlu' alweme of Mayor TAI-K IT  05'KR
'to Revebloke tee)ion With Ihe inr Klenl.
ft F Harklntott. The mayor 
left 'luesday for a three-week 
holiday in Mextco. Aid. L. 
A. N, Potterlon, ailing mayor 
for January will preside at 
Monday night’s council meet­
ing. With Aid. Bedford taking 
over from there.
The two iitideiit* on the panel 
held out for more discusMon lie- 
tween parents and teen-agers on 
Ihe reasons lichlnd parental de­
cisions. They aUn felt a mid­
night curfew (or week-end dat­
ing was too early and luggestnt 
t a m.
King Of Beasts Just One Of The
Ry A U IF : KAMiMINOA
King i.s an Afiicitn l.ion Hi''^ 
l̂̂ el̂  111 WHiin v.lnteih m il 
tilenly of f(M«l. Hut Kiii’! 1* lunv 
one of Hid aiilmaU I'lat maHo 
their home at tlie Okanngnn 
Zoo and as such, tie carinol ho 
guaranteed a warm v intei.
King may never like the eold 
ellmaie in the oknnaii.m but ih 
long a* John Miller is 'he keei>- 
er there, he will never hine an- 
eomiilaintx alxnil hi* ivieim or 
Ihe treatment aii ci'levl him
sanetuary when it oiiencd five 
.lear.t ago but Mr. Miller and 
hto I'o-ownerx •.aw the need fur 
a .'no in Ihe Valiev and I rougiti 
III tlie ammab .“horlly alter 
King IS one of the three Afil- 
can l.ions at the rwi and one of 
the many animals that i resent 
uniqiie problems during the 
winter, ’Ilie risi i.s clnied from 
lale August or early Seolember 
uniil the fir.-t warm days of
M'l'iiig. It Is during these month* 
mat the problems aroe 
"The lions don't aehiallv po-e 
. M# plitfMi atary pig# 10 . aii.v difflinill problent#, ' Mi-r
. .  , ,  ,, , Miller Mini, "'I'hey do nut need
,Mr. Miller 1* a pan owner and rnuiu-ed and heat-
nei ally conslderetl tni kee(« i iinnr(,.r),, a lenn-tn n shei-
ap# family provide Mr, Miller 
with the biggest htndaclie, 
Tiie.e cunning ereulares need 
and demand heated (I'larlci h.
There are 15 monkeys, iiia's 
and baboons at the zoo and u'l 
are kept In the largest of eight 
enclosed b u i 1 d I n g a on the 
grouiidH. The heat Is kept eons- 
lam at W degrees and thcli 
enge.i are both riKimy and clean.
Siiake.s are the only animals 
not kept at the /.on d’lnng the 
winter months, Mr. Miller cap- 
ti]ies the reidlles himself in Ihr
suinmer, and tlicn shi!).i dh«i>i
out to \ariuu.s /IMIS when winter 
npiu'oiiehes.
iMttwecn their cage and shelter 
He then enters and dc|K>:dtc.s the
flMHi,
In the cat shelter there Is ono 
more precaution added. Tho 
door leading lo tho safety h'dl- 
way Is augmented by nnothei 
alioul six feot ahead. This sec­
ond door has a (Kirtholc which 
gives the feeder a clcnr view of 
the hallway and dcHJ''* to th' 
cages. If one of the doors were 
forced or left oihjii, die feetler 
could see before putting him­
self into any danger.
   .
A visiting conscrvatirn officer 
from Nalrnbi told Mr. Miller 
last year he could publiclzo his' cd iiuarters,, A lenn-tn n ^hel-1 Feeding the anlimils re
their necd,s reguhnl' F \e iv  
night, after midmghl 'e  touri 
the entile giouniif iipd looki 
aitei the iieiHis •tho • r i '! ' ' h 
tlie a iinu il- fill p iii'u  mI.'i , !' cold 
('«' s or ( Il ' one \ 'irn ih
danger of l|ie  i- liu: 
will make two III CSC 
apcetiiiiis.
Mr, Miller, one of





-ame 1- true (nr c"ue,ir , toim * 
eat'' iUiil all o'iier iiwrnbers "( 
the eat family "  ;
‘ TlH'tr -Ici'iimg i|unt't('i s con- 
i.t Ilf a plank laxi 1 pre feel 
iit'Oie tile cCii cut l!i«ii Ml' 
M iiirr hatl prcMi'iiM,'‘ tried 
Pe<|> of tl (iw anil 'ih'is iligs I'u' 
the eats scatter these ocd't be-1 
cause they, find them unciimll
lierspeclive txith toe siileiv 
(eatuies at the / imi ,iiid the 
whopp.ng nppetite.s of the iiiii-
imtlr-. - 'N
SkFi: C»l AKTi;H8
,MI I'.ige- hii'.e iit u'a t two 
.■afcl't . ilc i ices e itn a’ 'pit d one, 
ii'hled for the more dangerhii'’ 
leiuints. There is a la iity  hale 
way behind the actmil wall ol
1)11 11)i> liiillflihJN fill)
up Ills claim, A look at tiu lf 
winter dietfi makes clear wh;' 
tile cats have grotvn mi large, 
"The, lioini are fed '-’d, iMumd' 
of mra' every day " M i. Milh r 
.-aid "111 campaii >n moP
other ,»oo;. on the coii'im tit feed 
them only 12 ponndn'"
'Ilui U'iir is the henrlic.d eiiUr 
eoiiHumlng 2 t iMiunds of meat u 
iPiv 'I'liii nivi'ii niui vollure
I
ihioiigh III
l ' t 'd-“ , V 
The jCHi was avl,,,t-ly a
,1 pl.llO 
iii.ib ic .ur.l '.olid, ' 
ikcy» ahci it'li''iiib*'i * iif liu;'
look thiopgh a toll thole into th ■ 
I iiî e, K'ttie liea-l» iiie In Mile he 
sliol'.s t'heiii cut and'fliopj a ili.toV
O', ell thi'v eat lietween 
and a jM'unil-ii/itj-a-half 
a, day'.
"We feed all our in'tnal* onLr 
good, red meal." Mr. Miller 
said. "n>e alaughterlng and cui- 
tlng of meal Is done right here 
on the grounds and all waste or 
sexond-grodc meat is thrown 
out. Meal is obtained by 
slaughtering cows or deer that 
have been run over by car* on 
the highway."
"The IlCMP often contact ui 
lo come and pick no rtieh an 
animal."
30 T0N8
Mbre than 30 tons of meat are 
needed every year in snMafy the 
a|)|ietltes of the meat-cattng onl- 
mnU at tho zoo,
Tho remaining items on tho 
mentt“Bre'arnttfTtberf'd'’as»thoy* 
are varied. Included are 2(KI 
IhiS'cs of np))les, (MHI pounds'of 
biidgib fccd. I.(MX) iHHilids of jap 
tiitoev, ,VK) iMiuiidfl of ciirrots, 
and l.KKI iKiiihds of tiananas, 
grnpc'i mid orangim,
" ’nie hungry lillle cciiliires  
have abo Iveen known lo con- 
siilno up' lo IKK) pounds of nreona 
a day." Mrs, Miller said,
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GUEST EDITORIAL
Judgment Day To Come 
When Rewards Accorded
ik e  %L-n o j  » 4a a  shsM co m e  
m  t i e  |tow> 0 :» k is  fa i^ - e r  i * *w  A it 
irfiJ' ikcA, ke sm'-l re a w d  
#.sa_. la  4Js P v0k“
S tiilik f-*  lb : 21 
1 nu'ij» arc tsouad lo corT,.e to a nfad 
*Oi.is=£ a-> la this wcild. We cab’i fa  
oa thij » *y  io f f i f f .  T » o  .great potoer* 
ka»€ feee.n m  oaafiiCi here for ceafoiiei. 
A ad  th *! c m  w v tr  be leyaacilcd. Oae  
cw la * im m  m m  w » -  Tlwre n  bo- 
k»pe of m a k k |  peace betwcea C k 4  
aad lis# deviJ. Aad the worW caaaoi 
OGtttustte to eaiit isierffliaably a* a
fcWik-lfOSBd fOf t%0 bittCf
luiiafoiwvts., Ttn* TOiter m m i fee
ift •  ftoal 4«d ftwslsisixf 
€ k m m , m rnm h  esiNcf id  the two w i i  
be faie% « d e ititfa l, ©estf ta  c k *£ e s p  
iSic « h e r  i f i k . .
We m t  dec-ply caaecfised aba<ii 
wlitffe of ihese. t» o  W'dl esverp as ihe 
e»ef:lastiB| ssctce. h  friwa te  G-ad, not 
iFit des'ii The one hc!f« of the 
H IK4 'Ofiiy that -some .day the conflict 
» ii i  cease, b*ut that the r ifh i ci«e w ill 
i.riUB-;f'h. if ue can f«  sutc of that, thea 
u t  can flc'hs ¥jUi cvtoiaee. It the war 
%4.!l ftfkW end. «  it the bvi«f is mM 
dt'yhi. Of :i! » f  .tiicjM f f iit i la ia  i.liif 
pBVVwhiliiy ofl tHlcay lo j h&lAtt, ihw i
ihiS wbMie aiuggle .becctmts a futde 
was.te of earrf)'.
Nest att mtm syibsciifee ta ik is  d i i i l *  
t o  aiMl *5s fm m t^ W M $m  
ifef f .aftis.il fw rl i» d  c n .p it'r f, w .f« *  
.abato ’ "Tbc M u f i i p  erf He.Jtyea *»d 
H f i - *  €Mim% h ive  e iam .aa»J  ib *  
%.am i»f»e. And a *  la  w a i t
swell *  m w r ii ie  is based upan ihe be- 
l i t f  Ifeal lliis » « I4  dbes tm  caati'oel 
u t wwls an u ftiva idaM f c t o c t  betw-eta
ia «  p a * f t * ,  that s M if .
h a *  i.a i l i f  p t w s i  of tsHiif t:hf<f r w  
be fi»iind •  i»  em htnct to ls  *!• 
le m itittt, iks! fe| estylutioo. rtfine* 
ttfW . aad piuenct »# can turn evil 
inia f©a<j wkhosit beisf called uf«n ta 
five- •  fift.a.1 doissoa and sfparatiais.
C. S, tc » is , 19 the pirlace to  hit 
baoL, '|be G fta i l-b tw ce, cosim fnti 
th'Ji idea, and f f i f t i i  it in iHr's* 
i»fi!-ii3a-.f« w rrJ t' "W'e m r  nt4 lb :ftt  
in •  w t« y  w hrrf all (Wads .sre lada  
frf •  t i t t k  and s 'b tff  ail, «f tetlowfd  
t o f  rnb«,ifH, *'sit ihcfffs.’x t draw 
jCfaSualtv ftc jftf  and tmaltv m « i  at 
the cffwre: rat her tn *  wcwld * h f t t  
f i t l y  load, jdtcf a fc*- mdcs, li* i%  tnia 
two. and each rrf iheve two tw o two 
ifs tn . and i t  f» th  M L  >*w mti%t 
i  decoion . , . Goi'sd. s% tt itpcn*. i f *  
fo-flit* to-fttmitidy w < ff  d id fitn t wrf 
onh J ftw  esti hut Iftwii r tH ti fvwHl . ,.. 
f \-d  can be itw to e . H tt it u m id  %5e* 
Sf’ft*' iH*"' H *h»o! on
keertnj* Hc!l . . , we shall n*H s-ee 
H cis fn - t i we attocft M ersfn we shall 
not he aMe to letam even the smsllfs.t 
and ni<Hi iwim.ite srsyvfnifi irf He!!** 
That we knoss from ouf eaf'ffiencf 
and frsarti otir Htble t© he the csntcct 
aio .M ’v'W 4'f tlif cs'C. h 'cn  in our own 
In f*  w f He  the esidfnee of 
til,a 41,1,‘;;W* hclwccn the two gteat 
I'Olx'-iiSi.' ton,C' .4 o .ir  in t'ii«. wor'd, 
T'cv. .md f't'Cki.ilK tlu' rh ii'li.H i loe* 
in f!, i!  v .'n tlu i ino ic  ih o t all o ilu 'is. 
.niil (11 a hit tlidcrfnl " , i \ .  (I'f In* has
ilio  ,-n l lc a u 'n  /ihhou'>h he vhU Ih r*  
aiiud )!ic icmjUalioiH (4 llcll.
It u (» ihf j'if.it \pos llc  P.nil who
  '« f " f 'O f '  the - t iw d  tfsttf •'■i'-'tcbntd '■ f "
do n<»l hill the c \ i l  which I wtndd no!, 
that I do O wretched man that I 
am' Who di dl dchvct im‘ liom  lliC 
hodv ol this tie l i l t ' ’
Livksf kke tkai ia  tisis world o l co«k* 
fuct b f t» f fa  God aad ihe ■skvd.
BO* offl.1) wosder teow k * t  it will last 
but we*‘wuj&i 10  l>f iftal God w y  
v»:.a in ir.f esd- l i i i i s  wsy we C;4»*s- 
iwfl* ioae la  repfjii w.ith great fee!:a|
IB O'Ur s€iu.h th(0 >e u ofds d ' our Apos­
tolic Creed; “Frooa theace He sh ili 
crstif to iUid^ the and the dead." 
A sd ila t's  why we go back a p ia  a»d  
a p ia  to tjje*.w».®y p o a ises  whscb 
Jestts p s «  about H is s«c<»d coaa-g , 
l i e  liiat verse la M atthrw  
whkfe is cm  te *i; “ F-or the Sob o t 
m m  shall eesic agaia ia i i^  gtory 
of his Fatfew witii fei> aap ls ; aad thea 
be sbail i f *  aid evfiy  mirn a c m rd w i 
to htt IA# « t  feok ia i
i> ftw ih.*i ■iisy. m i  o«t!y' l i»  'Csuf owa  
dfilofr.iftCf. bat fo* t:he tifval aad «'C®* 
f ^ e  tJiusifA •?! Gcid & \ t f  the devd 
ia  this teOfld!
T h f f t  is cuiiffi!.!)' a l id  'Crf talk about 
the ccwniaf tiidgmfEi wbicb has peo* 
dtiCfd v m  ii'.tle fTio.ic than coB.fasioa, 
Some erf It has come fro a  aa a.lio  
gc’her ofte\f:«'Cied qasiter.
O f all pfioplf, me sciffitists have
brgii'ft to V ata 4W CS! d«V‘'Vw!
T'lifo PC f t  fiSi vwi'toU ttif  'onf> wt.io s, o il­
ed .about a m d jii’ifW  .dsy, Scsence © i i  
gcvB| to hudd s bf-aettlul w w id  for 
lis, a w « y  m wtticiB e » i W'cvuld fe# 
pfc*grfisj»f;ly rliEBimalfd fey ®tfw' dhs*
tevrrifs- Rut i«  **«• liatti e# A f t f
pcBtea aclorsfWifSiiK tite ssea e l 
scinfac* have fercame f»fpfferis <prf 'iMsm.., 
They fecAd tb ftf .f»r'*-f:a.te»J f*3*wffs t t  
tffffiM ine tisads, m i  ilsty t f i  us that 
rai'hff ihan sis!ia.p tfer world ilrey fra r  
ifefv are sbivut lo drstjoy «..
A»d ilts i’’* what wma Aavf la ftwwi 
tfsday whra slifv la lk  a te a i the cssa* 
inf. jiid ^ 'tfw  T b » i’* md wh#t Jgms 
n3fii»t, |io»,.evff H e dadsT ih *t  
the ead <rf the w'tsflii would ccMst be­
cause planet* mcsuy hsve head-<« ccrf. 
Ittrofl* in the t iy ,  -m tK cm H  the f» n h  
w ould be blown yp in sionsie «  iH'dfiw 
| f «  fspk»i.w^i., m  Iscrausf « m  w t^ ld  
»itnihilatc hiwsrlf w iiti ili-e c tty  tm *
fh-mrv <4 feij, wrf«u*..
You need iBor no 1cm  a*Mm th il.
ft T̂  |W»3.!lh'te t}l>t tC'JjsWf ik iS p  W|H 
F*p j«n  h ff t  I f f  p fed arifd ' tb o it 
! w  Rut the fwdftwcni day wtH 
p<si h t h tm fh l m  bv 'mstn htmtcM. it 
wdl C'iwse w H n  h-*-m € h m i €%mt% m  
the 4«Hk,fs ttl bfsvc-n-"n<!* bcbiee thst, 
and by m y  c^hrt M en atsd
dfv il* rnss da i  hn  ol d a m iff  b rie , 
b«i the Ctr.Jti'Xf td ihsi w<ifi4 | i  the 
r*nlv r * e  who bt» the psvmrr Its rlc* 
itftn- .it and to b fin f .iH'iut it* end. 
S.* iGn'f Id  the (fa ffu l IIKft %4 H k tK t  
Irn'hfrn ytHt Jfiuv viul once; "A ll 
ptvAer j i  focn  ur-ta me m heaven and 
in  es f!h  •'*
("hrnt il cominp arain. H ow  loon  
we do n<M im v * Ifeit that * mn mir 
ftitt toni,cfn W e know thai H e n  
comme to fmwh H u  w<sfk here below, 
to lom oktc  H u  vivtiqy over all %in. 
Yoit are going to appear h:fof€ H im . 
And I II be there tw .  Are you ready 
to fvcc Him '’ He's going to iiidgc tu, 
mu on the merit of our work*, but 
aru'rdiny to our work* If Ihgv come 
lio iii imrcpcn! >nl and tinhclic'ing  
be.iri*. we will be cnndentofd. If tbcv 
come from he.rris th.il h.ive been 
ilc.invcd bv H u  bloovl. wc will po free.
- ' ■Aft- ihe tfHitmie -<pe<lkm R ■■ trw lhrt •■
Wh.ii's in voiir he.iri ’ F.iiib or unbe- 
I k t ' I ft iiv rcfvm  .ind believe, .md 
serve Him . Icvt wc perish!— CVrpr. / /a ll, 
Saluififm  d n tiy .
Bygone Days
10 YE.%R8 AGO 
Jinuarr 195#
The Modern Cafe, Knowti for many 
y< ;trs in Kelownn'* r>«»t history na 
Chapin'*, take* »till another name. It la 
now the "Chfr Ixuil.«." opened this week 
bv l/iiils Renniil. n restaurant owner who 
eame h» re from the eon-t a year ago to 
retire, lie has eompletely modernired 
and remodelled the premises.
20 V I AR8 AGO 
January I'JIS
DiHtrU't CoiniiihMoner K. C, Weddell 
t irsenied Cyrild niul I'.lertrlclan badgea 
t(i I'atrol 1,tiller llugn Fitzpntriek. and a 
Tt nderhxrl Im Iro to recruit Jimmj’ 
Siewart. who was iKiUrd to the Fox 
I ’.itrol, at a (lihi'lay pul on bv the First 
Ituiland T'rixip in the community hall. 
|Mior to tlie annual tuveling o( the local 
a aocintioii.
30 y i ;a »8 a g o  
January itkiH
Kcjowna aiul dPi i ui  was connected 
wiih the W ot Canadian Hyiiro Klectrlq
"keI oWNA DAILY COURIER
R. P. MacUaa 
Publlihtr and Editor
LOOKING 8ACK WITH OLD STAGER
Third Chapter 
O f Rose
1 9  A R t l iR A f
r a y  o r  S V N I IG H T  IN  D R A N A a A N
Quebec Newspapers View 
Events As They See Them
HUa la a aalaellM arf fdl* 
iMtalt, «• r«rtnraii lofika, 
tranilaied tfaaa lA# rfMMffa. 
lan fiia i't fU'raa tal Caaiarfa-
Ciaiawa Isr IDusit^lf m-t-n
f-rtit.i.e.tfiw:'! r f  tih#' t&'V*
.wifiiitd 'le ri'J'iral# 
Ufjry '■w-Ctoiij r*ai 
ac. 1S..SS ai IfMC.s'' ***4
fri# 5be Sari Mr Rucf*
ant all r i  a
t ‘anails,*fi G r.i«# 
tt*#r aad.. wjifay*! cc#;*--,cl54R| 
m yvm , rsrtvdi to Warfeiftfl*©
i«c* Jritrf* «fs.sef» ifitorf.iyr a 
1st cl m a s m a .  Hu f t ir r .
M r Jem  fjet.afe., nhpudiatt-a
Mm  W'i'J4a''ut toll®
irftd fii'Uily M.r K.i«T»a» r'i"e* 
a t*U  te» i&# recJfarE'ti -of hu  
L«U“i»  #ac'u*c'» UNlt or# 
rnt-ufeet.
M f t'l*u d e  W *fT .rr, fesri:. 
flt«5 Oiiswu, rritiei he h»4 
fc f t#  tferit- 10 tiiffcl feu! Oi*i. 
t*3y ’•topafit'krC* (palea
twCilrt.i f'flirf Ife'U '»•
*13 » # •  to tiiw . *'*5 th* f*4* 
rial • |«mpnft*| 
t ji it  I anettslwi 11# O tnw a  
rft4'#’t*fc!.*!.n** 'W'f'i* far fiea i
IJ'rifirlet.t . . .**
M r Ilr» e  l4-vrs.s|u# ar*
TO YOUR GOOD HEALTH
Iron Doesn't Hurt 
Blood, Circulation
I Publlahfd avery afternoon except Sun-
aystcm. ending two weeks of seml-dork- 
ness. Kelownn streets are ngnln fully 
tUuminatcd. but rL'slrlclion.i sttU apply 
to use of electric ranges and heaters.
40 YEARS AGO 
January 1020
On Sunday n party of local anglers, 
Messrs. H. Kennedy. H. liatiR. C. Ilawea, 
W. II. Mnx'on. .1 Stirling and ,1. H. Sinir- 
rier. eaughl 11 Kamloous trout off Deep 
Creek, the largest fish weighing 11 
(loundi.
50 YEARfl AGO 
January IfltO
Five more Kelownn men left the city 
for oversell* service, they are E, ft. 
Hailey, A Cnsord. C, Newby. S. Woda 
and II. Willlis, They cnnitltiite the re­
maining inemlters of the local company 
i lv  of the Koi’ly  Mounlnin riangers 
tuilitia uiii! They have nil Joined lha 
n'.cr.tas I'nilnlion of tho 11,C. Horse. In 
ttaining at Vernon,
•0 YEARS AGO 
January IIKHI
The newly elected coincil of tne city 
of Kalowna turned down application for 
a grant for the newly organlziHl city 
band, Tho pjlnutes of the council *how 
that Aldorman F’letcher moved, and Al- 
lil|lAR*fi,M.lLAiKlld.i.Fg.gftll.rf.,fi.4r.»lll(l.kA*.llt',§fl,F.
By DR. JOSr.PII 0 . MOI N E l
Dear Dr. Molnrr:
CiTuld two lion tabkt* a day 
have haimful effect* If taken 
for too long? 1 have arlhrlUa 
In my fcrt and wonder if the 
iron tould have left de|vo»lti tn 
the blixxt veiieU and cauied
poor e liru latlon  -MRS I t S l l .
litfO ckrtr-Aii'l affect Hit bkxxJ 
vev'xls or flrruiation. nor doca 
It I an e arthritb . 
l.\re*M ve me of iron tan
€»im umide* imi ia  R
dlflerent way, Ifeually thb In­
volves the intestinal tract, a t  
diarrhea or constipation.
When a per ton nceda aupplt- 
mental iron, the cause ta an 
anemia In which the blood- 
•iream U not provided with 
enough of It. In atich a case a 
reasonable amount of Iron taken 
In pill, ca|)sulc or other form  
merely makes up for such 
amounts as the i>ody should 
have Init has not been getting.
Thus Iron medlention, when 
required, can be given Indcfu 
nitcly without 111 effects.
True, tn active ease* of 
rheumatoid arthritis, there fre­
quently Is an anemia, and In 
that Instance the anemia docs 
not respond to Iron therapy. I 
mention that Just for those who
may be Intereited. It  obviously 
docs not apply to you. Mrs. IL
Dear Doctor; My »t»ter hai 
hvj'icMrhromic anemia. What ara 
the eause* and Ueatmcnt of this 
ty i#?—It 8.
While thre a rt quite a few 
tyjves of anemia, they ran lie 
dtvfdfd toto v m  wttvn eiatstft. 
rations: Those In which the 
blood cells do not have enough 
bon. and those In which there 
are not «to©«sR i5f to t « t t t  fd  
carry Iron.
The former I* more common 
—and Is the hypochromic type.
TTie usual cause is some 
chrrxnlc loss of blood (and with 
the lost blood, Iron Is lost.l 
Hemorrhoids or an ulcer are 
frequent causes. 8o is exces­
sive or prolonged menstrual 
flow. Occasionally faulty eat­
ing habits (too little protein) la 
at fault.
Iron supplements arc the first 
form of therapy, but obviously 
the permanent correction de­
pends on finding the basic causa 
and correcting It. Just nrescrlb- 
Ing Iron Is no more sensible than 
conllmtlng to jxmr water Into a 
leaky bucket Instead of fixing 
It.
rafvfcs i t  O it iw i fw  Be»-*pa-
l * f  rncfi lo  pay sj'iu'rii * 11* 0 - 
U t m  to bi'fR Sfwi live*,
E*iaifi,g m.iV'ftiie, icvyt,*- ir#
jo-arasbi,!*, of Gifsg 
pjVfOf*ivaro‘* *'04 "1 1111 •  
■msiplea.riddeB aic-w!* 'Of 
U sittJgeoi ju.iloaiiHO " SiMb 
JUUj"i;fc35l*  CV'S!,*.,. W J l  fe ® t 
©ijuw. hu\ Uic {oas'ial cc-j.sti- 




m i  m 'h m *  aterft bt* 
tMm*. «4 vultsrtty.
And f,*riferr. M f Ik>f.t A.r-
srfeswi! tprwtocslil m 'tv .i.ry l' 
sisrl* off !t» war 
C*ri*d»sn Hr'CJ.»a<avursg Cor|,<©- 
rsi^«.
We have w fittm  f.rvrr*l 
U,mcs that *U ife't ‘cifafktti 
mirtiitrrs have tr,c rub ! to 
Ihcif jwriorisl o j 'trik-ctf. feat 
frciit) •  £<»vcf0 <T'er.t t'-f'.e *!»« 
eipiccti a c»mrr.r® C'i.itnioo on 
the major ipicvttoni and erne 
h  a4!<..tu»brd that the dvnamlc 
teatn i* Intajai*:* of »hn-Ai:-,g 
cctmmon ministerial »obdar- 
m  .-W lU le  I  hfV illcr (Jsn. 
I I )
Moncten l.'E v s n ie lin e  —T h e
recent letters ol t i iv  Kician*, 
Qtiel*.T heallh inmotcr, . . . 
protesting a g a i n s t  certain 
American laws have created 
reactions as di»a«ieeal>le a.* 
they were strong iwth m the 
United Stale# nnfl in this cnon* 
try. Mr. Kleran# was <« nsured 
for having shamed hi# pre*
«ad fe M  y««r « l
■Mm |̂ »s« Oitory—l l 9Se--*taurtodi eft 
W'Sib «B5T**-, |T««( i« l-
Jsifcie I* m e m *  ibai 
Geecfe ww »w»y, 'staysfci wi'A 
C*rrviSt»r*., «iid Ife* (fewy »-*» 
Kept by fcrotoitr iiu |^ -  F irs t * •-  
brae* »er« » daiiy reptSstioB  ̂ « l 
C8# *«!!ae®ce: "Arttsar 
atfcd I  i-aw-ed wood a  Dry V*i- 
k e y k "  ioijetfe*! W'itfe tfe* d*iiy
H '^fe w'*» a r'ttrie r, fe©w'*ver.
• jd  tfee emum* **p*st4<id wid* 
tfe* e » k « g  rasJi
n>y &tara*.g a*d I, for raatrfe 
Majrrwd vs. ■§isa*i*'“ ' 
Satvaday, J i* .  t *  'I# w rv ^ : 
‘•‘Went CW3S9 m afteraooa, 
•k ip fed  fe f tfe* 'feacfeelof* v*.. 
m arrtad b3*il  Ma.rri«iii sia«* w«* 
by fcsw uca tt, Batfery. WedekM, 
Dotaid m i  SlsdMg **. H. &. 
Roi«. OwpSa., Arefek Maediaft- 
»M «sid 1 . N. fts K l* * ."  Sfeartlf 
ofterwarvl* bm *®&«a
m t m  e l Georg# ■re-*l*'
prwrs.. r« A  •  to d *« » -
*1* m e m  te*!l .tRay*a*r*»l tar tfe# 
e s « « r t Is  tfe* e v « *a i west to 
m s e e i t , .  h A \ m g  Ea,*d* W  
p e ic e  wiife, v lb *  ■€«*-
* .«  *  |k»i e l Kfe* A » g b r  
em cfetoffcfcto, Tfe* rvf«r*iK# v f 
-!»♦«'** to feto
H h m  sfe*' »©»4,
©„,»4y mieKaasiieii
m m  *  twd day is  to# 
fem:# ,c«iSf&Wi'.*3iy. Gms't* Ec-b# 
toUi : i , "Heaid toe jw i
sewi Cif Mr*.. lTea*ea*t *-iside* 
deatfe. M.ufS west Ouws to f«a- 
K'./e W oMta. Sa»e died t.«fefasly 
lias iHMS'ami d  jst.erfv*l feaem- 
© rt'ta te  ”  Tfe'us. 14 to * d iary 
rt&.as. •"We west to Foc« M i* . 
W-i-aaeir* foEieiai m  toe atter- 
WEt:# T fe«* wa* •  v#iy iai'g* 
^>e fe'ft G»r .fMMrtai, 
,««e Alwy®,. emSy U  .4ay# 
m ..  m w m  -iBvid' wa* #t
Ib t’; t in ic .
Is  Marcfe a ftvderaJ rliertK is 
Wa* IS toe cllffif, and w« read: 
BeB'tork <i»W ■&issto»rj,, 
tm m a i f.fciciidat.*'. .fame aKiviMi 
wato M.r l*n«&aa a  i fe  iev-»i- 
rasiii 'kmi a ■*■* ■fe'ia'iiia.y,, 
I I „  Sa. Eaii-jra'* t ia j' «*- 
ir^-: ■’ 'f»ii**s.ASl 4ay,. warav.
toUwafe *EfiAi.r"w feat rluiciiy’ 'la at- 
W# *.'«st to i*ae -asl 
Iteaid i&e faa&a pl»y, tyMttis.. 
543x1,'UitfW-fe Ba-iRaG, F, E iii*  
to i-MWuer 'IS ■*%«*»#, I I  
Evv*t i;t!ie t««* * « •
fe-r'l.iag toe ,ufg'e vf |pr-i£sf*
TY:.e ’T it*  d  M *>“  wa* 
•T>uii an-g rtoady, arxi i l  raiaod 
du ra if Ihe t'lCcf’WSifif nttfet,** 
*«yi. the diary. "S tin td  to 
la , d a rifif crji'ael
jvvati'h Kcluwisi iteat Verfic* 
C.C fe-y 5«a rv»*- West to c« b-
t e n  i s  t'he rv«ts.j»f.“
Trie K'Cli.'Wfia t'la tke l Club
C€ffi!.i!iUt4 tiie if WiliKifig »*>s.
fy j t)« Juiie ? w* read' "'in i!* 
a»,,.i Hu|,si wffd to to
C itf li t f#  'Fairvivic' t-s* fa  to 
IVfi'.urti'.* to t7#y i t s e k t X  ** They 
rrt',,f»ed H k t n i a r  to t n m i  I*e-»- 
ijfic© w t i  W'*!'** by an inntnl 
w&d ua
WWW# v « ff bmy. Tfe*a Oct fc,
. I l i i  * * *4 * ;  -‘S r’«fei day.- «»*♦§ 
woiim. m m ^ r  m i  k i0 m x 4  ta 
ife# avwaafijg. Moiy ^ rkm g  weal 
m  *M day.- CM ifee psak'
F-. E iii* ■cely mmked v * id  aafts, 
'T. S:*«rd> Hxk fe» place. A, 
EBj* t**.s!.v3®i fcegw to tfe* k . i^  
U-iiffe av4XTiatesd.mf asd giemg 
o«ai tickets. 1 C’Qca.ed a ll day. 
# * l* s - '“ A easvfe « t r y  gaves tfe# 
wage scale tfees- -To F. E a i* 
Iw  IH  day* w «a  at 115#: 
12 25..**
W ed . CN't. 9 *■'
all ©vet by Res-'oh — M
be*.e*. M  fi«s,v i.m# gvvsi G il*  
to tfee Fan Yard., aad esgfet 
troev few pcik's ■p.ck.ed «a Wert
a*
♦
D r L l ,  W ARM
hatwnt*)', Jv#»a 29 read* 
*'Wt'&! to rn,®t!s®f lt» a t l t i l  fey. 
1.1«I ful t.fe* fewpper*
Th* rhr«t;.n| Gvke op at I W
n fn
Jglr i,  i k m i f i k n  D % f  r t» 4 i 
**A da,:i day, fait * * iro . Ail 
htfKl* wrr-e i t  the »r*>-rt» m 
Krk->®ni lb *  d»y w«nl t*th,*'r
tarr.ciy. the  cfivke! 'Club Wat 
jh f frrhtsall flub tn the rvtning 
1 goal lo 0 "  He*von for the 
i««>r cJav 11 (('iu.n.il in th* Vrrnc© 
K v * i , mhere we learn that S-S 
AWrdeen. en which the VrfrM.n 
trams and nypveutrrs (o.n'(f to 
Kck)wn.», made an early de­
parture at 3 p m. and no game* 
wrre ctsmpleted. leaving Kel­
owna aixir Ismeu to their own 
devices
Another victory lor the Kel­
owna ('ricket Club li reisirted 
Aug 10, when "Kelowna C C 
dcfcalcd Troiil Greek and Hen- 
tirton by an inning and iW
runs"
The tall end of the Kelowna
m i e r  a o A  U m  M a a m U m   club.,...in*d#....fe..,.....i-«mirt#bi«..dw;
ernrnenl by making Known play, Stilllngfleet *foring i9
a hot he thought alrout certain
yaM  Grdfitfe aad IH i*  feaxi:*.* 
to k2.ia a  .aft*ii*x«. I 'feakc-a asd 
cscfeed. Eigfet ejjpi.*’* Cask ea- 
try : ''’ifep  ueiteu' fa :d —# ri 55."
'Tfeviir*.. Oct 14: ‘"B riife t faaa 
day. E3fe* asd Gjratfa fea'&ltof 
r«B*3K&fr ef feofss. to tfe* Mia. 
H'uife dUggtof ditcfe etc, fa# tfea 
tferesjfeer. I  cscfeed asd «ada 
ready fe# tferc«feer*. 'wfea 
cars** to tm* fw  ar^fw r—feirt 
too Is.i* t» df» »£#* ifesfe i * t  
tfee$r csfas* *#!-**
F ri., CArt. I I ;  fto*
day.. Il?»gfe, E iiis  asd G uffa i 
avrf'feto# v« to* tor#5»iw-i 'VaAii |  
■©’f iw .*  fe»to ■feavk -ttoi
i#f!a.t#.tor,. If':i#fe asd 
fftvasd mme is to# r<w*
fesKii#, to « * i  a'way fey S IG  
ear. I wa* tmy eceawg fa# to# 
gasif. m s  c » a f;« f xf> ahei to#f 
•a-mi *■**>'. i f  fefcd Axmeji 
Wheat luirmd Out well, th  wm 
fiaea ! 'h  a rr*f. Oat* f*» r , 1,5®#
Ite. T»® *:t*s."* Caife *® iry: 
"P*.»d e©sl d  tkr*$Jfe.»*. aag#* 
d  mm  ©alv—H I 'I#.. Cs»t o f 
IDS.», stxii to fee m et."
S*i... O ci I I : ■‘'BiJglii fiiieday, 
m i  Cfer,iM'a at i  a a i. 
t» f.vl a itva'il d  nwd* Atva'S I#  
tfe* take IwrLwe A ll
.feto»4.s pacamf. apvtos, «©* aa* 
©ifec-r kvad dî w.'S .kwfaii' to# 
s.’.eaa«er care#,, feat a f  aU .cariciad 
m=M m t ifee cA«.«®'txL *® tfea 
(h r W"*s am ■***>%:“
Y'Dif?
F«:S*#, felfe'1.. ! •  *« tiy : " G ft l  
A.fee-r#e«Si c-imt a£*»* in m  Y.*f. 
m:m a « i Lad a laifc
in .**
M'C« , ? i; -In g fe i aud clear. 
Get f»wi Kfe«dcfees to iselp pwfe 
fiCiSaten, iasas »Bii Crdfas piwif* 
Msf aad tak iB f ipurt* to ifea 
Cwst l*»«s>e
'T»e». W m iry , bad a »a4 
B'-ote, ’ 'EiWi makiisg a etdtm fa# 
to# ffcjwiish etotid that died ts 
ram p «a },eev»t.*a» algfet Hagii. 
a»4 I b e ij*4  fis»fe h and « * £ •  
a fi'Ciis for the g rs i#  m  Ife# 
tmm "
|S*t . Of-?.. H  ‘ "Patd f*r 
laf'k'ing' SS$ t* rk *  at live refeUs 
life * ! ps'td !i:.ir im'it a tires — 
!? « .**  I  f t . ?tev, IJ * ■ H-uffe. 
k llis  aivtl Ci'iWiS f..»ckiiii pet*. 
S£a-s *i»d b t*m  to efesp *'«*y  is
Tfeui.» . No'V. I*  "A  
fs*n ram# !« Tsmfh and aantrd  
■ |w!4k#» ij'te w rtitr ft for a re*iS 
t»» the wrvtvvle of the 1*1#, 
T « A  fSHfi.ity alt aftrittot©."
F"i* . Nov. »  "M fl# i» .*a  
wfckroed ut wp at I  S3 a rs». and 
lit T tif retitioa d»4 t»>l
»',{■(! !he KeWwr-a |««s,.«t Sr. *b4 t 
had lo re-wftte it, wh*»'h tt«>k 
u» i l l  rrw'ffiinc "
Dee. 19 ’ 'Slofflte© d  fJuiia- 
chan L;«s».cht T,. Wi|.K-ti. t.ht îse# 
fru'i! rnar,*srr frr-m the CeSd. 
strram. and »e had a /'<ng talk, 
W(!.M"»n f.fovtng to l.e an old tea 
t larstrr from Assanv " Fn ., Dee, 
N'j "hnowed a *<»»1 deal, de),!h 
fViW »i* mihei. tVrn! tu l.ori*l 
and luj.yer in the rvrnlng at 
Gui'aftuvn in aid «f the prr-t-.v- 
teii.rri Gh'sti h Tt'ir cfincfrt wint 
rather flat, but the »ypt>er wai
*'sa ! . Dee ?!■ "Went to »e# 
curling, whuli I had to taka 
p.irt in. owing to t'haitlin hit­
ting hi* itt.ne against his 
ankle *'
Christmas Day "Went t# 
Kelowna to Anhie's dinner W# 
barf a Jolly time, with the y*- 
xiilt I f|*cnl the night in tha 
hotel, gitttng home at day-
TODAY in HISTORY
Kelowna B.C., by Thomion H,C. Newa- 
pai>«r* Umlted.
Aulhortced ai Second Clasi Mall by 
Utu, I ’ual 0((P,'o Department, Ottawa, 
and tor pa.vmcnt of piutagc m ca.̂ h, 
Member Audit Durcail of Cuculaiion. 
Memljer of Tho Canadian Hre»*.
Tho Canadian rresii I* cxclunlvcl.v en­
titled to tho iiim for ropublleation of oil 
Newa dlmmtche* credited lo it nr th# 
I'rest or Itcutara In thta 
paper and-■■gfjyfjfy'igg 
therein, All right* cf republlcatlon of 
■pocial dUpilchti herrfla, Art alao r#< 
•arvad.
W I I ,  $25 Ih. piiTd to tho baiid. Tnit it wuh dr
fooled. Tho Couiior tixik the council to 
(a.ik. «Hliloi'lnlly. iHilntlng nut that Ver­
non gtve* the band in that city an an­
nual Ki uut of S?5ti, ten timcii the paltry 
au'ouiii Miggc; ted. Irut turned town by
COIlllnl, ' '
IN PASSING
York a hakcslmp fcattircs the follow- 
Ing vijjrii Cakes, 6fe els.; iipsidctlown 
(caici, yy licn u .-^ flti/fiilfu /i 5/)('ci<ifur.
By T IIE  CANADIAN PRF918 
Jan. 20, I06« . . .
John Hnlllser wa* born 
151) year* ago today — in 
lH07~nn his father’* e*tnt« 
In Ireland, He came to Can­
ada for the first lime at tha 
age of 40. for n hunting ex- 
pr'dltlnn, nnd the little Ixtok 
of remlnl.sceru'e* he wrote 
brought P ft 11 Iser govern­
ment recognition. Datween 
18.57 nnd 1801 he com­
manded the official explora­
tion pfii'ty which mnpiicd
commcmornlcd by (he Pal- 
llser Unnge of mountiiln* 
and the Pnlllser Triangle of 
cattle range grassland,
1728 -  John Ua.v'i The 
Hegqar’s Onorn was first 
pcifurm.'d In I/iidon,
11)00 -  The A m e r i c a n  
I.engMC nf bii.Mbnlls’ clubs 
Will 01 u.iMfe’.cxI,
First World War 
Fifty year* ago today—ln
fkimme; a Ocrmon attack 
south of Lake Habit, in the 
Illga *ectnr, wn* repulsed.
Rfcond World War
Twenty-five years ago to­
day—In 1941—Premier John 
Metnxa* nf Greece died,, 
aged 70; the I.uflwiiffo re­
sumed night raids on Urn- 
don after a lOxlny pause; 
tho Irish Republic rationed
„,,.....,..4aa..,,       .,/......„
Jen* 30. 1008 • • , 
n r * l World War 
Fifty years ago today—ln 
1918 — Russian armies nd- 
 ̂ vnnced nearer Inc Turklfih 
fortress of Flrzerum; Ger­
mans claimed taking 1,300 
French prisoners In attack*
, between Vlmy and NeuvUlo, 
Hecond World War 
Twenty-five yens ngn |n- 
dnv -In  in i l -n r l ib h  forms 
rniilui'cd Dernn, I.llivn, 17.1 
fillies from tho E«j:i)iiiin 
frontier; tne exiled Netlter- 
Innds g o v e r n  ment an
American laws.
A McGill University pmfei- 
tnr agrees with Mr Kieron*, 
adding that the Citntidlim 
econofity I* often (iflecle«l by 
decisions made In the UrtlUxl 
Stale*. ThI* I* often the case 
In the fields of Industry and 
cxfiloltatlon of natural re­
sources.
New Hriinswlrk was one of 
the first Canuilian piovtnces 
to pul Its foul down and ubligo 
American lulcrc t.s to jnit 
their mineral right* Inio jiro- 
ducllon. It I.s after this ulll- 
malum that tho mineral re- 
glon of Dnthur*t underwent 
great devclofmienl w h I c h 
made fiosslble the buying of 
eontrnl front the.se companies 
by Canadian Interest*,
Hut. Canada cannot wall In­
definitely for tho American*. 
It muHt exfilolt all ll.s re­
sources so a* to stimulntii eco- 
notnlc devolo|ifiient nf tha 
country. The Cofuidlan gov­
ernment should not liavo lo 
bend Ireforo American Indu*- 
tralllast, Mr, Klernns hn* 
given the oxumplo and one 
can foresee that hm Intorven- 
tlun will not remain a dead 
Issue, lie  perhaps lui'ked diii- 
lomncy but nl len*i hu mndo 
known the Ganndlnn ixilnt of 
vie w a ltd thB depth of hi* 
though!.*. ^  llernard I ’olrler 
(Jan. IS) '
|)r  Hoyce 21 not out. and I#on 
Leqitlmc 9. Hod a smoking eon- 
eert in the evening, a large 
Cfowd present."
Hop growing was one of Ihe 
rnaln inlere*i* of the lto»e 
lit other*, nnd In the fall, or 
should we say autumn, they
CANADA'S STORY
Y : . r ‘ ," E v ,-  “M  J ,T .
cold Hugh and Griffin went to 
Kelowna in afternoon. I solder- 
« l the bath, getting the hole* 
In II reimlred Went to I'rld- 
ham‘* at 1 p ro. for dinner, and 
had a g<x>«l evening wlih miixlo 
and song* Trxik in Hie New 
Year, and Sped the Old!"
Queen Victoria's Dad 
Loved Canadian Girl
By BOB BOWMAN
Two meml)er* of Ihe royal family whose live* had a great 
effect on Canada died during Ihl* week In 1820. King George I I I  
riled on Jan. 29. while hi* son Edward, Duke of Kent, prcde- 
cen.st'd him by one week.
Tho story of (leorge I I I  i* well known. Ho ascended tha 
throne the year after Wolfe liKik Qur'bee, and preshled during 
the formative year* of Cnnudii under llrltbh rule, Ho usually 
gets the blame for losing the U.S A.
Edward, Duke of Kent, wn* n soldier trained In the German 
rnllllnry tradition from Hie lime he wn* 17 yonis old, lie  
was only 24 when he wn* given command of Ihe gariTson at 
Quebec, nfler M-rvliig nt Glbinlter. He would not tolerate qiiar- 
rels between French and Fngll'h-qx'nkmg eiii/cns and oriea 
stopiied u riot by hlioutlng in In.* mlliiary voice "you uro all 
Ills Majehly'* iieloved (’aniidlim hulijeclti."
While in QuelM'e ho loll in love with Alphome 'nieroM! Her- 
nardlne Julie de Montgenol de Snlnt'l.aurenl whom ho could call
'■""Jullh'TTnrtuniilciy/"           ...
It WHh a true Inve-mnteh and Ihey lived togeiher for many 
year* although they could not got married. I-Tnully fcklward had 
io marry n German piin'osh In order to produce a legltimata
onat’.'̂ .TI'hat—'•.haiix̂ '*’.was''-'..Quaon.'«''̂ V'li*ttir ta,.. 
‘ ’Jiillu’’ rellred to a convent In Helglum where hhe dic-d,
In 1794 Edward was certain Hint Fiance wn* going to attack 
Canada and inslhled on being given command of the gnrilson 
nt Halifax, which htl fortified on the lineM of (llbralter. He also 
devi»iopod a signal systom so tno»sago* could be lunt fioin 
llnllfnv lo Quebec It wn- n vl-iinl Vlegraid) fiom Hie lop, of 
niounliiln*. u ing a coi.ihiiuPion of flag- and hulls by dti',, and 
lanierriii at night.
The ;.vMeiu never opciiiied he'.ond I '11derndon, nnd wn* 




"And (her lifted up Uielr 
yoice* and *ald, Jesus, Master 
hive mercy oi\ us." Luke 17iI3
The inercy nf God 1* waiting 
for every man who l;t nueiy to 
confo** hi* need and plead his
A M fcaBiAMfaft BUS Ajî Kasaain Tnin
I'lirl* kllhxt 24 people iiiul marine In aeilon; Dover and
Ipjured an; (lerman* ad- Umdou were attacked from
v 'ttt ic c d 'a r 'i’rU #,'’ ot»''''lh’a ' /  ""'ilta a ir ." '' ' ' '" '
Call unto tno nnd I willcase,
rim.w'cr thee; and "shW  
great and mlglily Ihings 'which 
thou knowaiL not," • *
IHItli McGill Univei'dtv 0 |»eiied,
JH47 Lird Elgin arrived Momieal ii Go einoi, 
1921 Canada and franca algned trade
1 /
Rutland Hospital Auxiliary 
Reviews Year's Activities
f n i f o i i i  n m h  m / m  
w m m m  n m f  c ta n iE B ,  t m , ,  i m  tfa im i
AROUND TOWN
A t tfee Ab«mi«1 G tm ra l ««4 rbeips.# pmtjr. » « l
ia f  d  Rutoaadi FMpd$a)|«ak ef cook book*.
Awdliary hcK Tfeursdsy, Js®. 'Y l# auxiiiarj i* «Eudout t» 
81, is Dkt Hcdtor OBBtr*, But-l hav# n»<w member* awl •
l*.a!|. i^MTjaf prertdk'Bt Mx*. i dnw* axil 't» vtsrtod ia  F*bn»« 
ABwrt. V a il f * ¥ *  •  lepw i e a 'if lr  wafet-r t i#  fh te t im  «t 
to# year'* actowto^ a a i a«®®»*' .«sw#ito#r*fe  ̂mmvmm, Mrs. Kid 
|^hste#»ts... . iiaibaaasi.
T t#  aassiary, 94c#li t#s bmm I ' 1 1 #  s M *  s4 cM sm* 'atoctiA 
srfWfixed -oftiv toaree jears*, tar l l i t  was; M r*.
WiVS* cs®itisfe«o»$ ja Geemgt WMtiakes: prvsi*
:«e®i to tfer K.etewa* G « e ra l # « . ,  Mr-s. M cm t V a il: via*-, 
Mas..pial 'iip to a val's# erf H a tt prcs^&iu., Mrs. KariS'-a* Love; 
eurm j I » .  Iaer¥€«€ sa *fee"&*4 vtoc-eiri'si'ikRt,. Mrs. Tba- 
M r*. K. L. Presto® of A’ie- sc* *»4 4 »uftetor-5»-i*w M r, a»s: mss Msnbsis. secretary. Mr*.
ttar#„ s'ba bar beea v-ua-a&i toer Mrs. W. H. Carrutber*. C'Sito: ac'Sfbt scale far tbe B*ri Srfrosier: tjeas’orer. M r*,
basbairf's f#re£ts M r. aaa M rs .; . . ‘ a-isery; is*Jtstac4s artb fesadl^Jote De*ay; Ksesal sad mem-
fa W. Pres*;® a  S u t:i*s , ieii . Friends d  E. €. M * i# .  »t»»' rssis;, s»4e rails few beds; st*,»- bei-sMs\ Mrs. E4 H^rffmaa: k^»* 
by *0f  c® Fr»aa¥ c# a Sis *e €*''i ® *** a pautact »  t t i  jess stoe-i talue. X-ray csw?j»itie«',, Mrs, Jack War©
bveisay to 'Seata AiReri.;« sAa.'ifi^sessy ifa'Sj.-iiiti, \a®«v..- uutidt s# ssvdxd* carrier; T2 | 4 l  lexs ».»4 Mrs. Jack JvkkMs#;
visi'i Port erf Sffcia. {***■ fa*' *-Al c«u,£»rs: IS trays" as srffcrsai pacer. M r*. Aaferey
Rakbk* Aae* Rto de .■*.£- Ts.e*'S'« *»© M a t  y ^ i  m  a s  toy* a » i fac»i|.s for- ti&e RlswfeaKi
laro, a m i  *'##£#■»■«*■ .passati* * iS  i-r**©  & » i*  to K x S ^ w s m  by . ta.i.Mre*'* *a id . Ilfiit a'.oaii,»jrjf bai#* to i»st»l
yon few fe'„S:bw« S'at>L#stieiEr s'-*.®* ®» we««s<»ay. Ek'®ati;«ii '.ig. to l l i l  .feave a sxpylv d  better -q-aaaty
aat E cbm  Presto* RCX j_ j j  ' t o  to t i#  E . t o  .'‘̂ ' '^ ^ 7 1 ' *  ^
sifeifi is at iw.s«:il statJrased iSto-r to,. t-'as's' cefetie .m n ft Sfev>5.', Deps-ts for .perse**
tfee Carribeaa. Mrs. Pr«S«s , t  t i r e *  «eek* 4M *km  K m  bosd *« »  per* ♦t.-.fei** to d.-w*te gsc<ds *r* :
, i t o  to retxrm fr©a fee# t o a 'v  T i#  B *-r-y  Bs.r. Be’.**
via New Y e r l m i  BaltiE:*©?" ,..,,. - '  . ..j,.,' d ss« tfee total ta 13.W  to fecffids'Sales «.ai hfXMce. Fto®.s Meat
afeere si# ato  vis,;.t 
Mr*. &%»» Presto* e
Mr.
Mis* Ly aad M.i.s*
M  U s m l g i l d  fc« fcitoffe isf *  t o  SVcvi awi 'Ti# S s a p  asto CUp
r«jte, , tpR'As a a ia  is tfee » * •  *» ,s  , Earaer btav.
Mr. *jaJ M r* B. P. MarL#*®’; Tfee TbrJ t S&of> i*  S'Uu tS# 
esitertaiTxd depan.meisits. l#ads set«r%'e d  revefs# Sw tfeeIC*r:
k#l  ̂ .«  fr'aia.r »  *.^x Oady-' C cv^#*: fc#v3 ;i| a. frc>« ts-
ta© * « a  *  box^iay *tos-a 11.5,,̂  a jv*« at tsms feivse { .©f ©ver t 2; ,.^  . i i  tos* laasi
tfeey i»a* to v a it  to £ 0 - 'Fixaay a ftw  fc-ve, |ye*r. Tfea* fc-f.-aie 1*  a ix^va# to
s w ^ , .  I»a3*fa«, I'asKwver, c# tfee 51 sae®.
a«3 Ag.ats.yt, W i ' x « i t  d  ber*. arto i4# a}Y«'ec8at»a cf
Mr*. M.;.x'iasi - Batts ■' Mali ia"a»a{is« a.'i»Jlaa.r>- aE ifeex# f«cf>le
^  €»;■«-■.%s»s ds«a.t« f^ae*. to sfe*-
4avA^i«-i&.ia¥ Mr M i*' to ■ J- ea is iiy  fc-st, A l  afe«.
'jfc,.,-*.*..,- fe«»m K*'bew*e " ' *' *' '**' ’** « *  . t w w *  m s *  *  ■ m t y m * ,  as'
  ' '■' "*■ far®  y e a r a t ' t o » e y  tm  m i*  as*.i« to*
{ M r* Man-'** **S  Ifiy *  ■ «*,»«* % h t .  M a i asto i.».i to#y m m  a i*  e l a great
'GtrtryeSe La^F ie ii* ' * •« *  e-v ‘Storey M ider f f  t o  v * .|#  to  to# »**;«' r»sfeaff#>rt «f
iis®#-*#* «  a  ckidestoii “liofct *  srrtpt, $£**« toiotp., as.a ae tfea&l ts#ia
iyniS#«o i#va o**! S'eto-sdav is /-/•H'Ks. aaa os«t:...K.rt. aars f>.4 pen;sy l i *  ssmr fa i««a.|#  aise. 
fe « ir  cf X»i-s. A m  t m  s  *  i s ,3 ■. As * e ll «* ifc# »f tt#
iito  3 !i* Ja f'l BxiHaad ':*•« to ;s -I’-ie.es t.-«.e?ai i i --■ :.'Tiai..ft Stii»p, meH-i.bMt ratseJ
■are i;”a%:irif -‘ tixruV 4c* a Ha- it.e aospi.fe* cf to#{m.iw.»ry arife raffw-s. * tea, a
a a iiis  feciiday^ -s* ' ' ' ' "
OffiONK IRONCHmS 
nqiKNiu COUGH, *snuu
a* «<■> ««#k. «Miaa m * *  •# * «Mi 4na 
Uafaina «< w e a »  umx# M
.fli)|6llLsi''f|MKiiltirfi KilMillptl'm 8nWltTft -Ti
iLe Roia p s tsm  ih i- -  ' t f im v i t L  m a  «•
f)«# in«ei A %irfr-.to ‘<9 3:9#̂' wm'w cc? j-touc
yfa#iy- ' m *  «»« * % 7'iD̂  .««#!««:
i t m i  m * 'A  to* ~  ̂ '3i**ii%,
l-# i#i»'rM̂ •»*»» -w
HSHi#!' '> «• .(MMA* w «**. t |MW« «*NMt •  
a ll aiae vmmrnt -*m» m$ ttmammn «tr
iM ( a w  mm aBxwii*, > .aamiHBi ii* 4a£ awMIt « J# <W IIV |,
•« S'/mmrn.'
liiHwtli
HM# >,»M IV  «■»«» |W. ■WWN# *M
t t * a  Iw m ma m rnm  *# tataUMt
■ j v n ' i i l  P ' 'w J e iC 3
jlfae j»oj'prt stic**- is *E a  j -̂e- 
'sesited as ea'icmisisiesct ?t m, 
V'utlaia and Ej»i.s>,s! Engagement
Announced
C.uest c-.f i l l * .  H. G- Dyer i  
few srta .Allas Dyer d  EtfJSK©ia;
.. 5«x ; Wiiir IS Vi«i y,2S fsctrt-i'MW.S.S1S &ifewO;,
*fe» .1* f  3® .p# Xfc|©a** iXtok. Mail is p w ra ts ii sl %m
v.w#.iia Mssspsial ]SJ}ixm  Mwam* PTA..
I M r. *8t4 Mr*.'GffeW D ttto  a«- 
M i*. t ,  M... CawAfto##* t* ©A*;] Mr, ao4 M r*. G. R. Meicalte ‘.®e»Bfjce to# #figafe®«M «f t l# ir
«''* v.T# a fef"ri»v-ir: ■r.?l-'4.'f'ft ife;.s » f# l  c* a Mv^tariM' e j^ s ! daBAterw P a tr im  A*#.
tv y jH h m *  to# _i* jm t m f  _i#r .feaMaj to S c ^ w *  C tM w m iT ]©  Ito #  « *  d m .
t o i  M l*. W, J. cf
DANCING B IIU S REHEARSE TOR 'A NIGHT IN THE CARRIBEAN'
AfeM'** *r#  f»af e f t t *  
Carrto#** C itit,. frs«t
left. Belly GurieM; ra|^t„ 
Fators, l# « t  kit.. Bvto Men- 
I® * , a®*! iiffet. Pat Xwtoai, 
*fe» mat t»*.e | * r t  us 5t#  tii*#  
Ifeea’ at to# .Jw.tai,# li&sjiaial 
A m d iii'y  Ball ta t*»
t l  ifea 'i# iw « i*^ A%&*tof
Ftov i| .  A laav* .* Icigiiiia%t
*1 'to#' *v.«d»f... to# Bawifesw,
aliMfe to bea®! ivrtoanv'erf bv 
M tnaa Pet.toffia.a, * ia  SeairaJ# 
totfew au»:iiii«,rv mrwibejs s*. 
•  eJl a* *ev« a l * f  K.efem*a‘f  
€ « tw *  5* a ntfpps# ftatu ie.
A-.fsii*| ta  «#:»!»» fcf €«*► 
*.*4  a* to# le*i.to:*4 
caiyiis® twaJtol * * i l  be I3tov*l 
B.«few. pawtoiA la te
|4ac* to t i#  i® w*a« tot Bull 
Peai«»"'* ©i-i'fce»t#t *.*4 t i#  
e£ilarf.i4 *W  J®*
eistoe- 4 s m  t a i  jarsi**.
i*«s fei-l ki*to »sB 4# t;i# 
'C.*wwi,f el fiei.ieiftw* i'£.a?u *1
l»e f by tfee mastw ct»el* at
fiiiiiwgfet.. f ira rts  to to# feall
aie MiS tiai.i*is# a? Pytfe a 
Drw.!;*.
WA to Community Hall Needs 
New Ideas, Willing Hands
i f  r i lM IO A e  I'P ttM l )arl«4mm. r t l t r t t f .  *»4i •  )*»’♦■ I I*toh»P« to tfe!* potto f« *  tr#
J A i l W e f  4*® ?* ff# *  |i*f*l t iy lftf. "Wftf » «  rStt*# Wp"' 
OKANAGAN MtNAICJN—fel«! ■ ih*, {*tjj.ec ^ tse |M e fn i# rt. **wwt to •!»<»*« feat*
e rfaA U *uc*nS ff#n4« i tfereeor ^vrr IWO to toe H*n ll##«  aciiv* tor U  je a r* . feal# to,
four i!» l» a il K»»U' !« t'«» 17111 feat be#» u h 4  to rfpJac*'*-«♦ toi* feappea. Tfey «'»» f**'
to toe mtwli—ifii* ■'■ ii^ ea iiie t. fetlcfeen w ia T #* t i f  jm.emi3er tome to Ife* jsUf food
fart fcbewld eto fecdd trw* w  •  „  all friott i#fe»*ar'f Aen toe um rt ui to# lU U  « w r  lls* year*- 
Comnsumty ttlort s«is *> m&ik, j i j n  j j  pji  ̂ P© yea remembrr Ife* Ceatra*
tof for th# Cwnmuwty M»ld ma4 # for *ildilKio •• ,er im -ia i*! Cc«c#rl to IM *  »fer» *i#* 
Tfeit b*U It •n_t«v*|.uihJ# atte i. j,rowing fae.litir*- ,.. . h>i t«(»iihrBUe » r r *  ra-araT
bwUl with ‘ 'l>;<»..4, j» # *t *®d: auciUary rvredi rv#*' fnem'.!tk> you i#mtfti.bef Ifef i«©l*.
\ t a t t " ,  c*frte<.:l m  fevef '•*»# dito ae# toe** and »l.S.Un|'*nd to# b*ib#r ifeop 
year* by vartoui tti.mmittee»,: WTto ife.# to.cre*».e in j.<o{.« I V t i, St * * i  •  k>l to work, but
acm* f-titiiuii*i!.i'C and is m t  rwt, | w tfe# |# » i f#» jear* w | tot p l * n u i * d  U » i*  p*rl»ctp*l*
At to# preient time to# Au*u.i-!okani|an Mutton, toere mu*t i Ing. and Ifeot# btlping n a d i it
Kelowna Contract Bridge Club 
Holds Election Of Officers
iPtvweQ lyvef. BC. 




T t#  aftAi.#? 'GeiJffal 'f^ie f i $ y  dawi'cw. It V .l N'AXCOIIYER iCP'WA ».*»
•to si# Keie#®* Cmmari Bria*e|TfecaFi**. m la.i rtf«a1 . r®»p45-:l^®  * ,  *w « to M ritr  » * •
Cixcb a  M i  lieia »t €'*i.ja MaiiM j-ffiLrstisj toe me*r,t»i* c *  sfeel-- *  ^  , aay*
MONiYiim
IN  i f # *  •  •« •  «r ta *
«•*«##. [«i*f tfe* till 
fetiiiftt to .a* iittritfel,v*
■ I#  fetoit i * i  t i v *1
•  ell worto tth llt. Do .ttni re­
member to# Sprtof WuilcaU 
which were alwaya lold out two 
nightt runnlnf. Aa w«U at thii
ANN lANDERS
ary i* at a tow ebb wuh onlf|r.e  feiwlenu who will come 
IJ member*. i forth and F'to *nri m l i t  the
In toe j#»t year th# commit- Auxiliary, If  new member* can- 
tf#  ha* *j>on*ored thre# dance*. | not b# obtained, Ihe |*re»ent
a faihton ihow comrlete with auxiliary feel* U will have la j there have been play*- hobby
lovely artificial garden and;call a halt. jihow i, card gamei, auppcrt,
dancea, etc.
That la to th* pait—but Bi«
Ladiea Auxiliary would life* to
tee the dream to a recreational
centre com* true—a centre wdUt 
tennia court*, *p«ce for roller or 
ir*  ikattog. Other drtama for 
the future are a PA tyitem  In- 
atalled, dretalng rooma enlarg­
ed* atage area colarfed. On* of 
thetr dream* haa recently been 
realized with the purchaie of 50 
new atacktng chair*.
The cdWtKlftaaf w in f yeti to 
uie thla a* your Invitation to 
Join the group. The next meet­
ing will I#  held on Monday, Feb. 
7th at the home of M r*. Donald 
tialt, Ixikeahore Itoad, at I  p.m. 
Should thla night be Incnnvcnl- 
ent—pieaie call M r*, fla il, Mra, 
J. C. Surteea or Mrs. L. M. 
Wright or Mrs. Cotin Fazan. The 
meeting* are of a buaineai nat­
ure followed by a aocial gather­
ing, refreahmenta etc. There
lONElY PANDA 
TO MEET MATE
lAMVTOH iR.eu#fto -  Ifjit- 
life i;Mi ©tftri#!* w-».a try agitis 
mmt to a itaeg* a BiSUfe t*-. 
rw* # 0  fatasdoo’f  kifcely femsle 
fs.*iit CfeiA'fel. *34 a
ifsal* in
Ife# M-fcS'Cww *.£««■». Aft’Afi t* 
m *  to t l#  few t»»n-
da* tvefetod bar*. M©»t «r# to 
China, but Peking hai i.lK?wn 
*to ietcrnt a  Cfe.iCfet'i ■fiftow
plan* were mad# to JfeM f«r
Cfei-Cfel ard An-An to r » t f .  
Then Ao-An turned up hi* 
and th# B ull tan* admiUrd- 
•'Tfe# m anliofit to our t«r>d* 
*«#.m.« to b# to  teme dcu.bt..."* 
With that doubt apparer.ily 
now dl.ip#U«d, Motcow ha* In­
vited a Ixmdcsn ino man io dt»- 
I cut* maUng plana once more.
tl»s.ti Jas. 21 v*.3ife ®i mexxxhiPTs 
. 3« I.i3» to' sfc«
i'trt X ta r'i arlim ies, li#  
d f l i i t  f i ' . . U d  t . ! ! i #  V K - l ’y  | - . i 4 1 ' f l i ! s 2
jfi-CJ'**;# i.a la |.“S
Sftil *si«,..2i * f «  ffCisn 2? il is
2®li6. It# als,® c*ui.!j»#iS she sftivi-
Sict 18 iSiS. iftfiufiiasf a Benefit 
Fii'rfg# wfcirfe fMftlfd SJK:»9 far Ifee 
Kek'JWRt ftey*' Ciuls.
SAllY'S SAIUES
# «l « •  #
P 0  l» »
0 #v
' ’Station M JkH  afgntaf off the 
Ik tm i new® Sorry It tt 
wttodad dan tonlgbt."
e..»ri*iM.*g 3,8 jJay
*.f»d ifc# way s:twy fesd 
»;,brr -riufe* is iJli# Vailry, f.ar- 
tir'w iiik  S,assH’*rfiiftd et.J i».i. 
fw«, tf#  Okaftigaa 0 ,31. |i.« 
jji<j.5riji.td ihat, iw^fraim* la |li&  
w.iU fn*i6 !aiM ifiifit-s:! sad th« 
rc.ni{-#tJtn « *ja r it  
Ifee 5iea*4sr«T't report afeow'. 
»d a faealtoy fusaftcial 1
to Ife# c«masHt#e tm  ; 
m ulted  iS tfe# Itolu'WiBg : 
jsi,eir3ibeii ferife* «feea#ii M r* ' 
Darto Allan. M r*. W. J, Arcfet- i 
bakf, Mr*. B, H, Itowman. Jlri«# ' 
ftifd , c«-s| Oraham. t im  Green. ’ 
wv«.4 . 5!»*. J. i* Kennedy, 
Mt». J S D Mc0 .tmtni atto 
JtKk McPheraon, 
lln#lecl#d a* pr#*.id#o! « * *  
Guy Greeow-wd; vice-preildfnt 
Jeii#  Ford, aeciclary V fa. O*- 
bf»»n#, *i.»d beavuicT Jt<k Mc> 
Phrfbon, St»#ci.*l r.!u'i#i «cr# ac­
cepted by Mr*. It. H. fk*wm*n, 
who umiertook the pirtnenhm  
pfeonini. Mr*. J. C. Kfnnrdy, 
*bo wiu t» to chart# to sHibbci- 
ly; Mr*. David Allan who will 
arrange flower* and irnd card* 
lo lick member*, and M r* J. S 
D. McClymont will act a* hoi- 
!#** and l>« to charge of refreih- 
menli,
E P  M fRa# to tfe# f#®vi®«*l 
*!«;»hsdJtni f o u n d *  tM» Ch»c 
sjTisil itiialt aeeS a f-i-ii ii'-'f ■' 4 'm 
*#fi| tfe# readJflf. t«fv©iid tfe# 
'kifea! Itvel ©f i.ltt per cent ®l 
#ir«ho!, Mr. M flta#  mad# tfef- 
1.5»seme®! after }w»iif# recorded 
a rradiii* to i  iJ i»rr reot from a 
iHifiwund logger.
n.BJlTMORS





la d N  
)tf1  PandMy St.
TRADE UP TO LAKESHORE
Wanted a »maU, neat, i«d#rn bom# In or near Kelowna 
I t  partial payment for 2 l#v#l lakeihor# bom# on P *  
acre* of lanrticaped lai n» and garden* among the pine* 
overlooking Pkanigan take, Tfeli comfoTlable. co*y bom# 
I* dfilgned for •Iflcletit, reilful relaxation with abvolut# 
privacy.
Wa ara *p#« t* aay areatfet# awfr#tlJ««a aa •!#«##
N eaw ale®#. Terns ayallafet#.
Kissing Is Instinctive 
Practice Unnecessary
D«ar Ann Lander*: Vcu will 
probably break, up when you 
'''r#*d'''th'i»'but''''S'tV*'''*efI'oii»''1Pf<>b-' 
lem and I need your help.
1 will I)# 18 next month and 
have a terribl# inferiority com­
plex. l ‘ve always felt like I wa* 
the ilumliesi. uglleil g lil In the 
crowd.
Two week* ago 1 went wllji a 
boy I  like. W# had e great tunc 
and he asked me out again last 
Week, lie  ki»*ed me gixxlnlghl 
and 1 was scared to death.
I almost died when he asked 
if h« wii* ihe first guy who ha.I 
ever kissed me. When I said 
ye* he »aul, " I thousht so. You 
kis* like my Aunt Hilda, hhe's 
a .Vbyenr-old sduHil loacher " I 
feel like a failure. M'hiit if I 
don’t Imtoovc'.' My hie will tic 
ruined. How cun I pi't lietler 
without practicing? I ’Umuc help 
me, -  NO KNOW HOW
Dear No; Sorry, but kissing 
Ie.*sons arc out of my line 
Furthermore, kivsing uii't like 
jila.viiig the violin — p.unelhing 
you learn to do by taking leii- 
*on» iiiid prucucing, Ilelieve it 
or not, but It Is instmetive. And 
when the right man come* along 
you won't gel complaint*. You'll 
get compliment.*<.
Add a touch of Luxury to your home...
I  wa* engaged for vwo yeari
to a fellow everyone said was 
piFrfifal for me. T picked him 
because he was »o popular with 
my friends and family,
Five day* before the wedding 
I knew I didn't want to *jH'nd 
the rest of my life with him. My 
mother aald I had "Pre-marlt il 
Jitter*" and that all tirldes feel 
nervou* and unsure of them- 
aelve* aa the time grow* near.
My dad said, "The wedding 
ia off." He stayed on the phone 
for three hour* telephoning re­
lative* and canceling flowers, 
mualc, catering and what-not 
Mother went to lied with a sick 
headache.
.Six month* after tho broken 
engagement I met a im n I knew 
wa* jierfcct for me and I didn't 
iKither to check for tho opinion* 
of. other*, After a brief court­
ship we were married nnd tcKla.'’ 
-several yeara In te r - I nm one 
of tho happiest women who ever 
lived, -  FATE IS FUNNY
Dear Funny: Your letter Jar­
red l<Ki*e a few memorie* for 
me, Twenty-eight yen.'* ngo rnv 
father drove me lo the Po«t Of­
fice to return an engagement 
ring, tP.S,: the fellow later 
married a lovely girl and they 
lived happily ever after, tooli
must tie many ladles in the dist­
rict who would enjoy the worth­
while work thi* group doea.
Dear Ann Landersi Thti I* 
aUiut a giiT who wanted to call 
off her engagement iHu aiixe she 
W H* afraid iHmple would think 
she WHS a kisik. I ho$)c ihe lii- 










NKW DF.AI. FOR OUTCASTS
MONTKEJAL 1 CP 1 -  U
'MiT'fflrdFrArtfrrreft'fired'TBiK'' 
century hou*e in  an ’dd part of 
the City, I* an art gallery with 
a difference. Only Quebec ,u 
ilsta who have made no .silei 
through a profe**ional galler* 
for three year* arc allowed to 
exhibit, An insurance company 
aiKiniKir* the new gallery to help 
atruggllng artlit* "face the crli-' 
Ici and art dealers" and does
EARH 7% SAFELY-
Coinpounftd Seinl-Aiininllp Witliiliẑ ^̂  
anytiim -  Wliy be satisfisil witb less 7
*̂ “" *" F o r fr f«  infofmRtlon'foidirrilmpi/cuffi^^^^^^^^ 
with name and addreai to;
TRANS-CANADA
JOINT MORTQAQSS CORPORATlbN LTD,
(A iie fi under admlnitUation e«ceod |7Vti million) 
Birki Bldg,, 718 Qranvllle St., Vancouver, MU 6'8268
A*io«i«|*ij Coinp«ni#ii
TnANicANAOA lAviNoa a Tftuar coup.
TBXNS CANADA MOHTOAQt C0«#.
Brand Name
CARPETS
Velvety in appearance, creamy nmooth for elegant rooms, moth-proofed for life, too. 
Heavy duty carpeting that is beautiful because it has a hand carved look.
Propylon Tufted Carpet
Cut Ilardtwist Pile, Jute scrim back, 8 decorator colors.
12' Width. Reg. 10.50 sq. yd. 




Random Shear Texture, non-allcrgenic, moth­
proof. 12 fascinating colors.' n  0 C  
9* and 12* widths ............ sq. yd, 7 . 7 J
Loop pile high-low design In plains nnd tweeds,
u Reg. 6.95 sq. yd.
Sale sq. yd.
C  0 0
FLOR-LAY Services Ltil.
T T rm itsm rxrr
\i
W T iH r o w r o i f r̂ ^
i l *  fo ld , ' ,
118.1 tVaIrr 81. 7<3-«.1tfl
w u m  i  K C iip in tA  bm ui-t t x m m a m ,  u x . ,  i m -  m  i t i i
CONGRATULATIONS
from the folks at
TURVEY'S
FURNITURE
Max *«  m - * m  f & a  lo  'ss ii Taney*!
m  ‘- ' m  ftrw  fytuie. Vic tei^e ixs'Bpuci*
J . rvKi'H'j Vi'E'iCS,
S € U  i w i  t ii'iR i rcv>jn suiles, 
jn|>lss,fWCi seBJ BC«’iS 
|-v « #  ta !a J  i> l0 *«  ?fer‘.v | * i  5 frOOirt 





•  .feijM m t  •dsia-si isia-tiiti**., *.®3 'as i£ * c .t3  fc fit 
IMic!
•  os*'*' .sii«E'* a a i  'iif-frrs*.
•  O i m *  lf'or-J.***'a s.¥ ic*A« i i i i v *  f c n ^  m  poor
•  .p©C40# «  tar u s  tir:t4»J »  tt*«t t£i* g j« a i
m») o ra«  nnci*
«  ferfcj»i**-te4i* * * t - &  f J l  « i It
•  CXi4wr ttf'tge'i. *»a s® ia r iM w i
Ooe Week Before
•  ■ C % M %  'M*t ya'tii nyJt’t'.itiR** Sii'i# .arrr'i-efl fcfis Mr
•  f  ! t l  *'•■» ©r t£rc* -4*r*
H m  .fo i l i t y  m i  " " U h  Ibpp^ ty  t m  a i i t n
• # # •
WEDDING 
RECEPTION
In an atnrosphere 
of luxury and good taste
CALL
CAPRI M OTOR  INN
“ Ooe of Canadi’i  Fineii" 
PboM 762-5242
TO FRIENDS OF 
THE BRIDE AND GROOM
We’ve an exceptionally line xclcctlon of ideal in wedding 
gilti. Choose from our ilisplayi in futmiurc, appliance!,
'"Ctftl!3','“'efC “  ....................
Take Advantage of This Special: 
ROYAL ALBERT CtllNA
Old English Hoie I’atlctn
10%  OFF
FREE GIFT WRAPPINQ FOR ALL WEZDDING GtFTS 
AT . . .
MARSHALL WELLS
Bernard at Pandoi| Phone 762-2025
0
There l i  no finer setting to place ytmr wciKling reception 
In than that of tho comfortable, tasiciiil mniosphcra
ol the
Eldorado Arms Resort Hotel
Allotv UI to tollotAT your r«e»|)tlon plain iliiuuit) wliti Utt 
utmost of iH'rIccllon mut drt.ill, A eomph tn r.ocring service 
Is avBllable for all your r<-«iulit'nietit’i. Th.' F.ldtuniln Arm i, 
*owtoohlng»,th8.»ahqj:!i%^Mf.4AiAuUful.«l«tih«».fQli«.u««FinT,.,,.a, 
perfect setting for your rci'i'ptmtr Miiko sinir rv crvntlon 
now In tlrni for our re-opcnlng Aiult 1st,
''MCClborAbo iitnutf
KL ,-'<i i ' , i a





M n. DAN ZDRALEK (net Chaycnne White) 
Photo by Paul Ponich
January Announcements
TO O l.l -C.ASr.Y— Mr. and Mrs. 
I,. A. loole, of Kelowna, an­
nounce the engagement of their 
d.mghtcr, I lizabeth Ann, to Mr. 
Deni* t'asey. son of Mr. nnd 
Mrs. .lames Casey of Kelownn. 
The marriage took place Satur­
day. .Ian, 22, at 4 p.m., in th« 
f irst I niied (Tuirch, with Rev. 
H. 11. nirdsall officiating.
CO l.r.-niNW OODlE —  Mr. and 
, . All s.,,L. J # Cole o f,,Kelownui, uns , 
nouncc ilie engagement of their 
elder d.mghtcr. (iloria l-rancc!
ff'(:''ient'‘'“H ieha rd* 1 )in worxi 
Aon oi Mr. and Mrs. f .  11, n iii-  
woodie of N'ancouvcr. T he wed­
ding \m II take place on Saturday,
, I'cb, 10. at 4 p.m., in the St. ' 
I'ius X Church, with I r, li. Mar­
tin oificl.iiing.
n R H D IN 'K A M M IN O A  —  M r. 
and Mrs. Jack lUedin of lidmon- 
ton, announce the engagement of 
their elder daughter, Hcvcrly 
Carol, to Alje Kamminga of Kel­
owna, son of Mr, and Mrn. Hero 
Kamminga of H.dmonton. T h i 
date of the wedding, which will 
take place in lidmonton. will be 
announced later.
DUNAWAY - PATTTiUSON -  
Mr, and Mrs, W dliam I', fuier- 
ard of I'enticion, U,(’ ., announci 
the engagement of Mr, (iucrard’i
I 1! 1 fi F 1. a i..'y ...s..„.LMl'h.wiii.fI y. J
Dunaway, ol V'ancbtivei, Imiticr- 
ly of Kelowna, to Dr, l.cxlie 
Arthur PattCFson of Vancouver, 
The wedding will take place in 




0 8  '|«KW KUtftm f* v is i «F»!. buy f t m  
d k f  pAf n « t wtMB m  «aui use tiw sim * 
purciwM four fimsr* hkppiacsfc W* btv* « of
ba* bonDM to suit ev«a dbt msM eUsmmoste ustes- Cali ^
Hi tcrta;. jw>u ar* »a«to a» stetataoa. Carry t« r ovet M» ^  
tbrocbbald amb ««i IMp- ^
ROBT. M. JOHNSTON
REALTY &  IKSURANCE AGENCY LTD.
411 Btraw4 At«- fU m  762-2ft4i
THE FINEST 
WEDDING DECORATIONS
fifisrmi iiWEarabeiis te w t tfe# te *t to *« 4 ia 4  atadM r 
pm* f'iMm m  #a*te»i# affeia c# l»B a vmMsat t l  
* •  * f *  '*t'snai' f4«*s«4 te Btfto y©£i
Betuqrutoa. ©orttft® bato£c*i*rt<t. Roatt s.tafcis to fiaift 
to# altar a a ! fa# m eptisa lafcia* lai&st
vtpoB tbt m» special fiarut ttet !c#s n best*. CoasLiltottato 
arr*®4;«« at f©,# tsav'awea-E#. NO OBiiG-ATiOfei EVKB,
Karens Flower Basket
F IjOMSTS w M 'IM S E *
M l .|«# i A m .  t f i j - l l l f
YOUR WEDDING CAKE
W t »r« ia  fsney* bs iisg  .sad p«4« mm*ht§
la a'5»yft| * t4 d ift| c a if i  e! jseilrcsuto Vo-'a* wfddiaf 
c»itt wo« iNr pertpC't tad tsrtutiful Joi iton ipec iil d iy  
tcrf' ds>'f . . . »a let itH tn be s Royal W'edd.ia|. O id»  
tiiii,urv'to 1,11# »ad dtepe you w iih  to t) 11 w ill b i  
d fco n ta d  iit th  b ff itH - ia k ia | beauty, la d  wJd# with 
eeJy ib f DiwrW ia|i®diieiii!.
fo m  btrfkf now trtth
ROYAL BAKERY
BAXKRS o r  GOOD BREAD AKD ftfe’E  CAKE8 
511 BERNARD AVE. PHONE 762-25W
WEDDING PORTRAITS 
TO TREASURE
Your Wedding Portrait l i  the only tx-ay to catch and 
forever hold your bridal loveliness. Plan your portrait!,
• •  careluUy i i  you ik t youf Wfidding. We iov iic  you to 
v liit  us, and discuss your complete Wedding. Portrait 
and Reception plans. Sec our file of distinctive Wedding 
Portralti.
Phone 762-3234 or visit our itudlo i ond 
make your appointment now!
“ For Photographs That Tell a Story”
PAUL PONICH STUDIOS -
247 BERNARD AVE.
Phone 762-3234 Res. 762-4961
One of the most important Items In your 
Wedding Kcccptlun is
WEDDING CAKE
Henry Ennlng, mnnnger of Su|)cr*Vnlu'i most modira 
bakery, will Ita i i l t ’ a s fd  to bnko nnd docoialB ytiur wedding 
cakt', lo y o tir  s iiv r lf li'd t lo n s .
In nddltinn, lleniy nnd hU staff wiirbo plonnfd to bnki 
fancy paalcrlei, dcLorntlve bread*, etc,, to compliment youf^ 
wnddiriB cake,
One wi'ck iiiiol' lo tim ociiuilon w ill  ptt aiifflcieiit iioUci . 
to cater to your rc(|ulicmcnti, ' M
Fur all occokiuns luuk to the cuiiium buKcry a t . • •
SUPER-VALU
■ W W W
Uie luumli ui I cbiuai) will b i publiihcd on Uiii page on ilie last Saiutday ol ih i invnih.
" A  , ■ ■ ' , , ' ■ ' . • ' ' ' ' , ' '
-KcRnrar
i ' l l
Okanagii Mission Trlcphone 764-4126
I
V  U E B E E S H *
K H O jR U  mmmm, ■ *? - ia h  » .  im wtm i
ulustrated Sunday  school lesson ■. a».« i . ■««-.





' . ■.I'-'-./l ...'-f-:''.
t-i "» -  ̂-■* ' '■ ■ -' * {i-*-' “ ̂  ̂
<■4 i K-. - 2 2^'!^
&;.<i €lfer$ * i l  i« rfiv * - 
Kt'j.* «Ji:3 ,r*at-r.:'.'Us.« x3u-fî îM
«'■ W,'!! v!*J el
t '- i  fr..iadi
a.Efi i.i *.?■■-.» ».r* b j to*
ii , .y  5^,l it  -J c ta  J Mfa
C&i'iifs *tc*i®g &4Ci';n:e 
gl'.Vi i'it •'»-isgt-Ji 
4t-;,< H:> 'E i '*  '*£ti
i;ViE,f ¥4> ’'* to Gcid,. We i'tpO-,i3
c,T4» .test w.tii „tt-'s’ i«a.rti, 
f,>:i Gf;'»3 US..—iie iire#»
i¥ ilv22.
i$ ©fw® 1ii> *3  
48 ■> },»iv»Uaa • » *  
■ Gi«a feftfctfe IS* 
i f  IS* *qs'A.—-
f H £  AMGUCftK C fK S C V  
our c m t m
St.M idiM l&
M  A n g th *  G iw d i
St.' W »i'& #*ilw 4  
Av*-*
c i is m T  le x v ic ia i
Hc2y Citifi'jaiaaa® — •  «■■»• 
S-af Eu'dartst 
l i t  a a ! Ira  £'£»!*?*"—i l  •■so- 
£ai. itk aa! Stfe S'-aiay* 
a i S :»  ajB-
;Mom »g Prayer oa 
aitersate Sv,»4»y» at
tiifri# fc.'gj"**
Ev.«Ei®4 Prayer —■ t:M 
PamA (Mfie* f€!'3ail 
ffii SatSoHiasii Ava,
New Bishop of Kootenay Elevated 
During Ancient Ceremony at Coast
By MABKI. lOHXSOM iStmkMsA ara! Mef-a*. Sa j To'sme®.. At m tism <M *  Bae-kstte Bishvp d O-Zvs'-jsa. W*jA
ia fifce Ricst ;t:«£j,era kso..s« ci EPUItB, f®  IftMAXS Pressures cf ts* i a ; a £ e y
A-, Bit If* a®i'-'.irt.'t i.tE' pieactcer aa-s t&e Pev, Car®;® ar.ti'a aa Lt-a are a.'.i'g
f f  tji'fc.g C)B Of ece**'star ,4 r  'l%;,i'.;j*., fcit'fyr cf S* '"a. isi -is-:*-!
'itrv C*w.* iaSaato Wfatff *Svi, r « '4#eUt»fia «| t»# At « tey^se'tsj to*
trot? lo «?» rifce if  t3 -» 1.,:* 1̂ , te*i <»* as»3 'eSeet
‘ ' t.y ii »;
'&ev*a tcjiiti)* I; 
eie:aa»wr*t iO -.-iio  
Ct/cisitsa. la isevT acanet rc*f»
f,, sxf-ie* -m ear *s*®e Ki
V# St !'*-/"$ ta t&r t i *  S . i Sk?s* vI  C*>Acc..i.
r.e #'t- I'.ii'i.a i.:' '"i teiS'eir® yafcî  t>y • atf-s ts»- ii.-:,:’ .*®*. tatro
fi:r'",.5-8 ite  '’t t i i je i  t l  & .€ , utat f t ' s t  Catit*-'*?, T i® i Gftefi*C(C»i
e j'c>»r taatier •  isvtBg, t i *  a*4-E.g of
»
4*'eati
e ito  *la tit:ra»  e o -  »aari% * .to# IS. ! i *
''tk rt it  to * ftoJRarr c *u «  c l ' i a ^ j « i  aro-.ai i s *  aicS-icaa :.«■ a.
p g  te ia  a r A  U 4* .  earfe I tK ilto *  eiertK® to Kxtoesay" » *M ,faitoc<;tfe s h a m  t m m k . . g  •  m si-:c© -.tc.n iu:
t ii ir  fea&ds c« toe bowed Ifeaa .i« fa* i>sfiistos ;€aek. w««: Biiitap p..®
rl toe aew «* toe Mast'.-teftMie. "He. 'to * t.*»  totoojioPitfa.'Ss Gre«B»\*d., fc;toc<s> God* fas
Sett;:*, to V ic-to.fi iji#  day by da* la ise te r-’fiey Gf'uer, Bjrhc-j> H tsrt
I ttitf ec“ •’‘ice to Ocic! asA to fa* feP©w Vlaicfe. ii. H- l.agg. cta.pi.iiia
to BrHi'toS'”   ̂  ̂  ̂ .0 4 ;.,;, ŝ-.B
cl
Pirt. Harto'i £ 
fie uattiral i»'Ce
*i.HEBC«€ to*
»4;Mdt rrealto f •**»  to»feis|v| 
ate* i x t T i s i A P i  fa fa.m
■•» fee d i i  'tiO; '"xlar.k^ 
«jsc« t&e itoicf* cc t̂aiaed a  ifaij 
UsM B* d lite tit a  mesa "  ;|
Sct'tt w»t toes de-| 
i'ji.r f*! toe i*-*fara.J itaW. at>3| 
tfii-rrtito wito rOf 
*ft1 J3f:|... A.J 'Si*!:!*'
'1 ifi tfai 0*11 to
Anglican Church Report Hits 
Conditions At Reformatory
TORfttiTO !fP.i.--.A f e | « l  b * : t'fasfip&tjiss.f to# fear**.. T f*  f. “ :• 
.*8 As*Pf.ka Otartos f«.*iT ,i!!ee;mjnee tasd 1
* i 5,0 #; feefw'fe® :|| »*4 t5>.too tf.-
i!o.;:Sfciito fetotj«ao.sfy a e a r , fouaiJy Ma  aa!*j’M-i too/to te; 
f ifc l .pif ’ i"lertoTOu,|.fe i»y# lOe 1i>i»1r« ' rsif.ed.
*..*,8 IA ifef* to  c»,e fT-ei? ts-f'fr
te«d a«d -to " !.e iW u «fe  i» y , ?se Iccwik*
)©a aa le.<*l toe a. . ■  ̂ feBi,je it "ujBttoied la »' 'T%e ref«trl *1»  tiiiferl* i - ’f’
.,̂ 1 j..it.|tam  to leterra arto le-iHJJii » ito  *ecl«jfe>. fa 'sln jt 
l l ie  aervtf* * a *  IseM a! ** ' JSiti-re toan Ima > r? ii to  msi
A! *  }#-#*» eeisfeieia,p* Wed-|ia federa! pns.f,*i Is #  c-iwn.m..!-' 
riCMjiy, toe ei*fcl-««i» rtsR5isn»|fa# rsy f-wjs# I ’rtiwess fas'te
.fiI.e# atifittafl’re-d i! fo-afei fiveitwe® tei4ler,i:’e<i la o.* >ta?* 
t» to li in  me cT*rato#i to  ifeej toe StoUtowils prio© . 
maairaam-tefijriiy pritfflo: ! '171# .fhaislaificy tervif# i» rf-
I. Se1«!Kis to Alsltowk *s |fo m s !o iie i feat toen toij^caei.
m ffiitofs saif, to l toe ilaas'to's 
!ft gesw-rai has n a i  shi.>»rs 
*'eftf*ogh intries!
toe refermatory'* ail* » •* •»' 
errtsr.
2, Pav and li»ifttof for fyards; 
il totuffiriral.
J, O w l  hsblt* to givus* f«®- 
*fi'i»yve rfl& rra ttc ry  tfK!.enc#t 
I I  s to ta s i* i*  diiec®'
lefa.
I .  M{|!hriw.k'a r#K»t»2lUll<jR
\lis*‘gtatn u iniuffSficRl,
}. The rhijtrh dari nto lake 
•  creal enoueh listereit In re*
hswhisWfn nfto pri.«a» iffair*.
The m*»rt ■{» ctlii for *n 
mcreated traintai court# for 
fusrdt aixl recommrndi pay
Il . iR toe «isa|:’<el to IA* P'to*
|jf4*fiy ai lb * Ai'Sgiit an 7'hc<'4a8.'i- 
cal CtoJtge in V*-W»ui'rr. r « '  
iicrra'.of! i»»i Jan d Co.’njilettoy; 
jritrtera ia a* heauiifto «ad *«»'»*: 
pie d eiiia . A feature to toe ter-; 
vice wa* ih * fi:iu*l<* and ih* 
ctoclflg to  Ih * cc«ire«aiion to
Iftrrnaiiy tfaiH’ieti Ifiiniiit, ahirh
• e r * :  Ctm’ic ttowa. 0_̂  larv#
Osiisie O father.
Afliviful to lYie Irjve: Clitsond't 
ifltjrs t vf Th# liord I I  My
is ChristianitY 
A Religion?
V n n C A G O  *A f*i~A a A nfllran . J»»**• for men aucfeiifully
felibop »#!f! Th,it*.dsv thrre i*; ...
•'gfn-,toe whriher Cferit-'
liin iS r i t  a rr'U':'=n ”  
f  HI Re*‘. Stes'lw-n F. Ba>T.« to 
V fw  Yctk, \icr-{«tr«l4ent to ihri 
Ej.HfCf-.si C huffh 'i exccuUvei 
c i'i.n fil. ttoil tome 4M lavrrirn:
Ircm  thrcjghoul t h e  United'
Kiatc* and I'anada toat North|
Arnrtifan fhurrhci have "tricdj 
to <h>-.‘ C a y*«ii '.alo O 'd who'
Will itas. s.n the rrM’rvation ’’ ,
He '.aid til*' ‘ ! ( IfUioiH ' the-' . . .  . ,
tooqi.aiH who pfctoatm •TellKion-l r|‘ie  to l»nng to|elher nol f»nl.T 
le«* UhrUtianilv * arc correct m the !-c<»}>!r< to Communlii and 
rrjectinc the idea ih.il Chris-! nntM .muminlct areai but al»n 
tisni rhoo'c Iheir own Hod | lho»* much mor* •nclenl ene- 
••'nte esM’nre to religion is tn m trs-the Crrman and the Ptoe. 
rhn<'«e C.o t. he >aid nut the Cernum Itmnan Catholic bl»h- 
r«>en.c id OifiM ianity to to !*> of,s ha\e ncerj.tHl an itnitnfan  
chn en hv <;.h1 'nicie is. there- 
for*, spnttln* doubt whether 1 
Chi i-ti.m i" H a religion nt all "
Hiiho)* Hasne, director of the 
l'.\ i'.fo|..il ( hnn h's oversens dr*-
”"*-p'Sftrtiii«to; Addfpsfkeif' ■th* 'tryen*
ing -eiMcn of a four-slny North 
, Aineruiin eonferenrc on the
il . ’if,! GiifisrtfiriW 
t faiLtAed ¥ ta
. .,r ' , i  ■fie.rts,
I ., ' Y w- S'-i




' fiis w.dy 
5-• a »r tie:.:. Pal ’i y a.Bi
tis |iSfi5E?i 
U‘aii'.ifi a.r.v! Jdit. 1. W 
a.h.;l hi;. tfiis-ftd m
i.BC.., E. lY Ve'-ai to KfW'to Vaa-.i
] Use r.e-w letoicip u  *1 y*e.r* ■ 
V'M: ijCim la and »€*»■
.;£iti3 m iiis  f,ats>«,''
C a.Tr iJU 2.,*
iei'::.€- i4 sr .»sd %i-
-4 * 1/ * 1 . . * :f;iTi.f-s « . f i  \  a.-'rHisfiS. 
iYs.is:’!-'! fiii:f.':t. f.niiii
l i "  :Hi "**:* *fi«e A.f..|Y‘ .
ro.« iE,rv4fvs;if.a3 csYJef-e *  5 li |  
lie  u ,s> Si.r.t'.'i i':,e .'a:v,e >ea.r.
Fj’i...vfi 51»I3 la Piils l.e va& lec- 
01 ed St f ’t'U i s C'j-.jiife, BeaJ 
Ui I'*:! iti.i''f !sU:iJ«r-it. P.tilfaW- 
-fiat fit- fi -r fiiiif
l<»fS fiS ^rslit'fa! M't'ft1.ar¥ «,-}
F IR S T  
U N i n O  C H U R C H
C«na*t BkkAer ami B ^n a ift
Eev. D». E.. a.. Bjrdsali 
l i l i * i  A s m  P- D©*f
Rev. E. S. Flesufif
I.  A. a,. a**.:l:W,
C*#i:Ma*l a.t4 €iw«f iMf*clsf#
.i.l-XTl..lT, JAN'.'» . l l «
Mas'ia&g lfc'«'*fa.p 
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RUIUND GOSm  
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¥«BKf Tkm Bimt 
Phcmt 1«i#3t l
Paster; R**.., M- Yf, 8**tigr
B atefttf,. Y iH  IMA. 
JPlaal ierw itm  arlii 
ETANGeiJaT 
lEJMIT M riR A T
S O fllA T . JAN. IB 
i:tJ  a-.aa.~«aaA*y ScBaal 
11:1* a..m.-rSt«Mi«iac W a n l^  
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Re*. Peter A. Wiefca 
Plioc# fiS-MM
tC S n iA f. JAN. St,
t:M a.m-—S-̂ kdajr Setel 
lP i0 a
l;i.S f  ra....—E¥«£i».f ie rv ie*
’Ife^rS , f : i |
mMrn £?■*# a*4  P**.|«f
f’ii,, i ”S'? r,.s»
Y«4ta Fe3jv**iJ|i
'Tfcto i* y©’ur »vti*taaa 
ta atitM.
1©.,0,R. SLatt, BkAM r at W a iM a*
M r. Irfrwi ■ a je rtaa, M M rtcv  
PlHMM f f M M
Syodays*. l l . ' i i  *.Q,.—&Aad*,y SeAeeJ
U :fB  a..m--WQrtAI# A»*m M s  
I M  pfjia.—P i*acM » | S*r»ic* 
ipM ia  iMita Nwt WVm tmAn IfffftAii 
"TO E CWURCH IN  TOE B IB U T  
T O * WaeA: T O E  TERM S OF M IM lE a S H X r*  
T O ira ia f* : f;S# p..m. — Praye# Maattaf 
" E v a rf***  1l*i#0«k*'*'
tJiC Y;:.flo».t *l!*vrjriefil
at toe Ufirirj-aty t.f MafiUaihH- , 
Nif-tt wat lef'tor of 'fit,. 
Jifiii*  toe Pajy j-1 Liiufch. Ferl 
riiiffv  iH \V3.Ji!iH:rg from IMS 
fii i T j i . .  DwU'iig that tiu j# itie r* 
wa* the !t;e\e-je !5>»#.l, atrd Ih f 
ifcfififtto’fit vittikeci KJgtsI 
*'■' :*nd day *.m«sg hi* He
HIEOimCHOFIfSi^ CHJU«T OF lATTIR »AV tAINlS 
i®Qr «#a 
B.larM*r aaA «'•#-«»•
I  5S » *?!
1̂ 'ieisiia^ M:#irtifef 







fa ra e r B eraari A BkAter
iRvaii,.ge-ljf*.l i i i l te a a  
Cfe'Ki'iA to CW.8*ii**
.fT N P A T, JAN. m, H M
S m ii*  S':^ ♦...«• 
S-aaiay Sdbael *,*a.. 
W’:ors..i'sJi> Senit* ’.PIB *.m. 
CoHie Let Ui W.©i'*Ji3# 
■TO l«ril 
T l#  Rt-V. liiw ard  'K fta f la . 
Partto
E v u ^ ^ !  U ritd  Bftlhrwi Gbirdi
BirtA tf • ! .  .*1 pattw  A ia .
I f .M  * .» . - & m 4 * f  Sdmel
ll'fl! a 
WORSHIP SERVICE
m *f. E . m. B a rtflr li 
f e k f iw # ItS-AttI
1:»  p m ,-
e v e n in g  w a v ia i
WEO. — •  p m . 
I h * l * f  Matolaf
CHRIST —  w« ti«  f%a»f#Bc»l, BrmBiMQ X k M  
A CGUIULA WIM1NIE TO
A T T IN O  TO E ’C W H IC *
or Wf» cHOic*
TOl« SUNDAY
*'Thf thiiT'ch trti. faded i 
»iudy reform
fstoeitiSy m retard 10 ^
Prtaao iervite. It bat alw from \m fa 1«». »fo
to {#wM» enoath vitltla* ehiHw" CaiiHu to Hut*rf*
lain* apart from in \m served ft* Pfa-
rejulftf (tftff of the d.et'«afl:ffieni,̂ ,̂ ĵ  ̂ *.r«-i4{ lervtfe
tfidltuUw#," Angtsfftn f'fiytcb ta Wm-
Tfet fciTiiTrltte* to cleiKT •™inif4fg urstil IMI. I'Y-r the rs*t 
UfitifU  0f tfet A»tUctR Chujrh,*!^^^ hie h i i
via iet up lait Aufud after ftigfurtgi arfrettry *.■■( ttH-ial ♦.©?• 
terse* of artJde* tn the Peter, ,4  ̂ Arigt'vaft atureh
borough Eiamtner on the Tiffw.-.to He K** r-»w
rnym lecurlty ht!*on. itakrw up rcitort'fp in Ke’.»»r.a
1 Tueidfty'* irrv u e  wxi the 
'fir»t rtf St* kSrd fa t'-e hcid in 
■.Vfttjfo’uver for 15 whe's
;»he Rl, Be*. Gi-tffev P Ctower 
tof Vanco'ijver. l-ci-,ime fo’thop 
'of New Wftlrr.|r.*.?ff in l?‘il 
'Amnnf tlte l»rgc nundwr of 
(VHiring fle rfy  wf'O arri-ndrd thi 
|«ervife w«» Vm  Archdrarr.n 
11), S Kriowriy; Rev
C«rsf,n C tv Hccn*. to Alt fi.»int'» 
;Cant-n 1‘ K !!♦ < vr »,f A'd 
Saint*’ Vcftwm; Hr'v. ('anon H 
HstrcH nf Trail arid nisn> 
other’i,
German Cliurciies Join Program 
To Bring Peoples Together
ST. PAUL'S 
UNITED CHURCH
IIJI (PaaAM ft L*A««la*t*
Mifiirler.;
Rev. r .  H. O isghily. B..A... 
Msate P l» s t SAt&l 
Ctaurfh Pl*»# J-MIS
f  .M ft m —Juftior. later, 
ftftsi fkftfar I'X-ld,* fit th* 
Surtoay Churrh S<fK«£4
IP M  a m.-~Prl.m*ry, 
Ktrtorf|*r?.ea, »r4 Pritnarj
l>r|t!».
IPW  ft m —S*rvsf* to
SVo|*.hi|> r.Nuryery 
ftVftllatde for im » ll eneil
T R) p m --Ad-ult Stuf.jy aril
Pirfu.ttofm Cktjup
A 2*d .htady Grtwj-p tr,t*l* 
ra Wed. at 10 ft.m..
BRST DAniST 
CHURCH
tM i  B E E N A ID  AVE.
Rev. A. C, llam ta, B.A,., B,D.
BUJfBAV, JAN. M. IM I 
t ; t l  a in.-Oiufch Sehoei;
Clatreft fw all.
11 ee a m —Parad* to Ywitii 
Griwip# to ilM 
War*hip S e rd f*  
Sermrw, "CAUXD TO BT* 
I  CO p m,.-'lfti'toz'*lfo*tol
» ANaf(JR» THAT MOLD" 
I ' lS  pm —
Bapdtl Ve«th Feltewihfp 
Wf4ftr*.dfty, T;IO p.m. «- 
Ribl# Study and Prayer 
A HEARTY WTXCOMl 
AWAITS YOU.
FAITH GOSPEL CHURCH
ASSOCIATED GOSPFL CtWRCM OF CAMADA 
tsiiSi^Beto »*, e« G*M*:»l««k 
PaMar — 'Em. '». W. Iliiim M i 
i  AJ * „ i i i . - # * d * y  Sehato 
11:16 ft,« ..-‘'TO  Mjrael# to N#» UM " 
f ; «  Risiu — JUv. J, .'E A 4 ii* *
Mm . . Wed. I;;M D*#pM Lif# ai»d Pr*.|*f EtoMto* 
Rev. J. t .  Adrtft*. Paitor Orae# G®#p*l CiBiftoh PwaHetofc
YOU ARE WELCOME AT OUR f E R V lC l i
APOSTOLIC CHURCH OF PEN1K0ST
f t  I t  TW I e l  . .  r u m  f « - t tM  
E * t .  E , O. Er*lle .r — Pa#toe
I .M  a Buftoay Ms«to
ll:« 6  a.m -W «r»W p * *4  M M 1U7  B itv k *
1 69 p ra —EeaitieUiUf Servtf*
W#4n**«li.y ?■» p — Prayer ato Bfto* tto ty  
FMday 1.36 p.m. -  Yetrth aito ra m flj N l ^
A  Ymst Pam tlj w m  E » l« f TNta Pamlly OHtftot ♦
HONN 'A l’ i — G e r m a n !  Th# trouble foe* hark for ren- 
rhurtoir* arc jotninf ft highly tu rlft Pole* »nd Germftn* hftvr 
nnuMiftl iniii,ilive in central F.u- criucfttcd. cnnverled. loved. m«r-
deiplied.
frntrr the bi*hni»« of ('onii'mini'it 
ruled IVlarto (u Info ickfoate  
the l.fiOOIh »nnlr<f‘ irrv nrvf 
«l>rinK of Poland'* ('hrlitlftnlrn- 
lion. Arceplnnce cainc In a let- 
fie f  iiw<l 6y fht tdffmm 
of \Vc*l Germany nnd of Com-
.......................   munist Ka*t (Icrmany. TTipy
riiiiiiMry iif ttic hillv, !»i*m*or«i 1 don’t often get togfthcr publicly
jomtlv bv tho U S  Nftllnnftl
(’•uiriiil nf Chiircho)* ntut th* Ca- 
niidi.rn Covmcll of Churchea^
Youthful Allies 
For Moral Laws
STAPUOnST dUuter*) - -  aI 
F p ru ti 't  doiminalrailon by him* 
drcil* of voting i i i f i i  (lefcndinK 
the cfm iilrii' inornl* l«w* of 
tliiH Miialt Pmlestnnl town In 
Tile Yvilii i l.uul* town I u r n « d 
Into a iinl diii'liiK the tilglit In 
uiiii h ifoln?*' wore alont'd.
I ’olim unc-.ti'o 1.1 men who
Jcfii i'd 01 (tel H lo dlhpiTM'.
*  I ’l'lii'i’ t cinfot'cemenl* w e r e  
*eiii lo Stiiplwuet P’rlduy ftfter 
IKilico li.iil f im l into 111# a ir' 
'I’liur.tdav n i g h t  In (ll»|rer*c; 
young men ir.vlng to build a 
’•'g.ite of »hnme" oiitiide the: 
fa iin lio ii'e  of ft pros|)«clivc 
briiU’gi’ooin
He wa* alleged to have had 
■n affair with another girl while 
courting hi.* fiancee.
The Cilviiiist i*)pulftlion of 
. Slaphur,''!—idanil lO.orHl people, 
heavil> Inlu I'd • uraetpt' n rode 
of nioralii.v m which the nor­
mal uunli' of eourtdup i* for .ut
riri a Ua'c1uaV̂ ‘''g  dee,V""with'
lier wiltdow ojK'n In the hoia* 
Perl a youth will climb In,
(Mfhe I'cmmett, pregnant, thev
ding I* 'ff and fhe le.tte* her 
ij^vtow  o|n'ii for another *uitor
IXF.CTE11 CHAIRMAN
MONTRHAI. (CPi - II, A 
Wheeler of Montreal wa* elccte*! 
ch.iirmnn of the Ivgird of mati' 
Rgement of the Ciinndlan Slock 
KvchftHKe nt lt..i nnnual meeting 
hereiThur.’dav, Mi \Mieelei' i- 
vice • 1 re- ideiit and dliecior < f
ee,',!* .1, T. Thomjc. in who ,s,i- 
electtvl chairman of !he Mont- 
tciil'eighange iljtd w eeH ,'y
, '1 ' ' ' ,
With Imth the invitation and 
ncceplanc* went warm word# to 
forgiven#** for th# horror# of 
the
A few w##kft ago th# Protei- 
tnnt church## of Wc»l Germany 
approved a call for a new spirit 
of C(>-oi>erallon fo-tween Cler
many and Poland. They urge*! fjefninn I'omrminbt j>latr 
review of tho troubled queition* 
of frontier*, OKlle* nnd refugee* 
in "ft true diftlogu# #nd «n ex- 
pre#iilon of th# will to r#conctl- 
in (Ion ’•
'llii*  may aound like v«gu« 
pftr*on«' talk tn the We*t, To 
the Pole# whose fftinllie# were 
mn**acred by the N«rl*, and to 
(icrmftn* d r i v e n  from their 
homo.* in erKlern Euroiie, It cut# 
elo*e to the Ixine.
rled,  brutnltied and 
e*t#rmln»tod on# »n«ilher over 
the age#. They have lnv»drd 
nrtd count«r>lnvadfd no many 
time# t h a t  «rgument* over 
which province rliould t>etotig tn 
whom are endlc*i nnd BlinoM 
1 l*.<>lu!>!e.
Th. w » h 4 wmm
made thing* wur*e F lr*t Hi!* 
ler'*t arm ir* ovrrr»n wc»tern 
Poland, whd# th# Sovlto* in­
vaded'' the'e'.a«L Tfeeh"'the"Ger­
man* fidvnnced ftlmod to M e- 
cow, Then th# Soviet* retmi td 
to take all of Poland and e,a t- 
crn Germany na wtll.
R.-C*
Hhe
Tlr# ftncienr cctcrnony 
bftck to llild lca l day#, 
Etdtroj!#*'.
Foim rr lii hoi>* of Km'denftv 
H< te die Might Heverend Ale*- 
Adam*. F. 
now
derr«#i'«l; #1mi W. F (’olrman,
A new Poland wa# #et up, tn- 
eluding much l«n<l that had b»‘ i 
l)#loriRed to Germany, Other i 
former German territory wae 
ftnnexed tn the Soviet Union 
Tlie Soviet* organi/ed a largi'
Th# pre*ent We.vt German 
government officially reatgn! e* 
none of lhe*e Sinut aei- It 
atnnd# for a reatored, reiiniied, 
democrntle Germany within the 
Iwirder# It had before llilh  r lie- 
gnn hi# ennnueHt#, Until re- 
eenllv, to advocnte nnythlrii! 
else in \Ve*t Geimany wa* a 
*111# wav of Ih Init denoiiru cd n > 
ft (Vimmiiiilid nnd n traitor.
ONF. F A m i
Tliere i* only one G'»d and 
I I I*  iiiiitioiity i** the nibl# 
ali ue He I* not one nf the 
many CScal* of today that 
have Iteen ercitted In th# 
Image of iruin,
ITiere I* only ono gnapel. 
that preached by Chrht and 
His Aposlk's, 'nterc ha# been 
no K'v ebdinn «Ince tn change 
It Paul •ays Gal. 1 !) n* we 
raid lH>for«‘ mi say 1 ni»w 
iigitin, If any mai) preach any 
other go* pel unto you than 
that ye have received, yet 
him be nceursed Head al*n 
Kph, i;l-(t 2 Tim. 3: HI.
I H F
(T IR IS IA D F .I .P i l lA N S  




tKcvt to High SchooU 
REV. K MARTIN. M lnliter
RUNDAT. JAN. 30. I IM
9l45 B.IBe—r 
Sundav School and 
nihle (  laaa
lltOft i.m .—
M nm lnft SVorahlp
--7tJ0 ”fMRe—   ...
fio ip e ) Servlci
THE UNITARIAN 
FELLOWSHIP
iTictti every fir it  and third 




W H C R £  Y O U  f l N O  C O D . r A IT O
A N D  F E L L O W S H IF
I t t t  BY. PAUL IT .
C atL  a a i ttra . WL
fttXDAT m e e h k o b  
f i l l  i.iai. ihaftdar BeBatl i l iW  a.
f ;M  » ,a .> -A aA ar Ittta U a a  IhNrytaa
litM  W#4»»#4ay — Prar## Btriiea
E t t t r  •wMlftf Mattoag l l i M  a.ai. B a il*  Bta ii a aai 
"fMMta to BftlvaliM*'
FIRST I.U T IIFR A N  
r illlR C II
(ITie Church of tha 
Futheran Ilo iirl 
Rlrhter and Bayla 
l„  If. Llske. Pa»tor. 
Phon# 782-MSI.
The l.utherftn Hour 
B.OO a.m. CKOV
Sunday School and 
Riblu Cln#» D.15 a.m.
KnglUh Worship Servlca 
D;t5 a.m.





BraiieB to T!w 
Church, Th# F ir it  Church 
of Chrlit, Sclentlit,
In Holton. Mat#. 
Bernard Attnaa al Berlraai 
Sunday School I I  a.m. 
tiiureh Servk# I I  a.m. 
Wednesday Meeting B p.m. 
Reeding Room Open 12 noon 





Sponsortd by the Kinsmen Club of Kelowna
GIVE GENEROUSLY, MON., ,IAN. 31
TRINITY 
BAPTIST CHURCH
Itlin Hiitherland Ave. 




Church Offleei 783-2128 
91.10 Nunilay Hohool Houri 
A d ip * for all age*, a clnis 
especially for yrni!
1 I J ..
Morning Worahip Hour
"HEAVEN, 'H IE  HOME 
FOR THE H E L IE V E II"  
liv Ilnv E, 11, Nlkkcl
T I itfl
Evening Wori>hlp Hour
'nm Clviiu,* Elioir will bo 
idiiging.
A story ,foi Uio children, 
Hrnlher Arcliin Hredln In 
t'luirgc of tlic Hcrvlco, 
'I’lilM ,lH Y O irn i WEEK! 
'I’lu'fc iiru lijH'Clal iictlvlilci 
pliiiiiicd fur oiir yoiilhl 
Wrdneaday 7;!10 





w e ic o m e : y o u
Rabhath fl«rvlcea (Ralurday)
Salibath School . 9:30 a.m.
Worahip .........  . .  HiOO a.m.
Pnidnr: I,. R. Krcnzlir 
Phon# 702-5018
KF.I.OWNA CilURCif -  
Richter and Lawion
R IITLA N I) CHURCH -  
Qertamar Rd. Rutland Rd.
EAST KELOWNA CHURCH 
June Sprlnga Road
W IN H E L D  CiiURCH — 
Wood Lake Road
TtM  O u rlff iM  n d  M laribm iY
i m  LAWRENCK AVE.
...
SUNDAY. JAN. M . U N
•  :4S a m.—ram lly  Sunday School 
11:00 a.m.—Family Worihip ServlM  
7:30 p.m.—Evenlnf Evangel
#
B.C. PASTOR’S f t  I ’K I n .T R P A T  
PUBUC Fr.RVH 
Tuesday, lab . let, 8 p.m.
25 mlnlitare taking part 
Singing by Mtnlxter* Mala Chonii 
Speaker — Rev. Wm. Brown, Daw»on Creek
'niE PRESnVTERIAN CHURCH IN CANADA
ST. DAVID'S CHURCH
Pandoey and Sutherland 
Miniaten Rev. B. R. ThompaM. B.A.
Churchi 702-0624 Man»e: 762-3194
Organlftt Choir Director
Mra. W. Anderson Mr, D. Glover
SUNDAY, JAN. M . I IM
9l45 a.m.—Church School 
11:00 a.m.—Divine .Service — Holy Communion 
2:30 p.m.—Junior Choir 
6:30 p.m.—Prcabytccena




TS80 BERNARD AYR. 
'(Next to Htewart Brolhera 
Nuracrlea"
Rev. J. 11. Jamea, Paator
Riiiidiiy Rchoor . .  0:B8 a.m. 
Mdniliig WoiHhlp 11:15 a.m.
A Warm Welcome Eatended 
, To All
TA'BERNACLt
T IIE  PENTECOSTAL ASSEMBLIES OP CANADA
1441 BERTRAM IT. 
Phone • Dial TI141M3
 .
 ___________________ Rev. iln a r  A. DomelJ
9:00 a.m.
0:45 am ,
SUNDAY SCHOOL and ADULT BIBLE CLASS
11:0(1 a.m, and 7:00 p.m.
REV. G. S. DUNK
WELLINOTON, NEW SKALAND
I CKOV - Dial «9
WE WKI.COME YOU
to
“ ill the heart ef the elty wlUi Mie olir at hear**'
s Many 
Told To Rutland C of
Tm  rmatej®aB pvoviM that 
" tM  afcacy and 'tfaa ruqponsi- 
feit ra iaaw r M a ll hia«a advM ay 
to i t  and d ta irfa  adto dc^aito
comtotttna 'Onmpnand n f pcraons
cfetatoiwr.,
lo<nm«riQr .np iM en la tn '* o f 
TOROaWO ICP'— Tfc* Caaa-lcai toed fram a import^ p « ra M |ia ia *to  la m  p o ^ J i in  Eastern 
&«£ FeswaitaB of Agric'iilfare: .peSkjr no M at ip f iw i liJ*B8ia*iVaB»da and, B-C.
^ id * d  Wtfiiafci4«y to aw£ Me'fiii&M be tmdra' COnSanu®®*
,  mwr ¥ w »w ¥ | * ^ S S L ^ S
m , ra tM r dtoa a i^ w w ^ a i-  
r»»«t ^oTftndjAtioia tisiag ptodic 
tuads..
•a s  afreeable to ba  pool- W  y«\i 
' ’I f  castors fra ia  c®** 
storage, tM  p to lto  pays 1st 
j storage,** M  said. "’Out » M t,
Swosaal apaabara said Kaatoifc i tftn tic rs  bavc nut niiVtwma
S r f f  ^  * » « T ™  «
g * J J - ^ “ S iS  « . « U M , I -
ditocrs and a ll eoats S'ere coy, j   ,...̂
•red H r M s aato o f fra to . O P lU l ie i
W. J. Paittoa. «t mrn^J CM itoodM v a i '
r««a,tod to ts * iwiS ¥  pt-.'a-
VALLEY PAGE
W liY  w a it  f o r  s p r in g  ?
«ra i rnmm$ d  toe m »rta id ' '^ *ra '''n to w t» « ra  crfipe todeM rd to e lia to titon» fe«» t:to
eSaw tor « l ■ew&»«*c« »a* beto ■»*<» £*» Held to * d ftoe  te r to * jS tos f«ra»,_ | ;p A tf,  1 icderattes toey srantodipwA. said i f  caistoina prod«em >«nd was t««s dwrn
to  to * asbsm «afetor*a Skcdacir • pa*t t »  >cars-, .Mr. • |w r to |X '^  | g  i  and  ̂T^' ^  Bmdum. n k  .and distitose| an agm sy nsetottong hm Cana-1 » a a l to  .nto wp an MStofS fsa to  'i plassed obJj to
t  m ftm s s fiw rn  c « ^  after {. tom iecd fra iM  to  to *  W  W  s M a t toM to. a te to  d ^ y iMarto, Peytog^^to* salaries aM -ceatery.  ...................
U rt vear't SM«at''t3^^ *d i% * m.TM 1 PtodarM, to Itort l*« sa d ^  m sftA * tm xs* .c©®v«fa«.;
'  ' ' ' ........ yy j «y«ma»,Siee' *\j*% ■Aito ibe ' a 'i»  ®a t* *  J ifflft ' ffat-r ts?'.*'«5 v .»;:.*8. ta :
— —     — —— i ¥.€■!'* asJ58aE.ii*d ■tfesii'j'jijj prairvc v .vt
I toe resjUTtsi 5® ana ♦» a rc is rt't,',rm  s,«e& itw - "
' d  toe toalioiia;! toe tetikwrni take..
' s e r*  faceted; Luars* Sjkici* - ‘ Tl«e c-caivesuoB sî so det.4ed to- 
i i * r « ^  Mvinay. Fred SteveEi. toe le :.e jil gy.€m xr*xx  va
M. w. M a ito a "  "is>?or-;
.* * *  paU'iea.. Aito-rt Bciiei.. A rtoJ  *? lim 'S  for
teCidtol'MA ©AU-Y C 'D t l i tR -  SAT-.. JAb- ?t, Ito i' Atoa Fetoaf- R<S!£w.n : .gr*.-ji;.s. •a:'.i;s.&a»v F,»stfis C*a*;
  ..... "■■■HI".. ... ......  .‘ ..... P to it*  w d  iasesA C.K««ry. *2» aj;4 BC
Prcitee&t L *s  P te d xs* a a i les'vfo'̂ c®.. adavvea veafa- ■
-:,'¥iCAiw*«de*it J,arTaso¥%cA .boto SKS-siy. s»j3 ti&e tfe-fi.'e l im A  
' reperted s*. m *  past yeAr**. aec.- b«v* toe feuf?w'«-s.f xxxvxjs.
? ¥tv». TO  fagafogtifo »Ad »• Adm:a»K*ur-* d  fo«,gbt,
■ toe teasoiet and aas'taiiat/r-s d  a js is ta rii* %*.a-. ,< -
4 ,„w k .u :
rm K  •
High Atlendance Percentage 
For OK. Misjlon Fire Society
&A«ty a i i  **=4 ai 
g*B Mtttiyft OumsmrnA} 
Jas. 2T. m m  m a i k y  m  
pre»ide»t 
i% es4*«  W*'?*r
_______   _  ____ _____ - -.g  c
w J 1, Vk* r*»v-j-a» r'a -v  ' sfo-e* »  s*crs..f"e it  at\pf€»-
«f tiU  Okaaagaa M is»c* Fire to te -r tees. cfasi®*y s‘"^' nKHxed asd i.,ai-cisal (jvAA-
.vetv *» ®«*i Hs# CAaa-e- ' as4 ««* tay svw»*e s*ed. , , ' - 2 -
lm.ses had b e t*  *e>t » *■  ■'**«* o> a ¥fe*.n w-r
fek<«EaiJ W'iMS'... ■iwiiiai.g r«»!3v.el c®s.v*B*«rce .liiccias* at. afets. 
isiste* tfe»;;rmas «*-tosw4 5 i»s | m* mmxipuMty mmrnmpt k » i;
Gwd*a«i ' fes toe eea tee 1 »» * » r i S  retawrl... A l;« .:
* * ia * i» * y * a . ,r .  T O p r « ^ " . i A * r  toe tefo TOs : t e g * ^ to d  »as to* a ito ;
laat «icr«- b4m.Bg »i3 «« 4# iA « " i ««*• toe cmasifeEr fa ■
l'.'e '&aa k2» »&'■* *'@»3&’s  ¥ ito  j t r v iM .  *»S I * * '' ..e©iae Mm. Jsto  Ksstefcss*,, foa-•'
^   ̂ I , ,  fa *. afec* « *  U m t
l U m m  tee  •-¥ ** •« »  *  . mm "Vm fium s  sato to*.t toe ; a y *  r * « to r f <4 m  B y - '
.»», *§ 3 ** ta*» fe»4 a ***  te ia a ti' msy M  srnmm
g-iieted. Mr. Ckroffoswl ■*€.. T%«* ***€■."-'<* *a* jp-e® toe
■utv.
4. T© aavif* tiiC
Anti-Pollution 
Move Starts
t ie  teerto ffs »»a to t tee«*®  fie e *  fopA ta torr%>w s^*ey foa 
ter *3  toea &am avaa afcl ea* '..s* t»u4.to i *®a t.».a. 
Ihmai-m- im^itfs •«««■
f». 'T. Ajttey.. tie a s j'c r, e»- defa, maiUrs Gtoas»ar«3. tie ** 
p^.*to*d toat toer* »*s •  ?■ >
baianire on M nd F a * Cfeief £d jM rt. U V. A t i ^
© to r** vm  d  toe *© ia  d » *  :f.iertea * « e  Jar*
M  toe new te *  tru ifo. -aod » « ’&-1 R © t*rt Re«a, Dm  mm.aaa., u , 
#«:i;*d to* teeraicB to »Sw «**#-( Ifotoeii, KMiBa.» toaoa-. __
Tne i..ar.c**s#J vefavae n ito  
a » *■  type erf a
at m  M.isi Mr* 
iisvc>iA C!i»tes.t *as  fosa t e i i  
TO uicetto* »tta srfaxi piaifi-
TOROftTa '<€?:- — UetfSr
ttt'-htS-B Twefl;.!.® W'*€.»*•
>d»v 3-f-iRi't€ fa «;K tie  ?tMe-T*1 
fa '£  *
'rf‘!.rsff+. c.ri'i : k ' - f r  j"“£> 
rism  !n*1 #vf.«".,srr t-t*-
y  •we* ®*NN* #
f^n ; cafafag*a y  defArto:.e®t €rfi.4mls r *
OeGaulle Facing Wily Foe 
In Morocco's King Hassan
immmmi K m  « * • * »  I I  lto i: ;w w e  f * ,  aff.eetiMi to ry J fa t 
« & #  VP * f*» M  *Msa»»» a t: fee tes f*'to *r. to * 1st* 
ka rt, ts  tmŝ dmm a* iu a to lf;
Pre^-ideat d * G*.«S4* ®f rra ® f* '
Bvi idw&eraa* a r* !» « » «
M at ilk toe %»art«i
» i* r  tJw Ben 8ai%a aeandai. d *
G*'t4la way bate w fa tea w|«al 
D* CawSk. *>«»afed n w  to*
T a il*  la toapp to f nt Marnrean 
Ic flia t aaila Mete© Ban B arta  
las? O rtobrr. haa dcwandad 
that Hatsaa f ir *  hia to te flor 
Oytflkif
W«-is Cfom*raiS:ii*er R *  • t
. .r ia r *  5-a.ia tfoe «i-e£arrfe jMr*- la MMsve imijrovcmest,. tos.»u.6ti *
He ten** iic a '^ ^ e k  r ld * f  af«d 
feuatia* a.«i t.s re»&*««4 • *  «®e:. 
at hlorW’tV *  bcM 
era- It# sew f ie a i •t.oee i^’ 
p&ytieaS fitiiei.».
Hassan l» 4ei«to4 to his three 
dn id ffa i. V rm m  M srisw . i .  
Oroan PfifeC# Mehiw.si5«d. I .
f».r<ifflg' toe pftAAeKi ot H hM  
p'aj'ois as toe jy i.fa*a.j. res'ulte.v ’
.fsara rtfaiiM  foral w iin dt-wk-i>
J  11 a s ..n a i/.
_ "TO faAuM i *  « ! Vto-
SiouttMrt® As*s.»eiat«4 IhawAto! .j -̂ -cM-rk-s fa le*
d  tx im xm n m  *  im»* monofaae. Ms-
pert « f a c *« x * l Ofeaaaf a® j j ?  « >̂̂ 1* t>:|;# 
fWiOiP tormenî  it  % as | lie  s.-a.id;
{ M r. Clark sa«a o»-"tiRS d  
5*.3iurtfai »  l 6.!«ifa 
Vie «-*?%.» »fS»k»¥-
13# tost to* f i i " »  fl'S 'ft® 
|:r<*Su.f.e.
T%e ir f ^ ls tn *  ffifa f.e»  *1 f%# 
rr'SfT'sres *.&uia a.r..ffoKl.e m ifiSa- 
,  . ,   ̂ . i  ifa ry  c ifa fij. earfe le a r t-is st*
af Jlirecter* rega in  ta .'* fMlro. ¥f.h.ifl.es- fesve sfakf»iliii>ra
p f  htAde mt to# y*r.«».as i.wfo 
is l pmsjmn.mt-.. At to* d  t i*  
s*i,i.ia8. r»'S fise ««fosi'* 
.«4 TO Y.e;T*fei,ii't .ana
Nahaasi a e r*  she**.
'Tno sarajiriet .«« to# be»fil
< h >  i t  iM M v !
H if wll#^ L jit if t .  iie v ff ft|k- 
m m if it  am isw l by 'iheW aro  to puhiie, » #  t* r# f« W  
r ie n rh  o l wasiefw todtog B#ii.jto h * rn tt^ im m y  b e w ^ -  
BaikaA  Parts al»(l.ttrtlee end'] 5 i*ir# ^ li***.*n  itK fe cd id  to 
|.w«*ti*tAe Bswidw- iM w w fo ** a n rw t ihteoe. he
le r H attan has stoad feas l*A *d  la rfe ly  to to * F ie a rii 
f tiS ly  K ;  y *  haSlf .V * r r c d ! f« r  help and m f f c t .  m  v if. 
w to itta r. A* a t t td i,  da Gaulto « « r ty  aewwdcd to* father w 
tk t r a r  wPMttm fttntA  Am -|d*«.w *dtof tod#P*frt«ee. and 
M i.*w ter R n h e r  I GiOet andjrhas# to him  to tse# to 
drv*}*icd hte l* «sf rw tlte i off # fo - jM ^ * f* *e a r rather than a c < ^
TM pf*sid*«ls or wMTaraw 
to# R..«tl#.«i BCrCA aM  IM  
R.si11**nJ Paih hoe»ty. a i*  *-«f» 
m a w a iiy  memtoeri ef t.l* 
rharober erf oew w efte beard, 
The ftoaarta l t.t*iew «sl 
sentod by re lir i» f tecrtta ry . 
treasurer Alan Fefiaic. 
fre ts  r#ve«'«e of f I J l l  for th* 
year and eapiwdtture* rrf ffotiSQ 
and halanr* o f ms ii* « i.
tiMn|':.ii.Ks«.. fee r«M  
The fetters! ftkvemmefi! util 
»!.«« tie arl.ed ».h»t effoirt* aie 
be-af made fa imesnsil.* !..ft* 
ftsr r*;>i1uijx« t'Mifolew tjjil t.s 
»hst a itirts ftf* rttuil t *
rSJirfled pv l«.ul«t'll,s!-lli*s fa 
fil’d  M iitsy* fO'afiter tiwa».ures 
trt .*ir insifatiun
.©< *K'iRtor« weA or*




4©.#sr!‘* A .wial* o  l$''l bf
tffi't.# I© ‘f iS i* tos-ta ftipdlrt
mi ,«#ASrSll5A:l d&fe* *.§#•. 
f ig *  v ,n ^ g  C5*rtfaCfoC«
©ftj hciMM ;r*{S'i«'bi4
toAgt iil#  bE?i'"ir,g itTia 
!!3i*.f::!ft.g»e.f fued ©fid #i* 
kytefis «.er>dtd. 'feantfigi
fra d.i©p#i f le s p e i 
tot i¥t|s # a t f i ^ e d i
.h§»-ifi§ # i*
fe-'MphSilsrtred ond fra  
altttric®! ©pplianc*! 
.|#p©lr*d’ A,l iS'bt afrrcii
toa ts'll iS'f 9 Igtng -»'a4 
tigm* Sip* #f̂ 't'.ifma—b'A
•l,<h tm  t-a MM'mi 
©fo'Ciiiv e*'f.f£aefi*ly oi>»dl 
eaiily tS3».i.f’3 fre  w M e r  
sestdA.., w-f-f#.
©gif.! rt»e.fifo ipst'fi so-r f  4  
ie»-C5rt How#
IptpfOsenten.t loons »f*
IssrA,, %o o i i ’rt fr 
COifrying owt ©1 iif id l 0.f 
renovofion §©bs yoi/»* 
be.e« meanfrf ta d o — 
pp »0 il.-QOS A'ifr mp 10 
ten .yeot-f lo  ifp o y l 
typ dgfvfei .oibofr .it "• 
%s‘ifit.ef k% TO be 51 itfft# 
to  i|.w tr£t itp  y.'S>Wf ho ffi* 
e i p.1ac« .©I l>ui;.fie{.|, 
it ac?n!
Everybody benefits when winter work is increased
fo r  OcfyiCO Oft.il .O5..S.i5.f0ftC« tall yow Ngfeonol |rfip;&yfl! .̂ft! O fiit*.
Penticton Salutes 
Ellis Pioneers
r i? m < T O <  «CT»-Tha f if i i i  
 ̂of a serte* e l rommimsty r m - : 
^ m ? c l ^ * ^ t o d r * S  r i w h i t o *  rfeoch roteftial retime. Y fa;|ttitoU I t*ltte iU <»s, • * *  hfM | 
learhen and feehfaetaft* a ^ ' * »  £ » * .  *»  forfot his here Friday nUthi with •  i.*S:rte;;
ttoUftf frefifteMoroeean tra d * .F ttn rh  lefat educailon and m fr to th# ptoowr Ellis fftmUy. 
AW AffS NEJCT MO%'E 'itary iratotal. i» f  wofealed his j Head laTO fufat »ae Dr
Th# dapper Jfrytar-oM lto.tfrdmtr*f»«s fnr d# GiuU*. jK ithlee# EUii, V ,  a ptMntoeati 
Is *a llto tft» r*d *  Gaullfas »*si'' Me defied th# M nm esn par-’ leader to fturitof befi.^r* her I
m m *  a ilh  TO selftoit-^raifa# rrf JiamenC# anu-Wfriterii left andreUrtrornt^ «»• t i TO d*uthJ«  
a mas i.eeuftiwt.e«i from, child*"'aati'Ftetteh fith t to m.itotato..'of T w i E llti, th# f ir i i  nbscs
h'firt to hai'toj TO la»t a-red. ^h* elo«e»t r*I»5.kin.i wUh P an*.Is *tile r in tolt area »bo eitsb-i 
la fei't dtp‘«?tf,aiK' t«.4ef f#fnte.fr”h«3 c<iit»>i!Uo9  from to# tc'o.'Ui.hed a IO.OOCh*ct« ranch ‘O-
* ito  TO r r * « h .  Kassa.n u a# i:>» if*m *»  f t r e  TO . ,v i -u  # .»
all TO fl.aet decn.k»n.i He Itai h# luipeftded TO c«*i1iiu*i The salul# to TO E lili fsmUv 
few tto»# frtewli and of l «  • « !  TOf  ̂ w e r T O ’* * #  to# first, to a le r if i  of
fe¥»r adkiiert ;cosernmeftt himself. In effect;centennial celebratieni to K*
Th# tiw« is a eurtoui imatur# .fF '« ito f  to abaoluie monarchy, frekl her# durm i the nest t*n  
nf a leader ilr« ||. lto i to heiu! Som# diirfomata believ# delyft**’*- Dtoer r*rD|ecti incla.fl* 
|u» rent'*!* #m ef|* into th# JOthi'Gaolle lurned a|*in.»t Hassan TO performanc# cf historical 
emiury and an Orieotal jioten-;»hen to* king soufht West Ger* 
late anakmi to preserv# hie 1 man aid to suiplemenl TO 
rrfirn#'# Uaditicfii and rftro -jm asiH # help hie critically un* 
fa iiv t* . |derd*velep«4 country la gelttof
Haaean has taken to ftv ln i from France, .Many Moroccans
lel«vtitc0  a p a a c h a a  to bis 
pcot'le. breakto* with tradmoo 
by U ito f  to #  colloqiulal Moroc* 
ran dialect rather than cUatlcal 
Aratrfr. TO cmirt la n fu if#  that 
t i  vfiteaUy «  k x d m  laoguait 
lo th# uneducated Moroccan.
Nonetheless, the king seems 
haughty and remote to ordinary
aaa the OufltlpDen Barka affair 
as d« GiuU#’s preteat for show* 
tog htl ktog-ietthlng diipleatur# 
with Hassan.
Palace Intlm at*! say Hassan 
la ciiib(tt«<«4 btcauM H k  TO 
French, of all people, who ar# 
trying to (aill th# rug from 
under h li trei.
cf
motion pictureplays and 
prtductlofl 
I .  J. Wallac# ©f Victoria, 
chairman of the provincial cen­
tennial rom m ittr*. said in a 
keynoti address toat residents 
should be proud of the jrioncers 
who "had vision* of this Canada 
of ours."
JIIOB.B JAHiK -AT FAST
Visitors to Stockholm's Na* 
llonal museum increased 33 per 





••S an l Om Is •ea-aetseeee*, 
t  mtm kas* seMl •» • h««r« 
kraialkUia atr «kkk nMlalaa* 
I *  ** Naiarat Oaa, a llk  
i l  •©»©•. aatmals has* ll««4 
a itm llaf caaraalfsUaa H * 
a laMitk
vacnr no. i  
a.C. r ira  DesetSawala i«#arS 
auKk IfwOT alanna Mara (iaa 
•aa ataSa atallakla k f lalaa* 
Naltral (,aa (a.. ftM m«ra 
kaniaa • • •  ara .Nalaral Oaa 
•kara a*a«laMa, tkaa all alkie 
aaUniaUa rwla ramklaa#.
racr no
MaftHa Aaa aeswaaaaa 
aaatrM  alto ■•«% salasr 
Skal-atr raaUala. I I  Iks lla f 
r iM  tkaalS t« sal, Iks ae- 
allaasa am aalaaMMrallr
•kal IlMir a ll
yacf-.iio, a
SN n .r. taaunallaaa al KaS- 
•ral (ia« ara tharaaiHtr rkrrk* 
N  hr rra»l*fU I l,a>rram»nl 
InaiU'lloa. aa# aN arrllaaffa 
kara I anaSlaa Oaa Aasarlallaa
r s r r  no, •
Nalaral flaa ta kSa# Sa 
ftaala, la AmS Orraahaa*# ##• 
aralara ara Nalaral Oaa aimm* 
•aria ilra lf kasaiMa llie f feiiait 




T h in k  A p r i l.
Think Income Tax. (The sooner you gel it done tho
sooner It'o out of your way or you got a refund.)
By now you p ro b a b ly  have your Personalized Tax 
Form. Keep it safe until you have your T4 slips. Then— 
why w ait?  B ut boforo you elart, horo aro a fow things 
you m ig h t liko  lo know and remember.
First, nolo tho way wo'vo spoiled your name in 
c re a tin g  yo u r account number. If your name's longer 
than flvo lottors, y o u 'll see that wo includo only the 
firfit five  lottors. It also has seven digits. This com­
b in a tio n  gives fa r  factor and m oro  positivo Identlfi- 
c a llc n . T h a t's  so o u r com puter can zip It through
faster and much mor© oconomlcally.
Another thing: b© euro to fill out ©very part of th©
Personal Exemptions side of tho form that you're on- 
titled to. It's for your own sake. If you happen to 
leave out a new baby (it happens) or some other 
exemption, you'll bo paying moro than you should. 
And we have no way of catching it for you.
Now, what if you novo problems? Talk or write to 
your District 'faxation Office. It costs nothing. And 
that's what they aro thoro for—to help you when 
you're stuck.
Why not make this tho year you make out your in­
come tax early? It's easy. Just protend it's April.
''Is this the year I  fill out






d e p a r t m e n t  o f  n a t i o n a l  r e v e n u e  ^
\
A
Ik ,.. ^  DeadUtti A p ril 3 0 tk
I I
WHY WAR FOR SPRING?
WBJBmHA i i t t ¥  m m u rn  m a* m , wk wm w tm  f
Winter is the best time to have those jobs 
done around your home or place of business
TAKE ADVANTAGE OF THE $500.00 




IJ3T A«t. — fbteif
DRY WALL CONSTRUCTION
f"rw4 I. ZJumM
INSt^ATION - GYPROC 
I  A%ff\AT|KO .  TAPING 




FO R  K ITC H E N S
i l i lTi f
FO R B A TH R O O M S  
choose C eW li‘'TTUU ftC ' w ith
WIN-TRIMmatching T I  by
A R B O ^
ef Oenutee AiWNe COtOB 
MAGIC »o»» tmd pamtm.t.ond mm COtOR-AaCIC 
TwMkfriM wrtiil »e» vmUdm  eiiMntM ol
«olo«r end «M i« , O m fr pm •»!»•»• on how to om 
Genwino AHmhNo ond corapooton |M«dw<*».
look for Ihe GENUINE ARIOIttTE tride Riirk on eveiy pane)
Kelowna Builders Supply Ltd.
1054 F.llh S(, Phone 762-2016
Iftf Crf# S’o« To I>6 II Now , .«
C iii y i »f»o for •  f it#  *mm#te 
m  ja * r  a#t4i.
Wt offer a complete *ervk« 
ALL WORK GUARANTEED
nm
A R T H U R  J A N T Z
PLASTERING
lit  HAIVET AVE. r n o N E  1124m
R O O FIN G
Tur and nravtl Rnoting








28M PAVDOST 8T. 
Ki:i.OWNA
Do it Now With . . .
Benjamin 
IV lO O r C  painti 
LUMBER AND Pl.YWOOD 
n.OOR COVERINGS 
KH ( III N WARE 
HARDWARE 
KEYS( I I 
KIK III N ( ABIM IS 
PLl AND LLLCIRILAL , 
BLACK A DI CKER POWER I GOES
feikic iclcction. Nn oblig.itu'ii,
RUTLAND BUILDERS SUPPLY
Rutland Rd.  ̂ Phone 765.51.14
KELOWNA BUILDERS SUPPLY








* Tradesmen are mere readily 
availaUe in the winter
* Materials are easier to obtain 
hthewlntef
* You heb> yourself and yow 
community
* When everyone works everyone 
benefits
* Bank loans tvaildde for 
remodermg or redecorating
HAVE GRAVEL — WILL TRAVEL
9m all ftimr sf r*2l taU
Hilltop Sand and Gravel Co
■ KA. PlMMto Tlt«r»ehp 14 . MAIft
WOW.f
WHAT CURVES
The all new tvtmx DmAcmmfltu rumaea hat an 
the curre* in ihe right plaota. We ara refcrrinf to tha 
•uper ivew high efficiency deeign of tha fabuloua beat 
aichangrr deaignrd hy Lcnnoi. Tha cunrea In tha 
Lsmno-x OtiAAcysv** Itoat axchangtr an wit lar aya 
appeal but for added qui#ttM«i and durability.
Aek ua to ahow ymi why thla Ihrnaoa la tha OMal 
nulft'ffpd Mual diiFfWa fwroaca an lha laitflifti
Daigned to handle A ir Conditioning
DEREK CROWTHER
1512 PIntrhunI Cre*., Kelowna 
Phone 7624742
CERTIFIED jS E f f lT D E A l l l l  ^
* Fully Equipped Shop to handle all 
electric motor repairs
* General Wiring
* Modernization of existing electrical
This Is The
Second Step!
First Came Ccmultotk»s 1̂  
latefior Ej^nm ii^ Servkca Ltd.
Cms-sMsa EKflaaera
a SahdiiMae PlaMliC aM Lajaal 
a Waicr, Scw'cr aad Raai OcaiCB 
a Caal EiteaiM aai FeaaMMp lUfaiiB
In te iw  bnineermg Sarvkas
Lit.
lU i W iiif SL Y ilrih ii  fiS«»14
i n r w :
Decorating
Hanning a lovelier 
home? Let us helpl
We*H fdlow your dlrortlsBa to TO toner.
«r M j» is fom  rtffiif* of *a effem*# oolar 
*rhe»# . Qaahty jsatota azrt w a lTO l***.





WHY WAIT FOR SPRING TO 
START YOUR NEW HOME?
We have the equipment to dig tTiat Saieiinieht KOWl 
Using D4 and D6 CaU
EVANS BULLDOZING
Spall Rd.






When ymi nceil lo  lio rrnw  tlon 't waste money on high 
intcrcNi aiul anti carrying ciiargcs. Obtain a low  cost 
c rc ilii union loan , . . you’ll know exactly what you’re 
paying for crc ilit, too, I.ct your crc ilit union show 
you how to manage y ilu r iiioncy, how to mak( 
meet,
The crc ilit union exists In serve its memncrs. 
Why not resolve to use its services.
Kelowna & District
CREDIT UNION
* * 4 6 0 7 * h lH f4 t r
B U IL D IN G ?
SEE US FIRST AND CHECK OUR 
PRICES ON TOP QUALITY LUMBER
Hoartli — 2x3 lo 2xR — 3x6 Roof Decking 
— low grade.
' also
Fir and Larch- -  2x4 to 2x10 
nvallnble in truck load Iota.
RUTLAND SAWMILIS
im E ir ' * F ln n i r 7 6 9 » f H i* *
rnmm mmiRm
w m m  m  w a m m  m m n  m m m w ,  i 4 i m . n n
fi ? ,TOC fr « ji -4
'■ «
' f in . i i  - -■•fr-
ALWAYt u m  m  PiAM tHl IHTTO mm
g o tta  I t  I IE * t  S O M illW tt A H ! —  m a m  a s t
t Q \ w d m  w i m  SH O W  o r  c o t n s t  o n  w h a ,  t h a t s  i i r t  i h  t m  t o o .
S E t  Y O U
• •
#¥• ,'Slfr
-FOUR season rLAYGROUND . . .  B A IIinr
-IT  DOFAVT TASTE AS GOOD AS GRASS"
I
l''
-A N D  I SIIOULD BE HIBERNATING"
i
These photos show the 
bear facts about winter at 
the Okanagan zoo and there 
is no lion about the funny 
antics of the animals as they 
"monkey around"
.-A
fi-# i I . . 1  ■ f  • ^
PHOTOS BY 
KENT STEVENSON
Jftri i  j fe - '  '**W'*»> . . ' - ■
\  :'tlp
' ' I fX. .. i« i/ ’'l’f|IM|,*
-IS IT GOOD TO F M ”"
- I  DON»T CflVR A HO<m
- I  f N F O R T l ls s t F I ,V V 'r M  'K ' i r o o l ,  f  A T "
ftUEVE IT OR NOT
"1
By B̂ lty
*^WEf“i r : ’ S 
mipM/i m y
iiSI' 4 i; t t  J  
-S*fl|(igi 4 ? I
s x m a *  
rnm**Ckm- 




M K M I f
ft0s6, m» 210 J i  * 5 *  
Ot#*fa M «  fc -m t MLK'rt WSfffo
6 i l l  *»© I I  iifra v i utef8S .if 
jc m i 4ME4ifif© £ r«7 rfr
/ w r j  p o t a m et
A STQi« COmiiN
eBS-fl® m  ® €  ticeO telS f. »rS ty 642,
By Wingert
R A% £)lq|[ f(MWHMte ftnte> f ilMk Tilri6(i •qfprti vM|M|PMaSl'
•*A ii«! Y®u'lfr » * k ® f •  tt« A * iT  « ir  
n u p tiil v m m r
OWSF ig i
8 ETCMA 
:a n  © «?6
THAH A M ve o o y






8 . 1»*lr of
hOTMl
1 0 . tNwrtilMd 
13. IXiraU 
S3. Itb linf 
34. Dallor 
15. Cold. Icy 
nnd itiowy 
IB .D fM rt ’ 
•c«n*. In 
A w«y 
18. Verb form 
30. Mexican 
^  Indian 
" | l .  CatalogMa 




8 8 . flmall 
amount 









41. At a 
dUtance
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V7 1 I r ~ 4 9 r ”u4 io” II
l i
14 1!.
PI F n r P%IB ?g~ Pj r “ JT%!Lik i T 5 F
Si \1 U
40 ' %\ r44 4 iy1 C '.V, %4 i ■ n., ,v.
h i t
I l f f f l ’a how lo  work ii
Balance Of Papent Problem 
Soon In Need 01 Hore Care
TCHtCSNTO 4C5*i A lorm er «au*« u* to  re ly  ao beavQy m  
ymcraM- e l the Bank d  £«&•©«« tv>; aagn capia i-." 
saad toda.c t^anaiiuaa gow rn-’ Speakiunf atxaut C auda fr in-' 
D icsti W ii feav* to fe y  fa r-jto iita l' aNaira. M r. HDweaf# aato 
©to** to TO balaiace s i' TO f«c«»rt itoc* ot c r« |it ex-
mymtmis proMeto tiMto TOfopwaTO. wMcb Imu iMTOd tMx«t 
Itova to TO past- I fr-asj; prsidact by 4M) per
.GralsacB F, Tawasra, PitairimaB"'**®® to TO toxt 6v,* yM n , .eaoa- 
a l TO eanaTOa ’id *  Ass'iraxce ^  w-aiauuiTO x'iti»i»a casa- 
C a . tato TO * » s * l
CaiTOa'* aceayat siefiea: TO e*tf®t tfeat toaaieai
a.'iii ptdmfiy. be atoc«t Ij.aa®.,-.fa'tssisy is a'itffXJarTO toy 
m ..m  tor i t e  *Bd leere IS cr«tot, TOrc
g r e a t  wsprovemect expected ** 'TOtously a day d  leeTOeiaf 
Tiftf year. ,,t® o* faced.*’
He Eoted ttoat to D e^inbe rJ Tawers atoo aaxl aoexiic
:‘T O  ao-cadkd g-^TO ITO* fo r/® *> ^  barjraptcses axd .credit 
•aew m sizt atvestTaeat xb c * f e e r *  r e c t a l  tto m  
'ca-actr'i** by U.S. bitttiaesses■ ^  *  reiEiader d  TO
were c!sa*g«d ta TO-ce greater •  rea«**T O  degree d
r«*tra.aftt. aad C a a a d a  py$w*»* m m i*-
:aidie<i r j  TO i:5.t cl €o%a,iiriei to
■ atocd ti* jfuito itaes aŝ 'iy, ? "WMle aB TO iacu bdiito TO
"A re TO*e. s tr ia x  m TO'.fftfoTO d  AGmt,t 4ee^AMi$« 
w iadi I t  leean* to lae to be is i'a M  t o  related dsffcctTOea d  
creasaEgiy ra to  to arsiiaae toy. -
TO U.S. iftoS be aiJiasf ip  f t - it  '  a r* a d  y«t
E isc* OrUT dete 'it BO m atter bow ^  -* ■c*‘v»'is* TOt TOar
ia rf#  rt^iaay to,, aad m  m a i« r .le-’bTOg asd toYeiisteat poiacie* 






THI OID HOME TOWN By Sfinley
CONTRACT BRIDGE
Ay B« lA T  B£OnOi , riai'er «tor» best to tbe laag rw  
*? •#  •eeeedM to ic*'la  M a»tot#."y TO;* TO ^  TO
ladiffMaM Ctoaaaftoaallto H a i l  TOx TO. J<ard»*
’ is  tfas i* 4 *  tmgtm to tafe*«*. 
vs* fes*®s«
**  #Y«#e tr*fe*sTO to
pcC'wt# TOs f iw ’as*:
M̂ mMk 
# K I
fa s t 4*ah§
u m m
A K t
«  K f
♦  K J 1 4 9 8
  4 A 1 4 S 1
■ n w f K A ifr
# J l « f  A » 1 5 i
« Q 3 t i 4  A A I O f S f
♦  Q t i  « «
©78 AQ19
■ m f r i i
♦  A Q t t  
f  5
«  A •  . •
A K i f i
7¥*
.. -  ITee* K«eik 
frw * I f  Pas* 349
ITO* S f  PsM* a 39
F la * *  49 Faa*. *  f
ITO* l A  Fax# i f
 ̂ it  it  f««er*B.F fe i’t.pa!«s 
tfeftt ReAiMi «# i'ft.i.ia-
3t cae «f ©attiana. 
TO card fiayera |® TO »c#M.
He»t a ¥3a3,ifi <Sei.Vi.L(Sa»





4 4  I f f  I
A » f f 4
4 Q I 8
ie * i
4 4 Q i l
4 H t i
Jwdife »sw i« | tfe* |*cto d  
m s  £»»i 
Ryvjceii.pa H«ga.rdte** d  * *  
ikiu to w *| TOvfel to
.iSvTO TO iert,,
’ i l  ceamiEly ma *maTOt'
I To t  tfefsse to  tofee TO
: Ci.,i.Hi£i®d tiEifes,{*. He l * i  fsiBd 
ie#.i€)ji to .cis 'St® He kjue-i* tfeai
' y *  TifeSfa sciiteily fee iiwifca*,
tsxvix vxih TO E li *# a 
fee TOfetew* 
i* .a f t.fc l to -mtt ddm sm
i  iiiSiteasf c# isiwr f^fee* *TO
 ̂ I I*  t-m  y lm a iy  iu ig to i © •«  
TO dwfTO,
t t *  bidTOg tfeat tfee*r feexft* 
¥*.■(« «U¥iat>a f'.4
J *TO i Weti
a ?-t tru-H:# €>»'3i * a  to .i
imwn Tfeat E * * |  feed * 4i
1:1*3* i ij 'i! *  iriswarf d  s*\m>
ttint fiiiyed lij*  a,"* .sfia maku' a aqijecr* j&eipefaM* 
djan*cto4  %V»i '
feetrl E **t toed TO ii.ifef »3».A 
TO ate *.r«i ferwrr»fd » ferSJi 
etii'ffe feuiji ruffed.
Jwia.n
*ftd aotitfeer *ctoi|_, Juf•11**1 lirfie iui# f ix f .^  iia n
fwUraa'llsf io i.  mi,.. .a: mnhi ! ! *  ervcei fo iiX  c'feld* feec*
laeed » !fji TO pucTO-'w d  r.'i.*r> . aosii fem f*. a ttogSrtoo 
wfeeffeer ©r istd Tii fniiieeie. It 11. Tl;,* fif*-!!,#  *'i,ii'''i'’efd-
t fw . ie.aTOtBitjirally. toet 4 * . * mg Jijrdta eat-ily inad* TO reft,.
YOUR HOROSCOPE
rO R  TOMORROW
Pfiietnal r#l*!iafe.TOfe ;
pr©¥# r» iT  fc.a,rt««»«»«» m  S t»
tferm.. If  net *d> 
?t*4 WtniJd III# , 
l-xttefa d  ©pffa.
THE OAT h W im  TOMORROW
$(■:<«.# litaa tK ** ffnttW I t  tel! 
jift tfe*,r.£e» ces M<«4*y, **» , 
say. te ycri can c#-̂ ftt. t.« ti.st4 »y:i ŝ ,,r tfe* fi»«t peri brne-
fcror-i wtih f*Kn,ly. fr*rfttsi,:j,i'»a|., drsettdiftg c>3 i!ww well 
rnd r - fn  — il >«.«u'>tv4
.fiat# !« wcjfk, Atoid *» !|j)v« .S fro  i,tig a* 
gam#, bowei'fr
rO R  T tlE  RIRTttOAT
If to-mcrrew t i *& it  y,rtlsri..*y.' FOR T « K  BiRTWDAT 
y©ur berfttrr-i-e in d ifa tr i th a f I f  M-nday u  iour Nrthday.
ftfnt.Mt$CHii pisn* ttf'Tig yd) and cr,jr fr'uo.i.cc*)'̂  iroln’a trt that
finam ialltnrc f wild turn e ht£h. «h,!c %»■* .can make food k>h
ly rrm unrral.vf bv v r a f t  end; hc.-d^ay during ihe n ^ t  12 
—If you bamlle them c'm«crva"'moiillu. It woukl be aeniiW# to 
livrly and take rui chanccv on'<,,„rrn!raie on reawnaWe lo a li 
I’ll# in the iky i fn tu m  You faiyicf ihao |f» iirtve for the
can r iie c t  fome rrionrlaty 
galna In early May, throuKlMiul 
July, mid-iieptenitjer. in ld tkttv  
ber and neat January, but it 
will tie Important to u»e lare  
in Intervening perlod» — e*pe- 
cialiy In lale May, early June 
and the week* Iwtwtcn mid- 
Novemlier and mId-Dei emlH'r.
Dc.rt irerltxli for c.irc«'t ad- 
vaocfmeali late April througti 
late May, Replemtier, late De- 
cember and January.
imi«*Mit)le. You will have ex* 
ftilrn t rhancf* tn advance be- 
twrrn mid-April and late Mav; 
alM) m early September, but no 
further Lioovt* along career 
llncv are Iridiraled until late 
!)f( eml>er and nr next January, 
hut do your l)C*l all along the 
line liiite  the latter month 
Pfomire* a real uptrend. Ile il 
w rm t  for imafsfial taint Thr 
firvt week of May, all of July, 
mid • September, mid - October
" " " I  January. CrepUv* 
wftf-''M't«Kf4T''’«<fod-«Mie«lf fwtW’orRerft, ftowever. Wl1l''''have an 
mo)>i of the year, and ihrie willj year, with not*
great deal of emfihavia on ah|<> accompliahmcnt Indicated
In June
be a
romance ~  especially m late 
June, throughout July nnd tn 
lale September, Mo»t propl-
tioua |>crl(Kl for travel: The'"^ I*'® .H’fti"
iiiftiH'c in theflrat three week* of July, early 
October and lale December,
A child born on thla day will 
L)« endowed wilh marked liter
Deraorial relationships will be 
generously governed for most 
nhend, with rm 
brightest of apot. 
lightft. In tills connection, the 
morriage-mlnded will find late 
June, any lime In July and late 
Seidemlser especially propitious
ary talenla; could also succeed , ^  child Irorn on this day will
oxtrutn^ly 
idealistic will 




DAILY CRYI*T0Q11(9YK — iiero * n l t
I* I, O N (J F E I, I, O W
One letter simply stuiuls for annther. In thi* sample A Is used 
for th* three i;«, X fur the twa> O'a, etc, Hlngle letter*. apo#«
trophies, tha length and furmatiun of the word* are all hint*,
dCftch day the cfkle letter* are different,
A (rMitugnim Qunlalhm 
U  V U N N D X K II W ( 1 0  W O  J
X  W K J T> W n U J 0  Y K , -  . 0  Y I) C K n
NEaa AJUl XUlfi TWO A.NT1DUTK3 t o  LOVK, ^llAZUTT
TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
Mr. LANGDONf STOOKEY, report! Jcromo Beatty, muit have » telephone number Rimtlnr to •  myiterlouf, but 
obviously Irreslitlble female named Lucia, because he keep! 
fctUng call! jfrtendcd for 
her, at all houra of tho 
day and night. After con- 
■Iderable aggravation, 
he'i worked out a formu­
la that gives him a ccr- 
taia Rinount ot satiafao 
tion. Now, fiutead ot 
gninpUy Informing Uio 
canfm that he’s dialed tho 
wrong num ber, M r.
Stookey In fo rm a  him 
admljr, “She can’t come 
to the phono now. She’a 
taking I  bath,”
• • •  ^
A Colorado ladlta* club la itlll chuckling ov*T Lh* morning 
*A.h.lR*-R.llf4i4llif*i«anomlit»c*ina».lo*lt«lur*«th*»ilrl**on*.lh*'* 
dangara Inharant In tha population oxplnainn. An emargancy 
phona c«ll Intarniplad hla peroration Ju*t as ha wm working up
a full ha«d of ataam. Illa  wife had Ju»i given birth to trlplatal
a a a
OVRRIIIARDi
A t tha MOM atudlo*. Hob Hope reported ruefully, *TTor one 
•can* tn my naw picturo I  had n plateful of hot upaihatU thrown 
In my fac* for four Uik*«, I  mire cotton to a director who u*ea hUi 
no<Hii#!"
A t *  nro*dvr»y beanery, an Indignant waltr#** told a cuatomer, 
" I  carUlnly will NOT taka thla staak back to Lha kltchan. You
K














« « 4 W 1 IA  ttR H .T  C B C Tgnt, l A f UM. SI. ...18« RAOX Q
v ^ 'aMTO 'u g m  '4 m t"  
URLktoR tVMDf R itiur 
M m U iy lM itM A iu R iTHAT
^.BCSt»TOlitol»£l%T 
*3 *  a *  1 Zftfwra* A?9sS1 ( 3*
* i  tv lk  to t
TtoNfeW*  {    .:■/
f m u t m  I  f  I )  
aw
n WAS \OJt 0**i S*.€'i&':Ty m-O cmi^m  T«*
m  'lA X  m s*
I 1  avesiwapow J 'I I
;.'V :«%«*»» VCv: Si i¥55- J f . Tfc._s,.-.,.*..se¥a
«aw* v«T 
te-Y w * *£,'#«
▼**)» 00IS,
»m £mt»0 i4ess«6 OP' sa.cK:io eo#»iS5>
mmim ##*» ator ?>#
m  kfOittki At*e.gttCA 
4Mtot »■»#* ny
fiA M * A TOwCTteMifr 
r  "  mas M f *%**> 
« « k t  
tm mr
O u»''cdm 'm ehf
m  vm !.*!«.




1THAT WAR ACftaMOV M A T IN ii,8 U T 0 4 /
7
t  MAt>ruNWUOOtWM 
ANfP H<X.U»tN 
7X1 WifTRWN
l- I*  c***)* m irMMrf
...tM JOVEOAdOeO 
S3yi0O7i wwifei Twg 
tOVlfTOW Y% VA*O N
.A N D  A tM O r r C A C tO R P  
MVS61.IB HCwato«e PURtNId
*I«M
W«k D«w#» f*#*4i«ii«to 
© aaU Rahil RMr««|
tfUtmxpt Fr I *8 fmmm I.. •«*•<*
C 'VES, A SuS7 .au o,  PRlNKlNfl J  





5«NP,AU7\ V  Movvei TUI 
: : iL .  INV8NTI0N6
TUBSB PWVS,
j D W i  C300PY7 7




TWO HOU05 AQO Y THEYraC HAVING 
THOatKiOaCAMC J A RBAU WING-DINQ.'




SAID ir  WAS
Q u ie r
TODAY THtyBOOUOHT 





f « 8 i  I t  tm m m *  mmiw tm m im ,  1 * 9 .. t m , » .  i « i
★  YOU READ THE WANT ADS-WHY NOT USE THEM? ★
^  f O R  Q U IO I  S fB V IC E  K E I 0 1 I ^ ^
BUSINESS SERVKE MREaORY
O Q O D I t  V IC E S  —  W H E R E  1 0  FL»iD IW E M  IN  K E L O W N A  O IS T R iC T
ByiLD I!«G  SU PFU IS
I
LUMBER
D*l»v«r«d Aaywifear* l i
K E L O W N A  o r V E R N O N  
A R E A
•cdtm
fte»*a«s»-Ae-9«et
M O V IM l A lfP g ro iU H S E  j
D. CHAPMAN & CO. I
AtXJtaa VA3i L |l i£ »  A G B ITS
Storwc*
PH O N l I« 5 « 9 I
E£ST HOMES
lenkins Cartage ltd .
Afcnts .lot
Rttolesce-FiS-IMZ er SIt-TTIt Aner^ess V ix  L la «  tM
Lmt Das.ia*c« Maite* 
"■V* SatsMxrtKA**L A V IN O T O N  P L A N E R  
U t L L  L X fX
DOWN'S
RESTHOME
42® R easM t Vaiky, 
VPIK'GN. B-C-
S f« c iii c#J« fo r o£«¥*k5.c«aal 
ekks'ly peefia.
fB X P H O K E  £42;MEEt
I E  R o e m  m m I  B o a n l
; c i . e * ! ( ,  c g i f o i t T ^ :
poswtt «a i »e»i C»pri
Stesppa«{. T e if f iii* *  i«S4«S2.
 _________  V
iCOMfOBTAlLE' ' b o o m ''"AND. 
i tam d  fe* €*toriy er reaned 
Spersoa. T«k|4K»e m * m .
m
BOOM AND B0ABD'''F0R w
iug gefitleaBeii, cias* to \ 'w * -  
tiCDiuXi s f b f x i i .  TekptKsse 1S24STI.
m
Neperty for Sib
ROOM A.M5 BOARD APPLY
, at i'i23 Ambroa Boat, «r tek- 
i I« 2 4 m . 154





•  E rpe it ti'afresWKB xm I
ernmm-m* '
•  T V  «iW#ie4i» * V f
•  &¥?.».. 'Sfrwc.wali- & J i
•  Ysw .into SWF V tk f
•  &..*o<ers»y
•  Art. mwmdm. facLtfo fissdes
•  F it*  m pm  
advitm
Ore^ la aad »©l'«i fiw r 
Pa®t P ro L k ffli
H it  pMfrMiy ST' P toM  m -n u
SPP P fiY
D m \ 'E B Y  SERVICE L ID . 
AiJ»* Vaa Ls*» Af«*l» 
LE«i.l bt L w t OaUuftcr Mo«s»i 






I ROOM AND BOARD FOR 
’ xsg fei'SA*.. Teks'toc®* IS fr lM  
; e\'«jusiAi" tf
ROOM AND BOARD A V A lD
a tk . A p fiy  n e  LxT»fi«ai« Av«. 
Teieptoc** II2-A5T4,. IS i
FAMILY BUNGALOW
LBcafewi «» a iaadisraped Atetowa S*i«M is*. Om
aa rac tiv* iaauly b ** J .tftl sdk. ft- a l bvtog *r*«
casiimsua* ef a s|»r«.x» Lvmg«)it*a aisk $tee* f*c«4 
Vafoi.«tor fcr«t^are. Ajsm!* i»r|;« elecLrw k i lc V *
•lUk k k A, thre* Vedroccns, cto-fek pda.R\b.aR|. 21' rr rrra - 
ttoa reasK. csa* facirs. auia oii lieai.i£A a a i fceated fa ra jc  
a a i fi'v c a  tw-rfse., Eacfosve Laj-uiig..
FULL PRICE W ilH  TERS^.
Charles Gaddes & Son Limited





. M tS2 € . Sfoiwetf
.- 2-H64 J,
Maasaa ...........     2-3811
PVac ie -S 2 f
. . . .  Z'ASftSr 
. . . .  2-»15
Prepirty f*r S«I«|2L Prepwly for Si{p
Owner Transferred
PREiCE c m R L lS  LODGE 
Cai« ter I V
Ccfivak-^«ii.t « a i E lie rty  
S21 BESNARO AV E









R R. Ko 1. 
Has. le - iT ia
20. WmtedToRent
i --------------------------------- ----------------
I W O  OR THREE BEDROOM,
? miiiimtked V® e.. «a> pt«.
{"iefreii M .» l V%« »aa#« a * i 
v#> tor aaTOar.
Kkv¥#'*a<'y MarvA L-l. fv if r  
: I'Ev-w m*m m
; ■ ' '______________  li
: 'OR R O rff "'PURCliASE' eptvcfi. 
ifu ife ifi&ei c»r 3UEf.drmiSiVi I c*r I  
'ibaoJOiM® laV tiw w e iKisie- T t'k - 
'{fhm* f^-2354 afeer «,?!»■
,i m , W, S. i«2
HOBSON ROAD
CLASSIFIED RATES ! 8. Coming leenU
TWO 'OB I  BEDROOM HOUSE 
ia Five E riises  .a.rea, M afvL i  
 ..........................— j|® -IIS  p*r jiKtfim.. Tekptesie
 .............  '■ i Atoia. _________
1 5 .  H o w s ts  f o r  R tn f ic S iA t iE  "s -a c e
Be«utif'«l iawBJ, g»s4t&.. iiees ard f ’iw aey. A«.s*c-
Eve Eame fa r ia.m il>, reLiesRpe®!. ideal iw  esienam ag.
'TEĵ 'e .btTcL'otTO. 2 baStejm'ms, S«?'i.*-Cfrw*j lifmg rm m . 
L a rje  epies lire i.4 *rt’ . D...-..is# rcitxn. knxmu Ati'» 
AUs.iTOa ta rpsrt. large s%«»g.e recai. Maay evtra,-.. in- 
elMsatf *ai40r5*aS c irpe iisg  A iie a i va v» a  — a pka- 
aae to «»*a. Cl&se ia V  *1®  V a vk  aV'eevi. Casfe to '1^
-»‘Mia'̂ gag.e, ytti toi
M 'Ifr,
R08ERT H. WIISON REALTY
Rt,.,.VLIORS 
H I EEBXABD AVE. PHOJiE
A. Waraea IC-ttM ... E... Lu& i ffiJ-VS'iS, U. Gae.rt Xfi2-I*H
taraii*»*a «*• »>'«i!'w.'w
tn( ftM* *»» -ta .ftf
t  ai «4»- «al itf
vaifY 4Q ra s i mrm  
Cm m *m» ftata l« nta wm®
ttMNMWiHilfl'
IVa*« iM'-a 9ntt
a d u l t  EDUCAHOJi
Sft-Ecsd D k lr iil .25
^ E IL  REFT
baim- L’aepilare la  liv m f- 
recaa. Gas Vat. .*Bii IwA aatei'. 
SO «ar.*.#e- Ob Pm La#."
, ,  » . /► ^ H»£®m Call: B... H-
N e w  Iv e o iO Q  C o u rs e s  umsy i m - p »
^    .3144 TO
Safnmrf 55 -  O iits u l C-awae ; D L F ^
fa ii—*  *'*..*1,̂  tvmXiktd * f  iti*iur>6ijE«4.
I s tilts  m  Mftif® I» " ;;Clc»ie m. Af«4y ST2 CMjitt Ate..,'
' FeBrvary I •«- P e i'« *a l M ali ■{ . ..... -— ;— =—
St.yIiUBg rt'enii'se iuM''. ;|TW'C1 BEOBCXIM HOME. ASH
i ' ' i R£®i|, R'iitiaaa.. Kealy derwiai-
Fefcrusry ? — F'a»e.v Deiserts' g#,. ft-j, »»etfatA..i
V«»«<lary &;fe«aD I T ek t.to ie  IC-MVI tf;
m  V 'w s i ^ •■ « |g ^ ) i^ ^ Y 'itw M 'c A iiN rC ^  
“  ' I mt.#5Ai,» re»i*Jfc, Telcl'rfwfte IL V ;
Fi'Oirii Desiertl 15®i3 wf *Pt'iF FinaA Meat
SPACE f\m  
a.|,rrt«i ti» »*3Rl.. lVlt'!stk.'®e 
B ^ R O O M  j I4 .. '»  P 'i«  ̂ *'
Riyb
« A 5 li.  
TO
'in. n'MWM'w-c M il. Ik m
g$Stl Eb»*iP%A»*
-ItMWi I*
iF tra  • m * .  " .Mk,a»Wi'KK. »11*.
tMM »• CmM
«* IMwM i-  l<w ■'W*- KMiiaMa* tl..**.
i i Mi fk-.M *-imm  t  M t» m  w*#- 
iiMai i.Mi'f'f' <* i l  i«» f««*
ri.,iMirirt> fa*m.*Y
iWrfMKro# I- W jp M4' S*#' fM#4TiNi|l II©
t»W |i »  IMF «<•!.•#
yilHW '|.ioiiM>r¥Ui>« tUMMFNM 11.41
I* ! 'IllllHwil M«r* 
ftw F— -Ml,* iMItnWM it.lt
|«r i'ta'i
a—« |.«ni iM fmt
Ml' ai .fiaiFii *« wtt «,4 ! •  i'wfw*'
•il«* tm  WM* (M« mm MKMi«M t*-
HlWJMiKI (Ml## M' Mjt •MawtlMi
M  Ml* StaiMMi |T :3 0 p .m ,  u a k i i  «AtMT*lte ifi<l»*!TWO BEDROOM DUPLEX f « :
1 rated. i irn i.  E » tii L*drt*ijs> jij b a te - ;
-itnrfst. Sta<>|-;s Cipi'i area. Tele-' 
'A  HOOKBINOINO rrnitbe »«ay., l e F A I I .  M l
,L* t lir te d  it IRere i t  l y f f i t o m l  ..
Erbruary 5
ifknarn .SS, WnX Ba}Mirj.g' 
Graf.w Pr<jdurii&ffl.
F ly  Castiii*..
AIL cotirsei are V M  »!
Markei. IM
}THREE BEDROOM HOME 
jW alsu! Bi.. fW  per iiHeiiR.: 
AvidaW e Feb L O kte ti'a s ';TO ;.., j j i ' .
SUBSCRIPTION RATES!
r*rm» *t* tm»nnf »  rtfc—Mt
*!*• tM $m IMU*
CNatMt* .KMawM Wm m  FTM*. 
I'amaKtMl e>''»fT !* •  ««•*».
t r a iL  A4TU 
R«l—M O il t«M
I t  ■MaMlM .   I l l  W
• IMMtM . . . . . .  I M
1 mmMIi* ......... 4M
IC  Mt*«4a K«t|«wM Cttt toM 
I t  aMMCM t i t  W
i  apt— la  t  V t
I  hmMMi iW
rvki-t* tHAmk* SC 
jj »,•**,• I im
» hkw IiI  t  M
)  IKOMtlf IM
I ’ t  i  f t r i ' i # *  C ovalrlM
II im«aN IliM
t  I *  «•
I ntanias I  M
AM li.td m»»M« ia aitiiKa. 
TNIC KKUMNA IHII.V (DVRIM  
Un «>. Kikwa*. 4C.
ito lc r t it,  j
To re ftite r .or tor feirt.hrr 
tnform alioo. p le ttt tolei'Jboo# 1 
IK-M81. m \




DANCE AT THE ELKS HALLj 
on Samrday, Jra 29 E ilit. r | r  A - a .  O * - *
Roy«l Purplf and trtood i a r r i lO *  # *p i5 #  lO i IS B n i
 ^ ',: i l l  r¥ ftTA  t'l'^A  p A FiTst »:n t s '™ :
,  I ' Oft# aftd '2 tiM}r'f»rn 'ix iiin  avail-
1 1 .  B 'U s ln e s s  P e r s o ita ! i oruswart .
_________    i r r tf ifr ra to t* , tkva tr'-r, lawmli'V
1 and covrrrd  parkin*. l\ao.| and
BRICK WORK
OF ANY TYPE
Flower Plantora, Firepitcei. 
and Block Retaining Walla 
Flea Eatlmatei
Tel. 762-7782
.larvdy U-ach. Renta from  1131 
cover every th in * b u t  ym ir 
ivhrme. Ai-ply to E Ward al 
»l''a»tmrn1, fD'-ne *41*4244 r.>r 
(All Hcdiiffl H Wi!w,n Rrally 
l.tfl . 5U Bernard Ave . Kel- 
rmna. DC. Phone Tfi2-5m 
T. Th. S-J50
3 — L ^ l H i t WO n e w  APAl'miEXNTS.''
2 1 .  P r « p ^
FOR ACTION-  
LIST WITH US
'THE FACTS ARE O iT  —
04*#i».*.ftB Ry»tty Lt.a M?LD
!ite  HIGHEST VOLUME i®
AlaRipte Umsg
IK I  la  TO Kelawft* «»#a..
CLOSE IN -  -
isRSfiai'-u.late « tiedwttH-s foane 
tm ijttm AV'-e, 'Full bsw ifjeKt 
fiait.lied fViosn. Tii-ftd kit* 
rhe«; »«»»¥ Pht*#
W ija e  L».face M I M . -
SM AIJ, HOUDJNG -  5 4 
# c iri. ¥'s.?l) a vift'#' aO'ii a 
fc 'iille  to Ihe Esi't. Di»
I rsc'ttw and u rifa tio a  ».stoT 
I TF it rsvake* ■ nw* VHtall 
*'«r f'*rj.id t*e .ti»WI* 
todffi. PreNr-ftSty |4#r»te<.l to 
frviH tret-*.. 5*'Flt prlreI'PS^id W 
adh Xettfit. SIIJI. PtKjne 
C't<»r*e &.|v'C»tff '2*.'M14.
REVENUE PROPERTY -
2 Diii''4.ra rrvrnae j».rot*c-rUr» 
r.in Elbe I St. Each of th '” i<m 
uhlU has 2 l» r*e
kiuben. rr,»m, U re r
and I'ka ta n l Uvin* r w n .  
matKct a>r.4 tTtyet E'-»’Av,'p. 
? »  w irm *. rr.f.'lrtn 
IhrCfiJjEhoiit F'ull price per 
duple I  l21.Si*»3. MLS Phone 
GevMSf Trimble 2 - f M I .
LIST WITH US.. AND GET ACTIC3N- "SOLD**
4i.(« ONE M5U.50N Afo-iij's- . . . Mvci "M O flE
PM vPEKTIfcS'' rtvfeti »e,y rvs l etto ie t;u''HV
;’(» TO eptir# V'ftUey TO'WviAh M .L .S ,
1961,
DUPLEX m  HARVEY AVE. L r t fD » *  ISS-H. ’Dm*,
staa-s l's»  ifi. ft., 5 h id im m t, iiv iiv i i-owa IS a ll viitA
fcj»-.p(lafe,.. Lst'Vte, ka.rittt«i « id  2oa iii'e>piia.r« »  tmf. 'M L  
Ut!.5J-lSir'» nyito fcisi. 2 'Pre’iS!!*t*-#ft'l, ’iivife* kAcisur®,.
fc*Th asti Pkepratg TiSitif.1 jT-fr! -ap arfr A:;!-.*'® k J llW
P«'f Ri:sa.t;li. Ga.i*g'r *.na ;f»;rpc:rf't.. W'i'.a fret" m m 't  Lei'*'t>r« 
J *i»S I  i  ficd ivaifil i'eiiCffiFfvs, y-t»a 'k'H'i ®I1 .# c.'S'pfipai 
fr rs . E«'.»Sirffii jvcAcatoai 'TO ra-vrvtoa.. BUY IT  N"CftA1 MLS- 
Pfe'S®# 4S.
A.NYIMSDy WHO 'WANTS TO M.AKE A PROFIT ef
Il'ft.tW  fcWi'uallv la iBvetiif'if |5i..B>».. alarl
TTaS iii •  1¥«1» MdS Vi'tfe C»!.«ff'S!ii'MS lN® isle
Ca,a h t -  feisdied »a>'»feefe. AIORE P E T A ltS  ONLY ON 
flEQUtaST.
N * c'tt.Hvv«rW..it«. I jt if il LufcTO't* — i>f'ove« I'lmwd 
ITsis Is. a n'iarndarturjrie. f«.»d Lwvinevv, iva rpverisl
i.k'jj;it, it-Qiainwi.. L.vrrUenl ffaiM'Jiis.# a'Jlh ¥hulrs.altr attd 
rrla d
Now . . . .  I I  *.alcttftesi to tefv# .yoyi,
K E L O W N A  R E A L T Y  L t d .
.<i!«4fll> 21.5 lir f 'iis id  Ave. — C-wrto'f fik»ck Raliaasi
An Opportunity
to *  m at 5 ifted-
'■m Um* at a veassmiaM* 
prievt. ami ds®:* pavm«®t.„ 
ITO iftime' to tss* m a  t o  u  
W'esi Eei*. O wwr ctotwes to 
kave Ectow®*. The 
price is Excrai..ive.
Fotf f ’urtLer p*jticva*r'& c » i 
Exic LcAee 162-2421,
Vdcant
Jmit B»ve iigM a  «**
jD.v TO* 3 b«t-<srok.¥.u towsga- 
iiO'*'. F'u2 b ils e itito . v«.a;t> 
feitLr'cwis,.n, .pretty' 'LtciiPa.. 
t'aek'lam. TVy y-our dow® 
pavnveat-. Fw  av»'e laTOnia- 
ts«« Baesw* Olsvs* W(sr*lcVi — 
eveaiEgs — at Tfi2-3®95 L x rl.
Planniog To Build?
Tfcis i.5.r'f€ >■.©»■' .fe* js ta ik:- 
G.ieJi.faM'e a.rea a« i tsKfo-x 
tm a L?autifui to w  
Oaiier w'll .lisle® to v#-fers. 
P&c«*e Oiiv'ia Wvti-kM — 
ti.«s:*g» — at tC'SiSti.
Waitiog For
Art O^irter
A L iig s t acw !  l'«i&ai'£iC'r!a 
'Mm* «is:»pk‘'.» wiiA e .iifw t 
aad tleaa e ie rine  fceat. &?a- 
»l.«i W'JTOe live' csiy hm iu. 
M-.«r SliC¥<|;(Uig C'etitoe.
F o il pr'ice IM.TO. Call Walt 
Moctre 162^3«.. MLS
live Free
.Na t'a.M;»., N't* vin.Utics , ,
We L»'»e I'Ut.l li.aTOt TOs rv» 
«■&«« I  ivtoto to®a.fe>¥. 
«dy  t  y e w  cM, *<to4 *m4 
L'vi®* r« m  aesJ i '« «
'• ith  «"*a. t® ra rpe ta *-
^'siBoly fiiiod kittTOa. '2 gaad 
H t« i 'Vato'ty 'bstfe
a**d a iij'S 'i ria t.* i  s-wto 
»  liif  fe*se:»m — f* *w d  St 
' I I I  fe r  m m \ & -  DemTO f * r .  
age ».t*i 5 i t M i X  tr«*4. Cali 





4M Bernard Ave . Kete».«4
aato a. «tfl'er:i»g tos e«stoBS 
TO«t 2 V I. tM Utm  b«eto¥ 
rei«avV'ir,v*Rt »w<. Charisvtog
tevi55g j'-Aviv. was rscb carpel- 
ec fft'ittf, ik»v5,f i-> cciitK i tee-
i'vac'c,. f-aC'st me a k a ii| area 
'a itk  teiiiit-iJiS- a 
dr'easii iiW'few-a -waiti to u t ut 
tafeW imp rasige. aa'ii ®vea 
a a i Suva 2 gUMii.f
fci!i.g,ki Lasisca^s.i* ott 
fea.’i  a.svi > aniiy baTOwB,''. A 
fL 'iv  as'vti.^a-^a toro.i»eat 
HUi 2 f'u< s't tovfCKVRiK fam- 
.!>' j-'VM--:'. wi'th f'u'ep'iat-e. SskI
totlijc.'vp . .aai dt"a Caa be 
roes erica ta a *.'«ite. 
TWi» fTO t o w  i» vJiered t o
kw  rc-yiLateaicftt for 125 ..W© 
a.iA ti.i-'a'.r 51 L&
Garage aod 
Service Statiort
H.i.ghaa.' N'a. 91 'k>catK« m 
Ifocve.v ...\'( c. A *11'ffl iC'g.i.c S.&X. 
i ’festige ccxifas. tace lk« 't
^ flf -fe ■̂-A liK'' b, ' » «  .'J I" ̂
1.-4
v%m ..|t,.s'yt »-»«%■* to .'»icL«tei 
at <;to.J'g.'a.i'a y r x m  d  ftl.Srt 





366 BfiEa.id Ave. 1S2-3I2S
'UNRCX;'
SEWING ■ 
•ltrr«tioniPROUD FATHIIH! When th«t
new sonord.u*hter I. born, let 763-2504 nr call 1424
Elm St. Turn left at StewartThe Daily Courier am lit you in worrtln* a Birth Notice for only 
1150. T h i tf»F «f W«h D ill  




and hung, Bedrpread* made to 
mmuuia* F i t#  i»Uj»i5«i* J te iia  
Guest. Phone 762-2487. It
WASSMUTH — Passed away In 
the Kelowna Ilos|iltul on Thurs­
day, Mr. George Wassrnuth. 
aged 76 years, lale of 1977 Knoa 
Crescent, Born In Germany, he 
came to Canada In 1928 and 
eaino to the Kelowna District 
In 1944. Funeral service was 
held from Day's Chaiwl of Re­
membrance on 5'rlday, Jan. 2* 
at 2 p.m. Rev. R. S. teltch of­
ficiating. cremation to follow.
Surviving Mr. Wassmulh are 
his loving wife Chrisla. and two 
daughters. Annnmarle (Mrs. 8 
Knight I of Kelowna and Chrlslel 
(Mrs. G, Lloyd t of Prince 
George, It C, Two grandchildren Anyone having any knowledge
DRESSMAKING,!one furnkhcd, one la rlly  futn- 
by |irolr>»w>nil: Bhed Electric heating Avail-
Work guaranteed, aide January 15th Telcj-hone
765-5538. Black Mountain Inn. 
Rutland.   „  „  “
f t iH E K  l i G ^  BASEMENT >. 
suite and l»alh, unfnrnl*hed. sep 
arate entrance. Available Feb 
15 Telephone 762-72(10. 1241
CettffaHthrt'Cff**©.^'''"""   '***'
ONE BEDRGOM SUITE. MO- 
PIANO'TUNING AND REPAIR- dpfo end furnished. Available 
Ing. Reasonable rates. Sf»erlal’ ,,„n,prf,,|p|y_ Suitable for busl- 
rates for schools and churches. > couple. No children. Tele- 
Em£^IIoloiko 762-2529 iM j 152 |
WE OPERATE 0RCIIARD8 ONiTW O ROOM FU U N I8IIE D  l«se- 
contract or share basis. Tele-jmenl sude. Available Feb. I.i| 
phone Carl Jentsch, 76M.322.1 Non smokers or drinkers. Phone!
S-lf 762-4892. 155
ONE BEDROOM. FURNISHED  
or unfurnished, private, modern12. Personals bright suite. Available Feb. 16. 
Ccnlial kicftlion. 762-3821. 155,
NOTICE
and four great grandchildren. 
Day's Funeral Service was In 





Cemetery of Beauty 
Burial Plots KH 
1603 Pandosy St. 762-4730 
T. Th, 8 . tf
of the whereulKuits of 3 
cameras, owned by the late 
Herb, Ablett are requested to 
contact;
7(12-210.5 IM M ED IA TELY.
'Die relatives of the late 
Herb. Ablett reque.-d your 
coHiiH'ratlon,
LARGE, NEW 1 AND 2 BED- 
I room units. Rent Includes ullll-j 
! ties. No |»els. Telephone 764-4221,
I _  154'
'rHR EE” ROC)M SUITE FOR' 
rent, range and refrigerator. [ 
446 Stratheona, Available Feb 
1. Tele|)hone 762-6478, lElj
hdlil N ISI I E i r S E L F lC o i i^  N-1] 
ed suite. Miltablc for single 
person. Telephone 762-4791, tl
T IIR E ^ R O O M ^ F U R N IS im D i!  
suite for rent. Tclophono 762- 
LW 4847. _  ■ tf
—  iF U R N is ilK D ' SUiTE A V A Ilr  
able immediately. Telephone,
If
J U S T  A U B C r S S  THF. 
STRFT.’T  FROM THE LAKE 
e<n AWsdt St 5 foum rnrd- 
rrn bungalow. TOrge living 
resvm with fitejdace. 2 bed- 
rtm'ms': duving toom: ta r-  
toift, U j t:».'»lhii»i')iu». IL5 
tierhohc. Phone Htigh Tall 
24TO.
A GCKJD BUY IN n iK  
RUT1.AND AREA An at- 
tfflctlvc 2 hcdrwm b im «t 
Just 5 years old. TOtge liv­
ing room With a nice view 
of the lake and the valley.
tM  m  t  t s r .  r« n
$9700. M lfr Phone Dave Sil­
vester 5-62S3.
A SNAP FOR CASH -  Ideal 
retirement or Invcstiiicnl 
home. 2 iMdioorui; only 6 
years oUL In lop ludch con- 
dlllon Ihroughout. l/d  73sl(W, 
beaulllully landscaped. At­
tached carport. Reduced to 
113,900 cash, or try $3500 
down with terms arranged. 
M lit. Phone Ernie Zcion 
2-5232.
COMMERCIAL
D EI'A R TM EN T  
18 U N IT RFJvORT M O TEL  
ON LAKESHORE - -  'Ihls K 
one of Kelowna's finest lake- 
shore resorts. Beautiful 
sandy bench; very clean, 
fully furnished units; This 
Motel Is heavily Ismked for 
the summer. An Ideal busi­
ness for anyone who wishes 
to tak(? time off In fall and 
winter. A real buy at $145.- 
(810,(HI, Evcluslve. Phone Bill 
Jurome 3-5677.
THANK GOODNESS YOU WAITED! 
Buy of a Lifetime $19,950 .00
B rit  V'lrw tn KeSow'cm ttmn m dollsr "EsgSe pterch'*
rlf..».r i n  k>catM,*n VOth !i'jtv»ry i»f Is'wri »i«! rm-kcfici 
tondc » pirtty vrthar'd. ira» I4.S »q ft Ottdr'in tohgil-m- 
tx iU tt 4 to trw 'W *. 2 irw iRg
swi I b f  14 V 2S*i* livSng
t.»'unu. *  rti'«i'»*C'<l r,i!«rss i-ntviMtt? With «,t«ceikd 
*r»»i tos «f?d (j'ft'Oij »,urtl "L"’ *h.»'r*rd dmin*
4 f"rU vd'C't» a> » *<k1 to I'hc »i""|.<’al fT lh ‘» wom lfffu l fkvtr 
j"lsn. Ju*t t m  rr.'uch P'fv.,'<'Ov fof Mr»cnt owficr who wtll 
»<"f''f('''4 $**«' A'lwrr and 'C^(i>' the h iU o re  like tcrit, Yc*a 
rj.1.0 nc-t dcl*y «*i,i tt'ii* gt(iumc oflcrtng-
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
ESTAB1.LSHED TO<2 
Kclowna'i ClldcH Bral Estate and Inturanre Firm  
KH BERNARD AVE D IA L  162-2121
LVLNINGh  
Im w *  Bonlrn 4-4L3 - Dairol T ao e * 3-2418 
Bob H alf - Groi M alt in 4-4t35
RETIREMENT SPECIAL..
In  Glcnnu'tre. mrdetn 2 F*edtix'tm spbl level. Hardwciod 
IlfMirs IhfoiigtMftjt. Rom.in brick fireplace ' L" sfiaiad 
living and dtmng UMirn, »bo eating area In kllchen Aube  
Itiatic gas heat, cariaut 6 iti«ulg,(ge. Terms Night 
phone Grtkloii itauclHC S-24CI,
NEW NHA HOME
Over 1,2(H) sq ft, living space: 2 large iiedtiaims with 
hardwood floois; com|)«tct kitchen with built-in range, 
utility space off kltchm; firepbice, and wall-to-wall In 
living rrsftn. Full basetucnt with fireplace, l-ow down 
payment. G. J. Gaucher 762-2I63,
ORCHARD CITY REALTY LTD.-762-3414
C, E. M ETCALFE  
573 Bernard Avenue Phono 762-3414
W. C. Rutherford 762-6279 U. D. Kemp . . . .  763-2693 
G. J. Gaucher . . .  762-24(k'l P. Nouleld .......... 768-5586
REAL ESTATE
OU>ER H05IE -  In lUce
* ir» , C«toia* d  Z T  carpwltd 
I'tifijj i«M«. dUiSBf area.
Kitrbi-fi ha* n i i m ,
t'W''0 to tfvw H i, f«i»r' i.',«re 
G alhrtiom . f»rw fa» fal'rs.at*',, 
I to r#  f r 'f f f t l t r  |r»i«dclir-i4
Irrrld f F'uR rr r fc  'I l0 ,6(if» ot* 
Terms tra fh l be arrangrd, 
EXCLUSIVE,
GDOD LOCATION , 
APARTMi:JCr Z O N E D :
cl*f»t(k1 be #n rvcTlb'Rt to- 
V ffto ifr it. t t i r r e  t>c>dii.«.‘»i 
tr.i'.fi,Sakr«' h** l«r*e bvici,* 
rc»»in With br'tp.lacc, th ie e  
brd kiSiiit'a
with calm* »»>"■«, dm . 4 j<c 
Prmb. bathf»»"'ru, FA rnl fut- 
tvsrr A ft:'«''d rM'UTie. ck;nr to 
I 'f t i ftO HfS-t. Fwll p't'O-r 
fl7.;x»ioO with term*, t,h»ci»
?<l o ffrls  MLS
BEAUTIFULLV H M M ILD
owner built two t-cdrooiii 
bfitue In nice locattr-n 1L» 
Cfiiufvti table living r t to n .  
nrparote dioiog timoi with 
Willi to wall rai})V't, tinoi>avl 
kitchin with lovrh ci.p- 
laMidr, four iH f vanity bath- 
rraiDv, full baicim (it, gw* 
ful oat e. cariaut W indows 
rLubk, gJa/cd IhroogtoMl., 
G»s(d value »l 118 9(g) 66 
T rrrn i can l*e artatigrd 
MLS
WE‘h a n d l e 'PirWAfl'farvrT' 




270 Bernaid Ave. 
Kelowna. R C.
Phone 762-2739
Rob Vickers ..........  768-.5.5K5
Bill Poel/ei .........   2-.3319
Rtisa Wlnlield  ..........24l62tt
Norm A'neger.....  2-7068
Doon Winfield — . . . .  2-6608
SoM  C*>dM Pi-rHCart 
: HOMES,. c o m G i s ,  M o m a
m  r .  • . «
i E IS H T ''A C R lir i^ t  M ILES'TO  
;city titm m g  Gksfta©r»
iDriisf, V i«»  propffty, ckamerti© 
IrTOl irii«»iiip« water. 
iferims. All e ll« '§  e®eMd«*«L 
1't?-.5T|3.
I ? E w T B E D l l ( X > s r t E i « W
I fsew' *vit«SiVb'W'’*i Full 
i»4HUiy wt''.u'i»«'r- », *  carpet la 
i IjviEgfCiMsy, vifivl COVrJ'iSga
I Uirtougb'ifut. t» *  bcit, r*ri*«to
itkii'dti s5''H(i”!gsge can I *  ai'» afi.fted. 
Tc'Je}-4«aie :«k-5et»- TO
NEW ? BEDIltMlM HOME,
wPlitV' rw m  IJY I? ’, *m |tf«vo«si* 
lit! lit! Oft.«* Silt' ii*!. caipa-i,
clear b tk . TtlepJyjoe 7C24AW.
152
HOUSE Et')R ,SA|.E DR R E N T -
|(tr# l Iflsrcrcrtsl tofiii- *••« t®w»
M - m  Avr G«* fwrnajr, nira 
gtt,i'UiKl*. Tflrytem f »CJ‘*59I ^
THREE HEDIBXrkt HOUSK. 
VI.X i-''s«f'» fat. F''*«ri«l»i-r  ̂ ^
Okacieati Mitmav.. 
Tclc'i'txa'(c ft.4-’42,a HA
'TH R E E  ItEDRtsOM IU'H,*SE.
(,*1, t ;i'. t!'I'i' f.'t'»* 155<^
fictod. It«!;.*r*t Tr;,«'j'tev«# T 
65.V.1.11 »f
FOUn lu :U IP»f"!"llr»M E;' i'll!
M a f l . id  M (.4* beat *i»d 229 
wirmg N'.i »g(')'>!s T< !e-
|L-,r"i<- 151
IM  n '".hT  R1 .,51. 1OTS"" (' t d U> L It 
G I f i ' , S t  »<'id l...a<Jtfl Ave. 
All li'lrjla 'rte  16?"45?l
attcr 6 0*1 p III 5 -S-tf
COURIER PADERN
6. Card of Thanks
ALCOHOLICS ANONYMOUS
Write P.O, Box 587. Kelownn, 1 762-3910. __ ____
B.C. or lelephon* 7644250, 7®^ i o n e  r c k im  UN furnFshed,!
"  BnH heat, light and heat includ-'
I ed. Telephone 762-7800. 157
15. Houses for Rent Tvvo n E n n o o M  s u it e  wTt i i
erxihlng llB iU lli MlUU XoigplloiWi 
763-5938, 151 ,i
I
V.i.Mivv The fcuilv Of the BEDROOM DUPLEX , . .... ....  . .  „
MUNDY - -  The fan iiy tn me ri.(rigcrntor and wood sELF-CONTAINED 3
late Jean Mvindy i (urnni-c. Available Immedintely.
their Klneere thank* ti
2749. tfle iv ifrtin trrK F id w w rn ffiffa i 
lliutpilfti and Dr. Dniltt for their 
kinrlne** and help during her
r o o m ; I
lurniehcd lodte, 170 per month. 













 .....................   TWO BEDROOM HOUSE. South
rong’ iliiieftV, AUu'lo nelghDml *; *|(l«, close in. INU PmihIo,\v S| 
and friends, wmiicn's grmii**. I90 per monlh Telei.lione dU- 
luemlK'i f of the clergy who have 8803 for apixtiniment to view 
been so kind tv* the liimily over 15'-’
the luirl .vears, >nd those who t-|vK  RC)05rHOUSE, Its 'P E R
sent curds, flower*, made dona. S,*;„th. Three mom house, 135 Phone 762.*215, Oil Berngiu 
liODn l(> Uh' M & M Funu and Uuv |p(||8 quki o( nm
17. Rooms for Rent
m -iiF N A m n in x iE  -  itotiM s  
for rent, dii.v, week or month, 
nlso housekeeping rooms, Tele- 
‘ ■ Ave,
tf
OMeon Bible* placed In her|,„,„,' , 1,^,; SuhfKil, Teleidione S L i-fm N G  ROOMS IN i>rlvnte
memory. A special ihank you
W. Baker, who officlaied at the] LAKteSHORF . . .  .,
Also to the, mftnyiriHimH, hot water heat, iH'uuti
tf home. Low rent by the monlh.
to Jcun in hoiluial and at home, year lcu»ei. leli'phoqa 76.-J165., it nt, 1134 L th il b l , ot ic a i m mto, Jcun in hoii||iital
WHERE ELSE?
C-'iin you gel a g'Hid 4 bedrcKim home for $1770 dowii nnd 
$8500 a month'.’ One nnd a half stoicy home with 12 x 22' 
living room, nuMlern kitchen, utility room, gas furnace. 
Close tn Hchrail and »lore on u quiet htreet In Kelownn. 
Ill.WW FP. MIJ4.
MIDVALLEY REALTY LTD.
Box 420 Rutland, B.C.196 Rutland Rd.
PHONE 7(1.3-51,78 
AI Horning 5-50110 Sam Ponrwn 2-7607
GET A 1500 WINTER BONUSi NEW 1040 SQ. I-T. HOME, 3
REVENUE BASEMENT suite 
in .vcnr old Miuth «ldu home will 
more than pay your taxes and 
all ulilltie*. Main fliHir ha!> 
beautiful liardwiaKl f I o o i * 
thrvrughoul, natural red hrick 
flrepiaca In Lahajied llvlng-dln- 
ing KHiin, 2 large bedrooms, 
eerumie tiled vanity bath, com
lfopMHlF»i»-Tfrl«p4w*«»*»76Wl36j TRiT1*IHtf«fm T^tIr*^^
1851 Ik.wes. ..............  ”  luM.kup. Full pi ice $25.2(81, wll
on a summer huilt home in 
l/rmbardy Park, Three bed- 
piwrrt 8r* a PAftlftn«“ kit(th»n*<lin inf| 
r(M*m, separate from comfort­
able living room with fireplace 
4-piece American standard bath­
room with ceramic tiled balh. 
For further infnrmntton lele- 
phone 762-7157 or 762-8702 even 
mils. \
M (IT ) E R N  TWO BlFriROOM 
homo with w w carnet In living 
room, fireplace, largn patio 
overhKiking gulf couriu!, colored
iK'drooms, fireplace, eledrle 
heat, colored l)ath, full base* 
m«ni,-*» V4«apre»lot{«olt,v^watBPr 
scluMil bus. Licaied on Cross 
Road, North Ghmmore. Full 
lu ice $15,188), $1,5(8) down. Cash 
lo mortgnge. Large (liNcount for 
I'ash, Telephone 762-3793, tf
,( iT H R E E  BEDROOM HOME -  
Full busomcnt, partially finish­
ed. Doiihio fireplace, doiiblo 
plumbing, cartjet In living room 
and master bedrrMim. Floor area 
Is 1,422 sq. ft., large lot. Tole-
8.15 Acre Holding
L>cated 2 miles north of 
Westbank, Ju.vt off paved 
road, this property presently 
used for hay and pasture, has 
6 acres under lirlgatltin. 
Lively view site on which to 
build on southern Ixiundary. 
flmall 2 ht*droom house of not 
much value, small barn and 
chicken house, Fidl j)rlce 
$7,(88),(8), Owner will take a 
i  acre lujldlng approvnblu 
part payment,for VLA as
MLS.
LUPTON AGENCIES
LIM ITED  
Youft: MIJ4 Realtor 
HHOPH CAPRI
762-4400
Situated on St. Andrews Diive,
1>4 762-3886. 152 p it), if ipcnL
consider all ctiNh offer* Tele- ""       SMALL HOME NEAR TOWN






IM M EDIATE POSSESSION 
Attractive 3 bedroom home, 6 
years old, near hoipital nnd 
lake, Mnrtgngo nvnilable, Toln 
lihono 764-499(), If
¥ e w  r iFe d r o o m I io m f , f o r
aiftlftraJEnlLAnuMuriimLfrimkilkiimift diLfti]
m
Decorate a chlld'H rfsun with 
superb horses that bring tha 
Wild West cloher.
Thrill a child with tho action 
of lim'se piclurcH or pillow*. 
Easy' to embroider or cut from 
felt. Pattern 647; leu 4'ax5 to 
5x5i4-ln, motifs.
THIRTY V FIVE CENTS in ‘ 
coins (|io stamps pleaset for 
each pattern to Laura Wlieelflr, 
care of Kelowna Daily Gouilor 
N oodlnof 8 f l« I Jnptrr 6*1 *»F run L  Ktj ««# 
W.. Toronto, Ont. Print iilainlv . 
PATI'ERN NUMBER, .V))ur ©  
NAME and ADDRESS,
Needlei i iill Speclin iilat ■ 200 
designs, 3 free pattern'! in new 
KHHl Net'dlecrafI Catalog, Knil, 
crochet, garmeiits^ slipiiers; 
halsi toys; linens. Send 25(.', 
NEW I 12 remarkable prleelesa 
rptlllH -• duplicate them exactly 
from complete pallertis In color
phjiin 150
aeeesKoilen, Lshaped living 
room, with center fireplace. For 
further Information - lelophnne 
762-0980
Mainly 2, 3 palelies. 
niolifs, 6()c,
Send also for Quill 14*8)1* !•
Th-F-R-U 16 cumpleto patterns, 6Uc.<
\ 7
I
*22. Property W«nltdj29. Aitklei for Siii|38. Eapby. Wanltd
* HAVE A worn, n*arf^y|aAYE w m  n«mE. pamt.
s B ED lO C m  JK>ME K f i »  had. Mxdimd mg ©cae bow? ' R«ii*We, Tmke
iMMi * i »  *w 34  ilk* 10 m d »  «Bi S»kt. iB k p tw o  H W a » . 15# m vm xagt «t w iei*r ?»!*• I63h; 
,f*rm i«D4 m  orcfa«A, A IM  ABMj' AlsWJg mfWWt ywiat fra f  y  : Ut-mmm I M  bbA 16:»:
•  witk *  nv«12 c r c t iA i  ai>-» ' »aa j»,-,ra., Ko,S«o*l*y««M». |M
S IS .
Rmlty LmI- TNfrM l * m 9 ..
UH iBBttmo
w w fT i: " c it ia
S t ;  3FW% lod 
: ilL  f f i i i i f i a t
rtssp., f'wjrTOr
Xnr*- t̂ tje-ijbkcsfceT!MPi_ ' UMIBI’
wlar®a*tis»,m
m .m  C A ^ . . .  r n m t e ^ ^ : mm  m l E A P E s B O iM
I T S  S J  bS T : ,:  "  fa-Si"votT TBgrekJ e q g :-*"°gfa*«B #e*i. cmî t -tm St**- ^  wtm ot HaAtlt. emmmtL. J. C J * ^  Teieebe* CSsff' WBr&Si -
Realty If  i m m L  ' IS *  A m  TAKE CARE OT BABIES
24. Property for Rent
^CHOICE O F riC E  S P A C E  
IB S A S lKiiAa«. 7tlo - 
y m m  tmdsm. tf
GASlOiKIE P K M P .G O Q D P O * ^ ® f ^ * ^  “  
itoaaMtsc. fBim
lAfr-liN lill
ctcEaitf mm. m  Bcnaari A t«  w m  CARE FOB C 3m j>R £!i 
• r  taB ICMOS.. IS !  ifi my lU e fU m  l t 3 A i»
le 'it,P. E IE C m iC  yOTOR/'BABYS.TTEB AVAILABLE m \  
food coodstaoB, S A  Tci«pb«c tiMsi.c. TeletA ooft 'W  tIĈ Si42. m KAi
# ^ ! o H g  i r  ItlKT^JiKMrflJ»ef-,;LADY AVAIi.4BLE FOB Uhy ’ 
t f m *  tar t m t  Oo’netiMi!* >acB-,tyw# j v ,  gaai Tfae-
Lo*. Formmt. I« x tk ¥ lm  f f i A n i
' t'ttift-i S 4ty t  B »*ck. Tek f AoB*
iS:iI«8A8U.. iS5
ilA fO T B U K IS  -  SUITABLE; era ra .  m i t  _ .1 ,
I for rto raf* or t iB M te f .  Tfae- # v «  ■ 9 iS  m  L iT v S IV E K
2 6 .  M o r t l l i f i t S .  w m .  m ..................... ......^  POPE.
. 11$ BAES SE B O N Ell-l ACXXjSI*- ; f  Teieptfiee i
m *i$  » i* l* ts a e }
WE BUY






CORP. L IB .
'tfo.. I l l  - *i$  w .« t rn»m t n ' 
Vmm,v->*r I ,  ®C- II
i3 0 .  A lt i'd tS  f t t f  R tn t  a«!«cHiiiA .s fom sau l  Efe'itTO* Bl €*»-:; _   _______________   t r  L#*!
iR EN T A NEW ■TYFEWRfTER.'! prtJinB 
’ SineciBl r»te» ter iTOksU. I* - It t2 t .
; q;«tre «to»l « *jy
bi»-
l , T*l.. lS -52® . ’Tfc-F-lf!
TekfiiMO m
ANIMAL IN  DiSTBiSS? Pkasej 
SFCA 7 fT |mm...................................  Srtfj
EBUMnCA 1 A II.E  C Q K ia S . 8 A f l A M .  I E  U M  PA IH I »
But Soon To Match House
VAM CW VEB tCP>—I t  M«*»1 WeSfBPB BftAciw M PMxwto(..:BM city will t«MA it* 'tarcrt M  
H r  Maa to Bv* t a  «b atpBrtBMBtTO s « 4  Bte t U t t - ' i m  o r IMS.
tifcBB to k m r m  •  im m ,  t o  R csmjoge of »f!*its»ot» fer « » . ;  Tbcy s to  tfe** t o  y w i* i w i»*
'¥>aa't fawa.v$ u  » . tay two t o  t$satLe« atiid »te t o t o '. r t o  coypks v te K t  cA iA rto  
b m U i i  *'k>. fe»v« U x s  m  a¥'%:-aes a  as effert \ &  re-e$totw'"ay»i o lkw  .f«BSSe.s. v t o «  r m h  
« r*f«  ®t l.to l. B faJteieei am t* htk iasALxti e iiL  iproieJ pnsfe-'Ote* *r# tL#-aa»te»* la v r to  
m \am m ivm  m ce  km *. '* r»  re*|iQ*.i.,;L4# for t o  rwresBt
im&. ; fcrotors s.»isi VBBM pver'»r® rtJR «*tm )€to l»swi-
AnAw  a a l H ^ ijy  BfocA. t o  "is r-cjremiy m t o  m fo to  of ia  t o  last ! •  year*, t o  »v«v 
IhCto of Biocs B re to r*  R ealty; t o  a p a t t n x m i  ixKWi, *ge s e lto  i» k «  M •  U m m  t m
Lfo.. p re to t t o t  iB t o  laftg* to y  fje filic t t o t  fo m M . 112,IB© lo  tUM©»
raa. as » f'a n a « *i reate. rs«. d t r x s . » M  fox a.j,sajrtBie®ts m  reflectiBg rise* ib  to r t  vi
tfee cossl trf *js*f'tffi,eot liviog ws4 
coiue thmt to to.1 «rf to v t  
oaaerstap. ";
B it  ta t o  naeaatiEa*, to a t !  
o*s*r-»to  i i  becw«a»4 aacree*-) 
mgly costly aifr vstt»aiiy im-* 
posfoLk io f xaaay i*  t o  yoaag! 
lam jiy to E cto  gro>-.4> aad k»w-i 
ioeomt peofjk trf aii ages- For; 
ouUkxM d  otors.. I * » e  eaaei- 
sAig) u  0*1 d  reacA, t o  Bkwk; , ,
brotAers saM sa ew foierview- iS'teerage ear*> today, iLe cosat
r»-
NIAGARA ICE MIDGE
31 Wwltd to Buy ;41 Autos for Sdo
R A lS 'J 'iM  IM J « l® S liE .,S U F E « " »
28. Fruit, VegetiMes S S L  tS  “Sk.
EE10W HA SECSSNK
MarlMrt” "''We Bay aisf. 'sefraa-  ̂ VA.,, traast!^di“i
’ s.««, power teaaes,, raaio,. wli:*.* 
if;wa;is, i*ow  tires Wili take; 
' irasse or se.il at ao pay
I t o  ty fk a l •■*!*#■ sAoaa Niag**© P«ifr •*
iry mastle Tfe# i?« ?4s®|'*f 
t o  n'ver Betaeea L  .S. air'l 
C ia iiia a  steres ia ^ t  a  t o
fo *« r fsvor a im  itm m t, m e t
t o  f.ata.f.arts,- ft«<f..ai evemis 
for ssffars feave L « *  K«fo  
4 'to rf 'ik ro a i^ u l t o  o ra k t
iB fe to .
BLACK m o u n t a in  K E T T E P ilO P  M ETAL' CUPfiOAROS; ^
GefRS, ci..xE.fca,ati«i ft'ad* I  a a d ia ta to  
.2, O..SB fier liB  it» . m  t o ' 
farcr* He»&r KoeU Ca^iiajtoi 
f i i  feietfo:*# itS M ii.  tf
T e ie ite to  m -4 m . 119
34 .H «lpW in tod M altB L t lN  A K II ONIONS FOR 
sale Ic.k.ite'*.# .ie,c« w  after:---------- -— ' —— ^
ml C irtfT  upporlurtity
}"xTA Tyrt¥ l{O K '''S A LE ,'M E © !,,. ,  . . .
at,3 »*.,ie Over 5 »  Ite. F ree ' Vf-mm te q m iM
.dt-’uveiy.- Teityta*# JiiS'TlGa ca! H i f i  s«Lt»fa w  ■oajs'ersi.ty g ra to  
IbrM kl,. IH ,a te . Mast Lave |.ilea.ia®t i^rsE*-
liM  rORD .SEDAN -  IN GOOD 
co*diiio*. Redtoced lo t lft i ©@ for 
qmva sale. IM I  Meteor' i®#» 
witA n  fow $f«re f#rta ta t all 
easA geai TVi#4rf«it« tfS-tf'WL
TOEONTO ?Cpfi
to iism s l y to  t m  t o t  a ......................
.,gaard saM, L»l t o  ttasigef 
tfo.sak tfoe a*$ei'.«r fo ? ^ ., sAiftsEg cargo a iJ l posed
“Her# I* a B#M d  aetoa. C w - t o  cdas.t
fov«HKB«a-ti,.^ My.« " 'Artteir$ EBtwla fo *ia.l>to« a car'fo d  
EscE. “WLe* t o y  la k  a to d  a ’ to s *  mOsx* a M  ratlntoi car* 
war m  pov.eity t o y  do t o -® *  t o  Se» Traaa New Jet'iey 
m«4 te focA f o i f t o f ' to a  t o * ' * * r *  arP*r«»Ly iwe«'«s*M.;
Jsjlefii grccip ®f fosjd fitae*s---:;US, Csast G^ard tea4¥i.srt«s  
Ja*| I  mmM t o f f  are a to il  Eoi<er« sasA. I« *  stsrisi f fU m d  
m C m a d a ^ U  U m  m:wav99  « » # |  afoJ #•«♦# «#» 
.adkfiAt# te.isast.'''
: A H i  O P F f lE T m fT  1, Tlbm 4»-tee v « « i  *a  m d *
I Henry Baxk  sasif 9a# jgostwa. ft®® S,is J aas. ' j:; tfce Sew
lm *m  iSa*si is *« ly  isaAeiYfiak C-ty ax-ea. fo»i eirssM la-
fr'aKt* .©wMrsfop «Msr« at.irac.*,‘<si'f'at»3 is.it .miir.e .el ivef cai'ga 
jti'V'e, L .t isi,»si m m * u  p m u fd e 'iM  ttfcAe® iicwe.
t"H.".5‘LS 'S
r » i *  a » « u « c  .«  •W 'l . i i * * ,  t i  i t .
Tow reatal U atm g  »  a befew'e «m aipu®| »
aaswer t»e*ttse cr©-*«»f -wsyng;
faa iite i itm is  fo perfwfoate t o i  T s* es*a,»,s fvi*,r4 a id  t o  ves- 
Wew'kei'i ia 'E er a i* i* rte «  te t o  Ufawd Kte;«wtaJ »«.* tfeai a M ifl t o  fow»:j*#i ifjew ted t o  wa* i» m  t o  
l a ffttoy ef f5,m d '.'L d kd . .to  e w t*a f pve^tor* d l t o t o l *  d iftfer. Lad no TOt
_*twe4l,, taaes. mawiaac#, 
tprir* aad servwe*,.
I TEey sad t o t  for t o  cka*.
fless fa iitiiy . t o  rtnted apara. 
raa ©ffee fog tavuaga
Jcem'y'wred wstk ©wrwrtop. 
f AxtL'or BAwk mxmmXm 'to  
.as*v.a.i w s  ct owTisg a baak 
iiosne at S2-lkB a >ear. bwt t o t
M  « a a «  afocwrd r * g a m , 4 : ^ ^  go a* a . » Ji©  «
T to  aaawat cert ra« bo t o
Ship Re-Gains 
Its Steerage
PORTSMO'UTH. Va. iAP)-Afe. 
l.tWW - sjterc'fe.«9t sfcp witA'
l i !" 0  TOtwtm I I ,t o  and I IJ M  tv  
^  ♦̂'iHSOvsEg lo a * apurtmeat 
seas .cff t o '
Farm Workers Lag Behind 
When it Comes To Earnings
.fcwx, r m  i « t e  t i t o -  te -4 M i.
JiSty a*© tm capato  ®f mewl-
29* A rtid tl fw* S i l l N  Cmmmttmt
       __  tope*Ar»t sipc* m*t%>
foe wad..
raw ito  I® earm «it a f.afja.:ja t o t  t o  .CFA sap*
‘'■And t o y  get n® frrng'* 'fo*e-,! pctfteS t o  W wki Foed P»t> 
flti . «  t.fa# f ir ffl.;"  ifcWl W. S-.!fr.t:m.
F'errester ■©! Eff.ers£*. Msa..:i E *jL « r ia  t o  #»y t o  CFA 
W tsto id iy  i i  le  f« « ie 4  a m m ^  a«M «I




MORE TBAJi SEA T
laveatlfata t o  mmKf
tuB# sav'iag advimiafea t i  
Aiica  bcatxBg.
E. WINTER
F lm S tig  tM i H rttt iig  U i
IfS 'gkriia,)^ Afte
JANUARY QEARANCEI Far apfeafotoea't ra il
UM m v m s m ,  mnmPfe.ilfii Fr»dge-Cr®s.»Top f 'le e t t f  ......... Tl.iS
© w  Kfiivif&asor, A iarto««t 
*if.*d f r d f *  . . . . . .  M . I I
©fie G eftrf'*! EI«"tr''*C 
W isfof JI,US
<foe Te-ifa CMI Healer 
'With iH m * f  M  IS
Ofle Wr-iifittoaMe
Cc#,s«de liarta .......... J4f»
ffoe S j'Sri-e Chrome £«>!# l l f S  
0.fie 3 itwee Svwle M.tS
Gftr Siisniifs Hadjcw
fk 'w id  P k )e r # ,fo jA P PU C A T10K S
li®
SAS-ESMAS WASTEtTOSEHV.' 
If'# r5sefvfo»«4.i*ejs ftsf t  Ifi'.efW  
terfjTOi**. A l#  ILSS, 0 '*"B ear 
for fom  « SaUr'ifd po-
tiiif*,. Grade X tl la'cfori'ed. 
Super markei eiiwrienc# help. 
fol. A,ic4y «  wTHing t»': Boa 
t i n .  Ketowna Daily Cumtirr, 






iKoi Soiufin  atl 
k.fnb#t fttwdi,
KELUMBER
FOR THE  
p e t i i^  ef » »6 « fe r ef •  laral 
{.»fiva!.# rlttb are lavsied, Atsjsli- 
raata pieaaa a{^.y to Hot KSI. 
Krfowna DaUy € m m t.  *!,a!i,ftf 
i|(#ilin'ratiai»» §.*»© lalary r*« 
twftrxl, IS©
M I J S m i T ’M E Q U il'E tr ro R
i m  BO '.W aC .SEDAN, VA.
*'¥'t5».*t.»r, •p&W'tT' I'lser'iag, 
railM>. 13*t o  * i;s d A » y  Me- 
e«-fd  IS 'll„JKi.. t o  Cafets-iaB ft4« i't.i& e  ; .eai't##* .and P r'* if»  fa m e f*  foy
ifai. l » i  AfftniJiyf# ce# 0# iffipdfore'i'irieciditig ta ark for a f t o
T ^isa ftfes fsrelsae*!*. { f r a a i agmtf t o  t o  .eaitoB
'* Mr, Few re* ter, a direelar' d ,  pr-wmret a to  BriHsa C«4>tp6feia 
t o  M aftitcto f * r «  foiiieati. wa*
NEED CASH -  HAVE  
Par'istoae Lardto . *.. 
i,»atic, i#»W"ef TOake*. iteer»s'.,,  ̂
radia, wfote waHt- ?tK-41?L al t o  ae»¥«S
''fiMwUai ®« a r*'»elat»t« a»M»i:
tkai foeuefol* ©f «iieiii|de>ymtAt
teiur'anre fee a» «xm
at fiptMfelt lo farm empieyee*.
He tart many to o ttr ia i work.- 
era pay t o i  ail t o i r  »®iki»f 
ijves and never etpeel lo re-' 
ffive  twrsefits,. Farming eerrtedi 
(urti benefotf for t it  m'orkers,
C.. E,. .S, Will* of V ifie ri*. a 
. - . K . . « f  the H C , Fedrmic®  
VOLKSWAGEN D E L LXE,. el Agriculture, atkrrt that to
’ phr.ai.e *'aU kitrt't"* «4 farm 
Wt’rkrf'f b f urtckeii tfcm the 
fesolutio a.
I t o  C IIEV. STANDARD. tuAw ; 
radio, aewr iJret.. la  earelie®!.
ct!Bi4».*»t Murl be area to t'#; 
as'fuptyato, Telrriieat t©-©t?i, 
ev'tAiac*.. ISA
'w r c O M 'E T  'SEDAN, ALTO- 
fiistir, ItMPt carefully driven 
iwilr* PrenMuia cctoitoa, IL -  
»f> ©0 Teleitove H3-4T©8. _ I »
j ' f i F
A-l ilsar#. »ew lire i, radio, fogin
gieea is coter. avaifhisg later- 
far, TeSeiLto 7 « 4 » ,  iSt
m 'r 'r o itb  sKOAN, n e w  pai.«
H», meihaBicatly wmnd fVrtr 
IB rta l an# »,k»|>e, IISO. !&■
nm.
m m s f  L IK E  r o s M i
l l ‘* }m»! f» | !a lufv
TL# |,e to  ®f feto f r a to ,  
ft#t4«4 ta livettok a»d poultry
|W'e«ilwe.iiM,. ii.a* fc«g toe#® t im -  
e3i.ed by fsrnvert i a to w  *fe.a*„ 
Tto  new asesry wvsjrt fcsirti# 
fui'l'ilies fjwni Ihe Prasfici fo 
help keep w t i i  dow-a 
IN D IA  F A C O  PAMINB  
In dri5.ate cn aid la India, 
peiil Jiftbey c4 EdirvMili'is *„aiii 
he had Lee« fold this could fee 
one ef ihe w w tl famine year* 
India had ever eapes'ienred.
Mr. Hafeey. a diretier ef t o  
Alberta FedersUt® of Agricul­
ture, e ir t  a tour c4 fnd.a fey 
Carisdssn farmers i» feetog ar. 
I's iiffd  fcfrt H d«« to lekve
F-.{'ir.9yftg en Chtot. drteestr*
ir»m  that ,« rerm t year.
,nerj<#vf. * a t d  Mr.  waUs/j^ Canadian
< IBM DODGE, f  C Y L . STAND-j-Casual labor, fokt w«nea and;
mufh ftfwded fs ^ u c t  PntenttaL radio, good Urei. T L ti carjk ld t a* frtttPfdfkrfs, you may-
High g^'tc jiftd iU o*, T tk p b w eU e e  for one •fte rn « «  — and
Ifeaa* Good leadi. Ttlnfro®*; *m 4 i» | 
Roy Novak, #v#ftini» TU-ITH ‘ ‘
IM ,l*S 3  CHEV STATION WAGON
REIDS CORNER f  •34114 
T. Th. S if
RF.'d . REfCr-
35. Halp W intad, 
Femila
in ticaUetd c«rtitk« . Reduced
TU4T0I.
AS .NEW -  i« 
trore fivam rublier rn a llit*! and 
tatx n m n f. Fadd«d bead boa nl.
M  year guarantee, coal BUS 
feargilB at 175 Blond# venetr 
vanity with beautiful large ntlr- 
t< r, IwrK h and rh fit  of drawrri.
Also win# vftour che*t#rf1#ld, ____       **•
rv c fllrn t roodlUon. 1«20 W atir exp E IU E N C E D  BOOKKEEP-
***1 iMr — Wilh arfowtolthf toieW hi
N EED MONEY FOR 
E A S IE R  EXPENSES?
Start earrdng lufeatantiaj 
tacom# Immediately.
AVON COSMETICS 
hat vacanclet for capabl# 
wwn»R. Writ#
M ri. B, McCarlfttjr,
142 Selkirk Av« . 
North Kamloopi, D C.
\ m  PONTIAC SEDAN, radio, 
whit# waU'i. air ahockt. Tel#- 
lAon# HM2S0 ISl
tickk.'
1»3 RAMBLER SEDAN FOR 
aal*. Mechanically good. Trl#  
phMi# 734-4230 131
After argumenl t o  re«4utiftn
tbould hav# te 'to  t.M cm vin"
TW- . . .  Lvt'sLfa t v 'k n x f  IT.# frd-
Th# phrat# aa deltted. i*ked to
Th# rriolutlon waa on# of ■; vn-bdiaw th.- ll.[«f-cTnt tsv r.-n 
many Ih it  th# CFA approved'; teiidmg matcnali ar»d 
Wfdn#ida.v to pan  on to the f#f,f,ng
federal goverament for lu  con-j a !*-o approved waa a femh,. 
alderatlon. | y<>̂  ufCipr exemi.Ucoa fee
Included wer# rfquetlt that rai>«l t« II.WO for »tnc‘e per 
the CPR b# natlnnallred. that|i«nv and t * t l  for married
rouj.-lr* Wlih mcrcawd c»emf»*
IfS l CUSTOM FORD. RE-
rondlUoned motor, new Hr#*.. , , , , ,
Cheap for caih Teleph{m#Ko'n'^“”>H Oilna be recognlml
762-3325, 153
S3 FORD F A IR L IN E . 4 DOOR 
ledan. I  atanda'd, it«w tirci. 
Telephon# 732 ©534. 159
44. Trucks & Trailers
USED LUMBER AND DOORS. | •aperlenc# 
Mim# complet# Jama and wind* • • ' • ' ’T b> 
ewju £)«CBfoM iito tcg  AWllClle 
es. wall plugs and iwllchei.
Galvanized and black pipe, 
itathroom furntiur# and plumb* 
iikg. Phon# 34321 after 3 p.m., 
or w#«k#nda. W alltr l^ c k , 
tvauder ltd. tl
B E E 'rri'O H K  - " 'c ir r . '  w i i a i».
|icd and frozen for horn# freei* 
er<t, Quatiiy and tervic# guaran* 
teed. Roaiting chiekena. Hla 
w.)tha Meat Market c o Stan 
Farrow, telephon# 7324412 
CToted Mondays tf
required. Starting 
ITGO depending on 
aMidillC3tl^a,,,,,,^CiUtnt,, w  
ing rondltkma. Appilcafeont 
mutt Include full delatit as to 
age. •xperltnec, DP« of machtn# 
uied, and nature of posting* 
familiar with. Writ# Bo* *242, 
Th# Kelowna Dally Courier.
150
EXPERIENCED IIAIRDRESS* 
era wanted. Top wagea plus 
rommlaalon. Apply LaVogu# 
Beauty Bar or call 782-2032.
171
LEGAL STENOGRAPHER RE 
quired, Mutt be f i t ! ,  accurate 
typlit. Telephone 7324434
53 x12* Ted'a Home, I  BR. 
33*xl0* Cory. 3 DR. 
i l ' jd V  O t t m ^  S B B * .
50’xlO* Cory, 2 BR.
47’xlO* Ted'a Home, I  BR. 
42'xt* Schult. 1 BR.
35'*10‘ Olcndal# Expaodo, 2 DR. 
22* T frry  
16' E ita  Villa
GREEN 'nMDERS AUTO 
k  TRAILER COURT 
2004 * 43rd Ave., Vernon.
Tel. 542-2611.
T, Th. 8-tf
m A IL  HOUSEHOLD GOODS ~
”  Piano, freerer, atove. TV, etc 
Malculm (iraliam. Btiuk Mtn 
11(1 , Hutliiiul, one mile from 
Highway 07, Junction Si'rviic 
No Snlufdiiy lu lL , 150, or part lime. Write
h a r l e q u in '  p o c k c t I k k ik s ! ______ __
I I  50 dor Snowrten'v Book Ex-' . ,
36. Help
132, 138, 144. 130, 136, 163
H O l’SEIIOLU FUUNITUUE --  
IlofrlRerator, nimie, clK’sler- 
ficld and chair, t iiieco Irednxitn 
Mine. I'.xci'lUiil condition, 22tW 
Hurncll 154
by Canada, that C.vnada lupport i lion* for rhilrlren.
Equal Pay For Older Worker 
Urged By CLC Chief At Meet
TORONTO (CP»~01d#r work-lment Service, aald NE8 offi 
# ft  fho ttl^T  l » w  I® ifoffpfK hift hffoJ - in  iim
smaller aalarlet because oljlasl two ycara in finding auil* 
their age, Andy Andres, dlrcc- able employment for a growing
nurnl»er of older |>eraon*. 
had bten retrained.
Some
SELL OR TRADE — 10* x 80‘ lfwrpoae of aailstlng older work- 
jxyllriuler in excellent shape, wlth,ers to find employment If thev 
■ * ' -  simply hecnme a siKicinl grmm
fur exploitntion through lower 
wage* nr lest (lexirnblo working 
condUlona gencrnlly," he snld, 
Mr, Andras qiieKlloned settln.;
tor of legislation for th# Cana 
dian Labor Congraat, aald Wed* 
naaday.
Speaking to th# Canadian con­
ference on aging, under the 
sponsorship of th# Canadian 
Welfare Council and 12 other 
agencies. Mr. Andras aald that
^hl]f’^'’*®n being physically or men- 
particular Job h# should be deteriorated hy age
than another person ol the same
years
DETERIORATION DIFFKRi
During another session, l>r 
Sidney Wax iif lh# RIoor M ^ l-  
cal Clinic, Toronto, said hcred 
Ity and environment ar# two 
factors that may result in ono
paid the going rate.
" It  would frustrate th# whole
, colored plumtiing and kitchen 
IIF.PHFSENTAT1VF Itequlrci | fixmrcH, A icnl *paclous 2 lied- 
for Klanley Home I'rmluciN full! rcKim home, wiih all deluxe fenl- 
Box 7l,!iiu.(,, Will trade for good house.
IIMI I ’rl( e 
tiandle.
$6,500 (K). $1,500
Con lad  Orchard
will
Clly
llcalty, Roger Kemp, 763-2093,
Male or Female
. 175 00. 
150
IM.AVKR IMANU, MA.SON ANDj 
lUsch, mipeib condition, out-! 
standing tune, $l,2tH) or nearest 
tdfer. ’rdephone ' 62*2339 for
no|viinrneni isnl
qdiiT i:i'f" f ' f i d i T l T i ^ ^  ,
chcidcilicid suite, swivel VcKker 
(good (ur lumius i(xiii\
'''''Tcl'(qilv':her'761''.»llV"’'''’' ■
I'R lU iliA IIH ':, KI I ' f  r r f o 5 ,  
( • ^ i n l  KIcddi (in e i, ^l|ght•
I,,.... .l,y. tc-cd.tl.15, t.'ail,.,.batoi>ig) oy
i  Si llda« , :(1‘1-'-’2:L' I.VI
^ ,K , AMKIUCANNA STUVE,
* ’msn, hl.c ilc\( flitv  u-ed 3
vciti- I'liM ’ 'rdci.jionc
7fl'.'-5vl9l duriiiK ‘ bii.-mcsi tioiirv
150
TWO'CAMKRAS, ONE SEMf 
a itdiifttic, one 
C, id I  ICO imd





SIORU^E ilO M E FOil SALE 
10' X 41', 2 lifldrooms, good con*
 iditlon, Mud sell, ImmodlBio iws*
I 'Crdon, Telephone 763-2223.
134
1W9 ,'JASllAU HOUSE TRAIfo  
' er, 45-10, $150 down, take over 
for the ‘ ! piiymcntH, Okanagan A u t o
I r \  *1 r  • Court, Westbank, one mile pastKelowna Daily Courier bndgc,  __  isa
PEACHLAND
PHONE COLLECT 





IIW.! W II.I.YS JEEP. GOOD 
(diulition, foii'king hubs, new 
itiicH, Rest (jffer, 'felephnne 763* 
i62Al 150,151,156
'"'ACHlFll'K ' 2,1 I'T, EUI.LV  
l u tilshed hou.se tntller, excellent 
condition, (lisid terms, Telc-
'iioiic,7(l2-4():ii E-S-M-tf
18 f*!,/ I rv -I r  !with light meter I Kelowna Daily Courier
$KK) new, must '
46. Boats, Access.
65 as the age of retirement and 
snld this should occur when 
nging begins In a ph.VHlotoglcnl 
sense, when It Is In the worker'K 
own interest to lake things easy, 
Ellis loigcer, regional su|M<r- 
visor In Ontario of sim’Inl serv- 
ices of the Niillonal Emplov-
Belgian Strike 
Of Doctors Off
TinUSSI'TLS (Reutersl -  The 
leading Relginn medical iinmn 
announced today it hns called 
off until next Monday its ndlce 
to the nntton’s 9,000 doctors to 
go on Klllke.
The strike was .sd for I'liilii' 
midnight but wa'.s isiMnoned 
.while«»Hllini»hL«J«lk*(|w.boh^vwn. 
dodors' spokcHmen and reine- 
sontrttlvrs of health In.Mirnnce 
companies were m progiT,v 
The doctors are dcmimdind 
an end tn free medical treat
"U  hat been found that a pat* 
tern wits there nil along nnd 
hat beun magnified hy old age.
Rut there are soihfi eoimnon 
svtiiploina for everybody. Dr 
Wax snld, (liangea In muscular 
strength Ix^gin nhotd 10 nnd the 
aging txxly hns more fnt; aen 
sory and motor tkllla deter 
lorate nlxmt the nge of 60 and 
verbal fluency deellnes about 65 
A severe memory defect ii 
nol n normal pnit of aging, im 
(i«ld, hut mild memory cJefccts 
can t)o oxtwdcd,
Lawrcm'o L'lawfcud, a consul 
tnnt to the Ontario legisin 
ture'a select commlUco on ag 
Ing. luggested thot toclol iclon 
lists nnd dodors study whether 
well-fed, well-<lodored humans 
living in air>cunditioned humes 
will Ix'come so soft Uioy'll ag 
more rapidly.
11 r r  KIRREOLAS RUN*
AM uiT, .10 h p. Johnson, elec*
(l ie star!, rnstom trailer. Willi rnent In Rolglnit hotpilals, The
finance. 110 down, *40 per 
month. 764*4230. 131
Contact
S"eci.i| hiuuc I.lie," "Teuvn", 
J. 1)',m e  Jfriiimauul Theatre. 
 ̂('Ic i holt© 762-.1200, If




'The Domei, Sales conduct 
cveiy Wodnesdav TilO p.m. 
Telephon# 7664647 or <761*1240.
fre# treatment system Is run by 
th# government nnd Insurance 
companies.
The night • long negotiations 
fnllud to produce agreement.
Ilifi-iiA U an ftU E E tU u iiJ ild  
tion s (leiUiiy president f okl the
4 >
docloi'H will decide at a meeiiuy 
tonight what atuiudi to ad̂ jpt 
tfi now.
industrial k Commerrlal 
Klectrlcal InNlallalloitt
4
Motor rewinds and repairs 
A co(npl»!te electrical service
. r.lcdrlc Mil. 
tIM Kill* 8t. Ph. 2*2701
YEA. TEAM
One Man Never Won a Bill Came
•  •  tl
•  •  •
^othijsi h c iti trim  if^rif lubd ifiua A  iM itH iif
clû b Cka taia m m t ilro i ito ir df Vai im ilto f  
4eitfimifl*tio«i. It'*  ihti t f * «  ip jm  ^  in«»€si4,
tk*0 w illi indiV'ijiuiJ ihal *««jii5iis I'lW llu  lU lfi
luccisi e( MtiRifiie Limo| Setrvke.
I  ftwJl SaJifciMifcih MsvJliha flaflk#® .tdm 9rim*iaamm gMfozflSralll jfiHiy IWiiWf ftftll mmjf PHMHwRTl Wl Wumf v»WI mMp
twf*tt alt lir out fell tlfo foil ta Im% 50« ,
wiiineta stoftGrecoff
I  I*<tr<»?ifm h tm *. gat f-umpt, 
Wftl loceSrd *1 *0 epeo fo«(v. 
Her (SO I 5 arre* fla t lanrt. 
Ideal f<sr t^uf'tit, devtksp. 
roeot. f».(stel, rabiRS, tzalfora* 
etc, CbwD to excfllroi brarb.
todurte* M.obset
stock.
Oalr til.*#**# Deani «ltk 
bilsat# al 9H4M  per 
MU A im.
PtKMMld Vlflf
A I  rtv*m bom# on .75 of an 
acre. W#U landtcaped wltii 
some fruit tn*#* 3 bedrooms, 
modern cabinet kHch#« srttb 
dining arva, living room and 
3 pier# bathroom. W#ll Intu* 
lated, esreptionally low heap­
ing costs. Immediate po#eet* 
tton,
Ptill price II9.T$6 M. Mag 
eeaihter lerma, MIA AUI7.
T a k t Y o a r A h o ti O f!
before you enter this sparkling, 
ck»»n, two Imdroom rellrcmciit 
home. Close to Ihe lake In the 
Bluebird Day area. Cozy and 
comfortable with double glazed 
windows, extra insulation and 
lots of storage room. Tlicre ta 
an attached carport, a ccmcnt 
patio for lummiTtim# living, 
nnd a small workshop oiitsldo 
for Dad to putter around In. 
I/K)k nt this one now.
Only $16,060 or owner may 
trad# for hniisc close In.
MU4 A-1263.
mm
For Almost Magical Results It's .
Interior Agencies Ltd.




\ 1570-A Water Hi, 
Phone 762-5200
Mid valley Really Lid.
Box 429 196 Rutland Rd.
Rutland, B.C. 765-5158
Relowiia Realty
R('ar\KslaU' and Ini.uiancf' 
21.’l riornard Kelowna 76'2-4919 
Cnrnur Ulk. Rutland 763*6250
I. C. Hoover R«alty Ltd.
ilo Bernard Ave, 
Phono 762*5630
Orchard Clly Realty
571 Rcrnntd Avo. 
Phono 702-3414
P. flohellenberg Ltd,
Real Estate, Insuronco, 
Morlgngcs 
270 llernard Avo. 
Phono 702-2730
Charl#a Gaddes A Non Lid. 
Heal Estate
547 licrnnrd Ave, 
Phono 7(12-:i227








2̂ 1 Reinnrd Ava. 
Phon# 762-2332
Robert II. Wilson R«al4y Ltd. 




418 ncrnard Ave. 
Phono 762-2846
O 0 e 01 a $ g 11 y--..i
Houthgiito .ShO|)|ilng Cuniro 
-  762-(l417 
Wliiflnld Hhopplng Contra 
Highway 97 ~  766-2386
Okanagan Really Ltd.
331 Bernard Avo, 
Phone 762*5544
M ULTIPLE I l$TINGlaiost to
Blake ShuHling 
Montreal Lineup
H IE  C4N4U9i4M f l i J l i
S p o t t i .
rA G E  I I  k e m m fn a  n A i i ' f  c o r t i E i .  i a t * .  *kM , m , iM ij
I Penticton Prom  Too Hudi 
For Kelowna Golden Owls
Buckaroos Edge Vernon
In 65~66 Season Finale
k t  fcwi AM 3'ssti 
staO«. I l  » w » 'l h  
Pwaj- Cxmt a»v«$ issa w  t o  Wzib » »£ «l
bcg-bM:* *a *«  U  t o i » , g* *£,»>• fee re»rt>' »  to e
» kfeeiuefa Cmmttm, wasiarEa
a lito e >  cftJi.**
tarn* ata'jm  t o  ymmg New i t t l i e i  l l  IM fi« A  
\m a  Rikfefcr*. , sfci© fee » » l« i la
Gram 1». *  i* f i » » *e r entfe » « t  Gr*Et. »'iaa kai SL K e to isx  GcMm (H h aai*,
Pettitewcfugfe Pete* ©* t o  Or- goals »  t o  same EcMm  «  felijsd last lugfet fey to_ Peaik- 
tara* Hockey Assocsafec* J-mOkoi game*. »» t o  OHA. eaa <k> Lakezs ©©-52 m Oaaaagaa
A secies ais© fracfesqi goal scccer tfee KHL, He II aisa fee cferê sed Scfol Sesuoc A Boys Has-
kt. tost ieagoe. le to '® ** Pave agasasi to t a t BosWia getfeail so PefflUt'taa.
«...»(¥:a-# Pe®u«e8 started fast to e a t-
BakM waa swat ts Baatfo® ^  " '“ I  to k»uS .to  CN'S. Bmm-
h iU m  €t t o  C « lca i Pf© tiilfw e fct to > « »  »  bad feTOt a »# kad fee-
lea g * irviay m  a ifeday re- am*sU  t o t  t o  GeMea
eau U*n. urm%. a &aiive d  Yeaxs & J^t- u o je i^ t w  ^  ^  ^-iejea-
Fredef'ietoB, N.B., atS stay wtxM depeM ato PesUcto®** pe rs is to t <k-
CaJEato®.* oa a gasm-rnHgas^* artioo *e « *  £««« kejt t o  Oais at bay fee
fe»s.is. a itioetA %ita »,t)dic!>R...jsAi uj^ q=j.int*r to t
faaa toa *,. * to  feav* w©® j.u.ries.. G-erry H trrse Ui fo r e i^ t
tte'ee asd lied ooc' fet to s r t o t ' aufc* R e fe « ^  feas Q-̂ ie» po»u to sEtoe t o  eod erf
l i  ,*.iart».. saoneg to y  31 goals oatied froE i _ Batomcce CLppecs Pefttwtoa 23.. iSkl-
anei feewf btaiea lor M, feave of t o  Ajaericaa ito to y  TOag-̂ e 
te'oaeaed ioto tM rd piace b*AiBd''ak*g •itfe  Ray CfeUea. ofei-e.. . . —
D etrefr' afed Cfe.yago re *^ -'R e g g ie  Ple«Ei»g is .also wtto;: Rea.l»i»f t o t  C tory^ Herree^ 
I : , jv.ew Ywa after a receaBt trade was tfee try  to  RetoWBa.* te a * ,;
“ A 'fe* d  fm U  a r* i ia s m ia m  ito»K« to  ie to  UdAtm» '
t o  <to»»fali m  t o  i ‘*s! ia  © to r weektm gan-m-y t o  ^  ■
rjnt hi.̂ !mii!.m A » gQa2lseec.'MSg Bruiss fease a feuJ-gam* a .a- fetia Henoa to a E»*f# tour,
S  ^ S r i f e  t o s a ? ? 2 ^ : ' 'S g  S t o * ^
S L t e f ^  4 f i t ^ €  em  a a T «  Kefec*®* asm, :
to  lto « #  R a to 'G roe*. adhrU  s tffa tto i ^  P » to to  » « tto
f»r t o  t '» t o  K a to  toea*- few# fegasssesits w  a ;
y w  ftoage* I f  t o  cTOfe .-sawA a iia  Ckwaffa't. &sc Me*.-' to ’#a#a»g afi3ffl«
* K s * ' t  3* . * * w «  : t e r « s t o a  m s r s i a t ,  » 5 3  t o  t o  t o i d t a a r t f # .  P t a y ^  » a *  s i w y ;
~'la Eaiae’a c*« t. to  aas.®'! lxM*d Re a aaetA  e ie * *-.ai e*c» te a a  TO
  — ---- -------------- -----------------.feasiU. feiten&atfay.. Faektof
iB to tie  kqa t o  €kMm Cfeiis » ' 
t o  gas** fey sKc-asig mmt gmmu 
IS the third <}i»artrr.
I P m tit'V * Qiat to J f feress««' 
.tacfees la ito  last ■q-aarter aad 
â..ta.«»sl ahoaed Kefe>»M to poM 
it o  game out erf tto  feag.. Rel- 
'©■*ma owsawed Pe«wss(fi 3l»-l| 
a  t o  TOiiiA q^.arTO t o  «  was 
t o  « |# lf e to iig li to • »  tto
: .l*a 4 « | to » t ge-ito .** t o
fi«M- was Gerry iirrtO B  erf Kei- 
■cxacta s ta  to s  *■<««■«€ 1® ®r 
ffiiiie  f*w is  m e a r* erf t o  
,g.»£»'efs ski** f».r •» si»e si»s».et»iaM 
,vt-«i. Witk* fc id  P e to r-
• to to r tt S3 — 353,
feoe. I., P ftm .ui* 1. Rar-
>t*'a« f .
; ito a .B s i ?L Pel*
i.t, M a tfia l S'i, l l ’« 4  i .  C c iff i
5, llaafefes t. CifimK* 2
BAVE €O l¥lEA 
to e«  geiftt |**«ariuuM *
G O I.tV '
Victoria Opens f PoinI Gap 
Mop Western Hocltey league
i f  f l l E  tJ M A M W i r t l J I i l
V im c i#  M f t o  tosts tod  a 
to ry  ■ft'igtit F>'»ii.y'.
fto y  t o  Sea.tGe’s lafe s«««c 
owl erf artifm.. toat. tto  T®ik*r.i 
21  a id  t o i r  .feisi-fdaw'
»i.ai:fi» »  'to  Ifesiw® i|.tirkey 
U-atMt i t o  pmiW-
V*sif!tw»#c .ttowfei. ««**.»- 
*.*!„"ie te fi'Miw a to g
*» ikifd tilare., ©etod ^trtiaita,,' 
asri* a .21 v irtM f mas to  
aagfeto to *  Fi'.**>rifcw toaSt 
'A*,ay Hfiheattto., i*.« y  K *a- 
aa* a#*! Rarlw  st’wed to  
Vifwat* 3« t o  * . » «  at
to a ttk  »J»to .lJ» ato
**«rry in ito il TO t o
fantewst
Hut I t *  liS tof t»-.l TO Ik a ttk  
• f t *  t o  Jftiu''y to CfoyJe pleliw,, 
t o  T®tet«fc* swM-'iJig # »  * t o  
•".fii i4fiM«i*rfe»a» eaiii-
i i i  ffe# game by %'iftori*'* Rs2 
RhirtJ. Pk'lder Art fet«r» 
lo iJ»r ire
Sa '̂ 5i« I'lan t’Ss.Wfi t o  toals 
f.i3s>fd fe»r t o  fsi»t t.w«f eiirtct i i»ti4S
ih f II i i r *  o » » ijf  »srt ;. f f j jy j - f
i..i Ifa lil a M  « * fr  '
ih ffiu fh  il»»’ §•«>• Beit Va»’
l«i.»k «iUi a serte* 
i»f ijiifti-fecM a**U tot aato 
t o  toak ,
Ketevna BtokAisoa 
tm to a r . lH H I
.to 'fto a f t o  VecwMi B to te t 
at M eiffiorto Are®*. |
ffee a ra  gave t o  B fed* • !  
yeaLr-«*daB* re®e*d a f i l  a fto ] 
a to  }usl sla iasses. Five a f Kel- 
oaata’s feese* cane m  t o  i t o i  
Pmfecteoi vas t o  anly team k»i 
beat t o  Biscfes m  Um* ie*. I 
Last iiig lii's  game eras a '
{s rra iiiy  a ffa ir a itA  oefeAer 
;team Itavuig a ska r edge ta;
! play, la  t o  sforeTOs firs t per-.: 
itad KeTOraa feeki t o  edge la! 
play feiut were o u ito t fey t o .
:E liides. H arvia  M ake had a;
; cfea&ee to put t o  Biadies oae im .; 
but Terry'Lavreasoa JEoack aa' 
o u u ia o d ,^  save oa t o  Venw®'' 
forward.
' Kefeerma kad a to a c e  to get! 
oa t o  seorefeeard at t o  frta -'
EEiaute m a rt wUm Dave Cousau 
was seat o ff for feocAjag. De­
spite fe^ag dove om maa Kel- 
owma swarmed a ll over t o  
B toes but lost .couJda’t  pu l to .w a *  a t tfeeir raeroy aad Meefeaa 
p ic t to o  t o  »eL :mad* ao mmaU^ w  rmmag
Kefowa* .came .«u| last ia  t o  t o  st**ie to M- 
s>e«sBd pei'iod. WatA 21 sesoads'' Persislesece fa a liy  .part e lf TO 
gwe ®  tfee secMrt peifed Dave t o  Y.eras« Bs*'ks. Di,ii»g t o  
Csuve* put tto  fT O t* atoad IA . secoed §mud to y  fwvvijefed 
tfeMy Rea set t o  pi*.y fey <feg. wi’A ihm  »«
gjsg t o  p # 't  m i trvm fee*to '«**frs !' 1* part r t f  w’fee*
t o  mi. C»ave* o e r  re.ady TO Rrtfe Mtm v« « tpmi mx*
a ffeawe t o  piiS't past t o  ifp rc  k ft feasd ra rw c r t
V f'fw *  mmvmdm JTOw Sia- t o  « i,. » **
aias- td && t o  t o t  a a i fcaa m
Ccuives .pitfeed v# TO fceeoTO .'VA***'* ta  fat:*# t o  ta ie  
;naraef at t o  l. iS  aaait... BiSy Gtsaig Mia t o  tfcird perkd 
lk.U aga'iB a rt t o  ferti w«r» Uvo  fey r»o fca j* fk«l» S ie« 
•rfjggmg to ' p o rt P'rt r t  t o  c w - s e a i e d  *to r*i{-«- to lu l i  
rser. Dave picfeed t o  u p ^ ie r.to  Bl»-ae* to wiifefr oe* groa.! trf 
rsg iii feairt etu'ner erf t o  set to tfe* TOcfes. Mara-a Maser foagfet
aiafee t o  soore 2A. iTO tfe* P<xt at tite srte r t  t o
Witfe tfee Biic'ks rirfiusg akMy Kefewfca goa.l.. GeH»B,g ti*e p5*cJs
m i  toeatm ifcg ta make a r ta  ®
away r t  t o  game M..ike M ednaa ,^ ., _1L44 fetei* fo*
*i.rt»rt liRiwjt ta w jttiy- toea.tieg rasued taw  kei *lapj;injg ifee lu-i a
iiTOt'TO«fe'TOaiA*firatid ifee fereaife <rf
t e a i m « d ' . i ®  i o ' f «  t o  m A  m xo  B i a T O  t o w *  t o f a
'delaoatec the Viccit'® fielHUitttor: .gwHije tu t trf if.at,b at tfet
r r r ^ ; ! J f z , . . - . .I  .'1:31 m ar*. W it* Da'te .Oa'ttvei,
li.ja.i-k.fd ss InM  r t  i i i f  'Vei'tittfi
to 'i a«S ic «  Mytasrt w.,«ir
TOI IS t r t t  out Comm ffepfiedlsTOved TO versattlify fegr filaia. 
t o  TO k tfe i t o  Ify ia id  lito r t iife t  t o  m d
«m and ITOleced a slap s to  t o t : ' t o  oecasamai m-mg at T O v a ri 
SAimaa drta't eve* «ee mvwfe/. . , Rlayofl ogem m  TO lo*'** 
TOs Aave a  mame* at sftECfWftg..''Peferuary 4. Kefew**''* fe iP i^  
Kest* Bomurt pul t o  feia i m :tm  feas mat yet feeea derided  
t o  cake TO t o  Burts mrtway iTTOjgkt m Vcr*c* Kdtom afr 
toougk t o  tro d  period. Keitfe;c««apetitor w-iil be aamed a%m 
a&d Make M ertas  teamed uP|VeciKtt aad KamTOfu play tfeefer 
vstk sctme aeat pasrtug to agamiiast scfeedrted game orf t o  year, 
fool t o  Vemoa defeaceme® and'A Ka.'mfe«v* w-sa wiii p ve  to d to . 
siipped t o  puck past SfeuBi*a.''*eeQirt place w"TOe a Kam feo^lY  
For Keitk it was TO first goal fe«s W'ili give PeAtsrtcai 
ta maoy games airt gave feim spot- - • Terry La.wre®wM W'twaa




k*g:«e play erf t o  kad last asgfet - ’• - MMy- .®l <to 
iTOcks wrt be keadag TO Peas- 
'iticfoB TOdgfet to get a 'knak at.
Over t o  year Ter'ty S tro a g to  Mew Wf-s.imiaitef Royak 
has proved oae o i t o  avcust vakt-'wfeo are vrtsttBg t o  P eart Cdy 
able pkyec'S c® t o  Bwckareo TO aa evksfoSK« game agaiasl 
szjuad. Last migfel Terry agaia t o  PeBt.inoB Er«®«ss.
BOWLING RESULTS
G V f t E  I ' lE U IE *
, TOMked Mri «! acdwa
faaadtia  Ifedec a t Fwrtwieci 
iwauM'a B tfli .TO fk
p,i*i»e lluifl.e
i f * ' *  Migfe * * * t k
i* i l
M stoey *.t,«ert lw'© « o * t * 's  »*«A TrtTO  
g»ak w lak  G»id Vey , H *  laarfe ■
, j  *'»'*. Larry « frt » .* !  Wm% WW'k I'rt**#
MrCurtr*" grt t o  * to c *  A l : ******** . .. '"
Jt«TO4»«* »*4 Jc*»»
r t f i m  TO U »  r ia m upa  r  " tu g ii tb T O






Wisconsin Court Orders Braves 
To Play In Milwaukee
n r : v  v o h k  «aP'*--t%# n *-
TOifoe. n.icrtJ«g lAat a 
tV(icirtft»i« *T»i.(rt ofdef biifrti t o  
t l r s i t i  tn Mi'ianakee i t  a few*, 
l» ie . fe»» t«i4 lh# flub ia »lay; 
|.<„! tn A il»n ia-a  rtra»M'wi ih it  
ftffsSuatSy fT'Hirt bflnf th# mmt 
r ntfrtvrfilal franchise »hift In 
feaiebaU Mifory feefnr# t o  U S 
fo,nreme Cnuit...
M ow tw f, whlk t o  feaitJ# 
l.ftfi have iharfwnfd Iiefaui# 
flie dfepuilftf ptfiM** •»»
i|(«ineti»fal!y <>{>tw«l, t h e r e  
»iiU U no clear annwer whal 
the ottualfon will do when Ihe 
trn ila r  »ea»on otieni At»rtl 12.
The iateat deetkqiroeit in t o  
lug - nf • war nvrr Ihe Braven 
mrne Friday when Ihe leagtie 
prenldent. Warren Gilen, nnid 
t o  to d
atitonred  Ihe Brave* to fulMI 
their obligation lo Alania by 
playing In the southern city Ih li
The move. In effeel. chal­
lenged a WUfonnln court order 
Thuritday that Innlrucled Ih# 
Brave* lo prepare lo play In 
Milwaukee this year.
Giles said the league in le ts  
In comply with the order of a 
Georgia court which »*ld the 
Brave* nui*t fulfill Ihelr con- 
iract with the Atlnnla *tadlum 
authority.
Gllea *nld the league Irelleve* 
the Wisconsin court ha*
fete la“.»(i»   I f r  ’
M r*'* BII.A Aterag#
,. 331:
r*a ia  iia iM ft*!*
SQvvu'-tfeiit 51
Ife4Hfi.t Bifts 53H ;
?».i:t'»ill .......... ............  I I
l U t '
V A ld L T  LAMWI 
lanetry » .  I M  





SAN FRANCISCO (AP) -  
G olf* Kentucky *har|)*lux)ler, 
Frank Ikarcl. 'M, «lm «l nt a 
wlrc-to-wlro victory In tho 157,- 
000 Uicky Intcrnationiil open 
tournament If* he shot Into to­
day’* third round.
He led by three stroke* at 133 
thrpugh 3« holes, one of 33 golf* 
• r *  who have broken par to the 
nihtway |x»lni,
Deadlockwl nt 136 were Ken 
~  . Ray*
mond Floyd, TOrry Mowry and 
Dave Hagan,
Tom Wi'lskoi>f was 137, nterc
|l II yi'll If# n A If'*' 1
Arnold Painter biased a 66 for 
hU second rouiHt Friday and 
wa* iNick at 138 along with M il­
ler Barlter, also a 66 shooter, 
> Dudley Wysong and Jay Dolan, 
Bill Casiier was In an 11- 
nlayer Jam at 110.
WO i'ANADIANS LKFT 
Cnnarltan* *tlll In contention 
arc George Knud*on of Toronto, 
who'* fine 66 brought him In al
---------
Asnrrlcaa LtagiM
Hcribyr J Clrvfland S 
Bulfato 3 BoGteslcr S 
Pittsbufgh 6 Sruingfiekl 4 
Wetter* teaiat 
Vancouver 5 Ban Francisco 2 
Vlctorli 3 Seattle 2
4'talra) Fr»fe**l#i»*I 
Oklahcma City $ Memphis I  
Rattem  t,cagae 
New lliven 1 Ointon 6 
N tw  J iraa r 4 Jfetoatroa A 
Nashville 3 Greensboro 2 
Knoxville 5 Charlott# 3 
InteraalJftBBl lieagn# 
De* Mnlnea 3 Muskegon 7 
Central OnL Bcnlar 
Midland 7 Colllngworxl 5 
Itower to grant "th# very extra- . , . S#M#r
ordinary and unprecerlented In- GudPn *
Junctions requested by the WIs- „ . „  Alberta tonler 
consln attorney-general which "*'" •
would require the Brave* to re -! J* * «?,' ® ,
main In Milwaukee and lo be ' *  ,9i. J
held there a shostage until the C'ornwsll 5 Smith* !• all* 6 
National Uagu# expands under, U«wkf»bury 4 Brockyllle 19 
a jdan dlctatr-d by the court. Sitkatchewan Junior
"The Natkmnl I-ea«ue intend*, E*tevan 4 Regina 9 
f|^ vigorously to defend (reslsit ihelWeybtirn 4 Saskatoon 3 
Wisconsin action and ha* com-! M ikiso Jaw 5 Melville 3
WARREN GILER 
. ha* tiger by Uie tall
FeTOWhlThTd’X T r F f r a i f ' r f f ^  „
144 toial, Al Ihildlug of iWont.i day during the lcn  t'tiu;.i lid'', 
ah 147, niiiiwl Ui« cut el 145 or , national Tiwhy i«y’« it InG'i; 
better. , ' , > .
plete confidence that It will ulti­
mately prevail."
That left the league at ciu-.* 
currents with Jiutgo Elmer Rol­
ler of Milwaukee County circuit 
court, who had ordererl the 
Brave* to prepare to play their 
1066 home game* In Malwaukee 
rather than Atlantic,
U ’gnl observer* |v>lnt out th it 
when lower court* In two stntcH 
Issue conflicting orders, the 
case usiiiillv Is nppcnied lo the 
supreme courts in Ihe stales. If 
It cannot t>e resolved on that 
level, then the matter could be 
nut Irefor# th# U.S. Suirremo 
Court,
Mennwhlle, Judge Roller re­
jected plea l)y the league to
delay .the trluF of Wiicunsin'*
nntitru.st suit until June I, It is 
under the antitrust suit that the 
state Is trying to prevent the 
Braves Jrom abnndonlng Mil- 
wnukee as a major leaguo cly,
Judge Roller ordered the trial 
to start March 7, At the same 
time he refused comment on 
Giles' statement,
RACE SPECTATOR KlI.I.i'T)
A U C K U N D  (API -  Race 
driver Rill Caldwell of Auckl.md 
and a boy siMictntor were killed 
and several other onlookeis 
were h u r t  when Caldwell's
Exhibition 
Cnnndlan National* 4 Edmonton 
• ASlll.t 3 
U. of Saskatchewan 4 U, of B.C. 
0
M f* ‘« Higb SButl*
Al |lia-f*ia,S fcigts) _.
W'aiBMNi'fe t t i f l l  f'nTO 
Al)«$ Cii'wto"
M t* ‘« H.lkb Ttlpt#
V m  V t i k  . .  (155
'feaat Itlgik T O ik
t r a i l  if t fb  IriTO
ID.K
I 4a«4»««'» tliutb A rrf'tf#
jA t» i  Gr-rtrrf . 211
Mir#'* lll|.b  A i'tra f#
t CTO V«4ik , . JJJI
-T O  Cl*b I
'; Al Hwrsiferf . . .  3131
TvaiBi tirtiMMiai* I
BfC'/Si* lUrAt'f * ..,. , <51
;G K  Mo-.rn 131
; F*«ft» ....... 411
j Zrt« * I ......... 3# I
tSerf, M m '* J*a. 2«. I M  
M ra 't t i lth  tun.tlc
>bi.» K«'-.ta J7’s
Brian Waicr) ., ITS'
M r*'*  l l l ib  Trifela
Jft* L itfh la  7SI
Tran  llt fh  ftlnile 
Ruilaod Meat JTO
Team l l l |h  Tripl#
Rutlarrt Meat 3345
Men'* Htfb Avrrai#
MlU Hog* .. .,..,254
Team SlaiadlBt*
Rutland Meal 45*^
Rutland Welding  __ _ 42
Imirerlal* ......................... 40
Cbpirer*  -------  3#»4
ROWlJIDROktE 
Thtirnday, Jan. 27, IM I
   .
Joyce Rorell . . . 292
Men'* High Single 
Bruce Bennett . . 333
Women’a High Triple 
Dorl* Whittle 713
Sfen * High Triple 
Bruce Bennett ... 969
Team High Single 
Sing'* Cafe ..1216
Team High Triple 
Sing's Cafe 3145
Women'* High Average 
Carol Kogn .210
3len'a High Averige
MR* Koga   249
".700* Chib 
Bruce Bennett ,. .333
Mario Kogn  329
Tram Standing*
Gem (Tenner* .............  62
Stylcmarl ..............    4(i
Johnny’s Barber  ___. . . . . .  49
Bowladrom# ..............   46
PMINC'LTON «CPi -  Tfo-i 
'Wktfea TO# itaJ'tajserk a i t  matTOaS 
foiriH tertay v'jrA t o
id  liir  Wcrtef® Caaatl* 
rm 4 it  tk$ etint3pK»i,^|ii ihe*f 
m i t
f'crl.armaR.re# lirtay and S>««- 
jd ij' wjlj t»  a nsajta- fartw  us 
11  ̂I \tam  UMs. for rh# ife *
t'fe»,n3},!fiM3t1:ijpS. at Itri-
#  Heavy Ba-'wfeai
#  Ri*ad Cc«i»ti"ut€tTO «fe4 
Kacavalic®
#  Clesi"tef 
FAST' . Ef'ITfTl^rfT  
R C U A R tK  iE R kTC e
; HH’*ks«'iejV-t)f.k>. Ki»s'», sy.
I Offirjals fane i-jesjirted to  







A  wfeil rtfietofSfsJ tfei'toik'ii b»¥'l:pvfei.9d *m  
afrfit.y»k. U'ftivrrfeti Eairaacrf rt^sadiai;.
Iftd a rtm l t i p c m m t  n  t k - u u b k - . .
PrcfereiK 'f tv | h t i i  to pcr>t>ei 
Ivc'i'Aceo the sfc-i o f 21 aad '35.
PREPARATION
k  td tci'od bv ilic  (orf In d u v iiirt L 4 i A e : r t , » « ,
T ' * c y i i y  cd |:rtfeC'MWrt, l?«vci-vty yrf }irdi»A 
C o U w v t H i L ,  M  > b f *0  W " t i « | y k r t  A c-ffiw ,
B u r m a b y  2 .
Tfae p 'C f iu a ia f  e m u  A t  .of a day
- s m a w  f iu i  '4.u*afef f c | i 4 i » |  i a  »
B . * c h r i i 0 f  f e f  liite 'atM w  i k p t f .
FOR FURTHER INFORMATION
lA’rrtf to:
'f  1w O a km m *
DftMiMi «| lasliiitfiid I ' to r t i iM i.  
|l»l« IIIE iig d w i Atfwm, 
i4MnMil>| 1 , B-C.
T'hi* i t  Sfcwtofed
U fid fr |h« F)fdfri!-prfivinciai 
TfC'bfflieil and Vtv#itt*n«l 
Trjuninf .A|,rft'ts>nd.
High School Curlers 
Meet In Kimberley
' KIMBERLEY (C P t-T lte  IRth 
I annual school Ixty curling cham- 
pionslii[)s begin here toilay with 
cnmiHiltng rink* from various 
parts of the province, 
Cnntjtetlng son# champions 
Includo the Esqulmnlt High 
team, aklpiwd by Jimmy Arm- 
stronrf, the Okanagan finalist 
from Osoyoos South Okanagan 
High iklppcd by Bob Pstngstng 
aixl I’rince George High antt 
Grand Fork* High scluxil rlnk \
1
M ER ID IA N  lANES  
















C a s u a l ,
C o M f O R T
HIHEAT
makes it so•  • •
The “ Valley’s Choice" in healing o ils , . ,  lluskyl 
With Greenwood Husky friendly drivers, iiuto« 
mntlc delivery nnd easy payment plan your 
worries arc over about heating. Call today and 
have the safest, cleanest burning fuel oil there it  
delivered to your home,
★ No Odors ★ No Additives
★ No Corrosion ★ No Hludge 
fr 24 Hour Courtesy Service
D M C
T p iw W T i r r ' f p f r ih in m i r t o
k
INVKSTMKNT CKRTIflCATES
DEVELO PM ENT M O R TG A G E■ co rarrn r
Wrllf I 1502 «731 Qranvllli HI., Vincouver. 3, B.i'*
■' r
f o r  a  H U S K Y  f i / o / -  0  -  A f a / / c .
Delivery Contract Phone ...
(gtEEHWOOiyS 
HUSKY BULK SALES
Hlgltogy 97 I ’ ltoiic 7b2-3314
